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Alkusanat
Työvoimamuutokset-julkaisu kuuluu vuoden 1990 väestö­
laskennan julkaisuihin. Julkaisu on laadittu yhdistämällä 
toisiinsa jokaisen maassa-asuvan henkilön työssäkäyntiä 
koskevat tiedot tilastovuosilta 1989 ja 1990. Näin on voitu 
seurata väestön pääasiallisessa toiminnassa tapahtuneita 
muutoksia vuoden 1990 aikana. Lisäksi vuoden 1990 las­
kennassa mukana olleita on seurattu vuoden 1992 lokakuu­
hun, jolloin on saatu selville, mihin väestönosiin nopeasti 
kasvanut työttömyys on kohdistunut.
Uudentyyppisten seurantatilastojen laatimisen on tehnyt 
mahdolliseksi 1980-luvulla kehitetty rekisteripohjainen 
väestölaskentajärjestelmä, jonka avulla koko väestön työs­
Förord
Publikationen Arbetskraftsförändringar är en av 1990 ärs 
folkräkningspublikationer. Publikationen har sammanställts 
genom att man kombinerat 1989 och 1990 ärs sysselsätt- 
ningsuppgifter om alla som är bosatta i Finland. Pä detta 
sätt har man kunnat följa med förändringar i befolkningens 
huvudsakliga verksamhet under är 1990. Dessutom har 
man följt med de personer som deltog i 1990 ärs folkräk- 
ning ända tili Oktober 1992 för att fä reda pä vilka delar av 
befolkningen som drabbats av den hastigt ökade arbetslös- 
heten.
I och med det registerbaserade folkräkningssystemet, som ut- 
vecklades under 1980-talet, har det blivit möjligt att utarbeta 
en ny typ av uppföljningsstatistik. Med hjälp av det register-
Preface
Changes in the Labour Force is one of the publications re­
sulting from the population census of 1990. Combining the 
1989 and 1990 employment data of each resident of Fin­
land, the publication describes the changes in the principal 
activity of the population during 1990. In addition, drawing 
on the census population’s subsequent employment data 
extending to October 1992, the report identifies the popula­
tion segments hit by the mounting unemployment.
Follow-up statistics of the new kind have been made poss­
ible by the introduction of a register-based population cen­
sus system developed in the 1980s, allowing annual pro-
säkäyntiä kuvaavien tietojen vuosittainen tuotanto voitiin 
aloittaa vuonna 1987. Uusi systeemi tekee mahdolliseksi 
selvittää paljonko ja minkälaista väestöä työmarkkinoille 
vuosittain tulee tai sieltä poistuu sekä minkälaisia työnteki- 
jäsiirtymiä tapahtuu toimialojen välillä.
Väestölaskennan toimeenpano perustuu väestölaskentala- 
kiin (154/38) ja vuoden 1990 väestölaskennasta annettuun 
asetukseen (837/90).
Julkaisun on laatinut väestölaskentaprojektin johtaja Pekka 
Myrskylä.
baserade systemet künde man är 1987 böija producera ärli- 
ga uppgifter om hela befolkningens sysselsättning. Det nya 
systemet gör det möjligt att utreda hur mänga personer som 
ärligen kommer ut pä arbetsmarknaden eller lämnar den 
och tili vilken befolkningstyp de hör samt hurdana över- 
gängar av anställda det sker mellan näringsgrenama.
Folkräkningen genomförs med stöd av folkräkningslagen 
(154/38) och förordningen om 1990 ärs folkräkning 
(837/90).
Publikationen har redigerats av projektledare Pekka 
Myrskylä.
duction of employment data on the entire population star­
ting from 1987. Under the new system, it is possible to 
establish the numbers and types of population flowing to 
and from the labour market, and the types of employees 
transferring from one industry to another.
The execution of the population census is based on the Po­
pulation Census Act (154/38) and the Statute on the 1990 
Population Census (837/90).
This report has been edited by Pekka Myrskylä, Head of 
the Population Census Project.
Helsingissä, joulukuussa 1993 
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Väestölaskenta 1990
Väestölaskentaan (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä 
väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta 
joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja on 
ennen vuotta 1990 tehty vuosina 1950, 1960, 1970 ja 1980. 
Lisäksi vuosina 1975 ja 1985 tehtiin erillislakien nojalla 
väestölaskentoja vastaavat tutkimukset.
Vuodesta 1970 lähtien rekisteripohjaisten tietojen käyttö on 
jatkuvasti lisääntynyt. Vuonna 1980 väestöä ei enää lasket­
tu vaan se määriteltiin väestön keskusrekisterin pohjalta. 
Keskusrekisteristä otettiin myös kaikki väestötiedot. Vuo­
den 1985 väestölaskennassa lomakkeella kerättiin vain pää­
asiallista toimintaa, ammattiasemaa, työpaikkaa, ammattia 
sekä työssäolo- ja työttömyyskuukausia koskevat tiedot. 
Rakennus-, asunto- ja asuinolotiedot tuotettiin rekisteripoh- 
jaisesti. Päätös kokonaan rekisteripohjaiseen väestölasken­
taan siirtymisestä tehtiin keväällä 1988. Asetus vuoden 
1990 väestölaskennasta annettiin syyskuussa 1990.
Työssäkäyntitietojen rekisteripohjaisen ratkaisun suunnitte­
lu aloitettiin jo vuonna 1981. Systeemin avulla työssäkäyn- 
titiedot tuotettiin ensimmäisen kerran vuodelta 1987. Am­
matti ja sosioekonominen asema tuotettiin kuitenkin ensim­
mäisen kerran rekisteripohjaisesti vasta vuodelta 1990.
Rekistereihin perustuvaa ratkaisua on testattu vertaamalla 
rekisteriaineistoista muodostettuja tietoja vuoden 1980 lo- 
makelaskennan tietoihin. Rekisteripohjaisia tietoja verrat­
tiin myös vuoden 1985 lomakelaskennan tietoihin kaikkien 
maassa asuvien osalta. Lisäksi tietoja on verrattu vuosien 
1985, 1987, 1988 ja 1989 työvoimatutkimuksen tietoihin. 
Tehtyjen vertailujen pohjalta rekisteritietojen vastaavuus 
lomaketietoihin on todettu riittävän hyväksi.
Tärkeimmät vuoden 1990 väestölaskennassa käytettävät re­
kisterit ja hallinnolliset aineistot ovat
-  Väestön keskusrekisteri (henkilörekisteri sekä rakennus- 
ja huoneistorekisteri)
-  Verohallinnon rekisterit
-  Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin ja Kuntien eläke­
vakuutuksen rekisterit
-  Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen rekisterit
-  Eri opiskelijarekisterit
-  Työministeriön työnhakijarekisteri
-  Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
-  Pääesikunnan asevelvollisuusrekisteri.
Päävastuu väestölaskennasta on erityisellä väestölaskenta- 
projektilla ja sen johtoryhmällä.
Laskennan tietosisältö
Väestölaskennan tietosisältö määräytyy ensi sijassa aikai­
sempien laskentojen, olemassa olevan tietotarpeen ja YK:n 
suositusten pohjalta. Tietojen tarvetta on selvitetty yhteis­
työssä tärkeimpien käyttäjäryhmien kanssa tätä tehtävää 
varten perustetuissa tukiryhmissä. Tavoitteena on mahdolli­
simman hyvä vertailukelpoisuus aikaisempiin laskentoihin. 
Jokaisen laskennan yhteydessä on kuitenkin jouduttu teke­
mään muutoksia, jotka hankaloittavat vertailujen tekemistä.
Väestölaskennassa tuotetaan tilastotietoja seuraavista yksi­
köistä:
-  henkilöistä,
-  perheistä,
-  asuntokunnista,
-  asunnoista,
-  toimitiloista,
-  rakennuksista ja
-  kesämökeistä.
Yksiköt kytkeytyvät toisiinsa henkilötunnusten ja kotipaik- 
katunnusten avulla (ks. kuvio 1). Yhdisteltäessä henkilöi­
den työpaikkatietoja ja yritysten toimipaikkatietoja toisiinsa 
ja sijaintirakennuksiin käytetään apuna myös liikeyh- 
teisötunnuksia ja osoitetietoja. Kaikki laskentayksiköt ja 
niitä kuvaavat tiedot ovat kytkettävissä koordinaattijäijes- 
telmään ja sen avulla maapohjaan. Koordinaattijärjestelmän 
käyttäminen tekee mahdolliseksi osa-alueittaisten, laajamit­
taisten ja karttaruuduittaisten tulosteiden tuottamisen sekä 
erilaiset yksiköiden väliset etäisyyslaskelmat.
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Kuvio 1.
Rekisterilaskentaan liittyvät yksiköt ja 
niiden väliset yhteydet
Laskenta-ajankohta on 31.12.1990. Laskennan henkilöpe- 
rusjoukko eli maassa vakinaisesti asuneet henkilöt, perheet 
ja asuntokunnat sekä rakennus- ja asuntokanta kuvaavat 
tuota ajankohtaa. Esimerkiksi työssäkäyntiin liittyvät tiedot 
on pyritty kohdistamaan laskentaviikolle 25.-31.12.1990, 
joka on myös laskentaan liittyvän otospohjaisen luotetta- 
vuustutkimuksen tutkimusviikko.
Rekisteripohjaiseen tiedonkeruujäijestelmään siirtyminen 
aiheuttaa muutoksia tuotettavissa tiedoissa. Keruumenetel­
män muuttumisesta aiheutuneiden seuraamusten selvittämi­
seksi on tehty laaja otantaan perustuva luotettavuustutki- 
mus. Luotettavuustutkimuksessa tuotettuja tietoja verrattiin 
laskennan rekisteripohjaisiin tietoihin. Samalla tutkimuk­
sella selvitettiin myös perusrekistereiden kattavuutta.
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Tietojen saatavuus
Vuoden 1990 väestölaskennan tiedoista laaditaan seuraavat 
julkaisut:
1. Väestön taloudellinen toiminta
2. Työvoimamuutokset
3. Asuntokunnat ja perheet
4. Rakennukset ja toimitilat
5. Kesämökit
6. Asunnot ja asuinolot
7. Kuntatiedot
8. Ammatti ja sosioekonominen asema
9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotettavuus
10. Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990
11. Taajamat 1990
Julkaisujen tietosisältö on esitetty liitteessä 3.
Kunnittaiset ja  osa-alueittaiset (sekä laajamittaiset) tiedot 
ovat parhaiten saatavilla maksullisina tietopaketteina, joi­
den taulut noudattavat mahdollisimman pitkälle vuoden 
1983 väestölaskennassa ja sen jälkeisissä vuositilastoissa 
laadittuja tauluja (taululuettelot on esitetty liitteessä 4). 
Tiedot ovat saatavissa paperitulosteina ja levyketiedostoina.
Tietoja voidaan toimittaa myös erityisselvityksinä tilaajan 
haluamilla luokituksilla ja aluejaoilla. Aineistoista tuote­
taan karttaruuduttaisia tietoja, teemakarttoja, kalvopakette- 
ja, mikrosovelluksia jne. Väestölaskennan tiedoista tehtäviä 
erityisselvityksiä voi tiedustella Tilastokeskuksen henkilöti­
lastojen erityisselvitysyksiköstä.
Tiedot viedään myös Tilastokeskuksen aluetietokantaan 
ALTIKAan (liite 5).
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Julkaisun tietosisältö
Väestölaskennan väestön talodellista toimintaa koskevat 
tiedot tuotetaan useita eri hallinnollisia rekistereitä yhdiste­
lemällä. Tärkeimpiä tietolähteitä ovat mm. väestön keskus­
rekisteri, verohallituksen rekisterit, työeläkejärjestelmiin 
liittyvät rekisterit, erilaiset työ- ja palvelussuhderekisterit ja 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri sekä tut­
kintorekisteri.
Työvoimamuutoksia koskevien tilastojen henkilöperusjou- 
kon muodostaa maassa vakinaisesti asuva väestö. Tähän 
kuuluvat kaikki ne henkilöt, joilla väestön keskusrekisterin 
mukaan oli laillinen kotipaikka Suomessa vuoden viimeise­
nä päivänä 1989-1991.
Julkaisu sisältää tietoja taloudellisessa toiminnassa tapahtu­
neista muutoksista vuosien 1989-1991 aikana sekä tietoja 
väestölle tapahtuneista ammatin ja sosioekonomisen ase­
man vaihdoksista kaudella 1985-1990. Keskeisimpiä tieto­
ja on koko maan lisäksi esitetty myös lääneittäin. Työvoi-
mamuutokset -julkaisu kuuluu vuoden 1990 väestölasken­
nan julkaisuihin.
Tiedot ammatista ja sosioekonomisesta asemasta sekä väes­
tön taloudellisesta toiminnasta sisältyvät erillisiin julkaisui­
hin.
Tarkempi kuvaus väestön taloudellinen toiminta -aineiston 
sisältämistä tiedoista on Väestölaskenta 1990 oppaassa (Ti­
lastokeskuksen käsikirjoja Nro 26).
Ahvenanmaata koskeva muutos
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tästä 
lähtien tilastoissa läänien jälkeen. Tilastokeskus ja Ah­
venanmaan maakuntahallitus ovat sopineet muutoksesta 
korostaakseen maakunnan 1.1.1993 laajenevaa itsehallin­
toa.
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Yleiskatsaus
Taustaa
Tilastokeskus on perinteisesti tuottanut poikkileikkaustieto­
ja työvoiman määrästä ja rakenteesta. Näiden lukujen pe­
rusteella voidaan arvioida työllisten määrissä tapahtuneita 
nettomuutoksia toimialoittain, sektoreittain jne. Nettomuu­
tokset ovat kuitenkin vain osa niistä työmarkkinoiden ko- 
konaismuutoksista, jotka muodostuvat työmarkkinoille tu­
levista, työmarkkinoilta poistuvista ja työpaikkaa vaihta­
neista ihmisistä. Nämä muutosvirrat ovat nettomuutoksiin 
verrattuina paljon suurempia, koska ne kulkevat eri suun­
tiin ja osittain kumoavat toisensa.
Työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia on karkealla tasolla 
selvitetty työvoimatiedustelun otoksen avulla. Muutosvirto­
jen luotettava otantapohjainen estimointi vaatisi erittäin 
suurta otosta ja riittävän pitkää seuranta-aikaa. Kustannus­
syistä ei työvoimatiedustelun otosta ole voitu riittävästi laa­
jentaa tarkempia virta-analyyseja varten.
Vuonna 1987 saatiin rakennetuksi rekisteripohjainen työs­
säkäyntitilasto, josta saadaan vuosittain koko väestön työs­
säkäyntiä ja muuta toimintaa koskevat tiedot. Se on osoit­
tautunut käyttökelpoiseksi välineeksi työvoimassa tapahtu­
vien siirtymien kuvaamiseen. Työssäkäyntitilasto on 
vuosiaineisto, joten seuranta-aikaa voidaan pidentää kul­
loisenkin tarpeen mukaan. Jo usean vuoden ajan on laadittu 
taulukoita työmarkkinoille tulevista ja sieltä poistuvista 
henkilöryhmistä ja heidän taustoistaan. Samalla menetel­
mällä on selvitetty työttömiksi joutuneiden tai takaisin työ­
hön päässeiden taustatietoja, heidän ikä- ja koulutusraken­
nettaan.
Työssäkäyntitilaston pohjalta on rakennettu myös aivan uu­
sia seurantatyyppisiä tilastoja. On valittu eri oppilaitoksista 
valmistuneita tutkinnonsuorittajaryhmiä ja seurattu työssä­
käyntitilaston avulla kuinka nopeasti nämä sijoittuvat työ­
markkinoille ja vastaako saatu työpaikka suoritettua koulu­
tusta. Tätä tilastosysteemiä on alettu kutsua sijoittumistilas- 
toksi.
Vuonna 1991 valmistui toinen väestön toimintamuutosten 
seurantaan erinomaisesti soveltuva aineisto, nimittäin väes­
tölaskentojen pitkittäistiedosto. Pitkittäistiedostoon on 
koottu kaikki Suomen vuosien 1970, 1975, 1980 ja 1985 
väestölaskennoissa mukana olleet henkilöt ja heidän kes­
keiset väestölaskentatietonsa. Nyt aineistoa on vielä täy­
dennetty 1990 väestölaskentatiedoilla, joten se käsittää 20 
vuoden periodilta koko väestön työhistoriatiedot, koulutus­
tiedot, asuinolotiedot, perhetiedot ja tulotiedot. Näitä tietoja 
on menestyksellä käytetty esim. terveystutkimuksissa selit­
tävinä tietoina sekä tutkimuksissa, jotka selvittävät ihmis­
ten työuraa, sosiaalista nousua, asuinolojen kehittymistä ja 
perherakenteen muuttumista. Pitkittäistiedostossa käytettä­
vät ammatti-, elinkeino-, yms. käsitteet ja luokitukset on 
yhtenäistetty siten, että eri ajankohtien tietoja voidaan mah­
dollisimman hyvin verrata toisiinsa.
Työvoimamuutokset-julkaisu perustuu työssäkäyntitilas­
toon ja pitkittäistiedostoon. Sen tarkoituksena on antaa kat­
tava peruskuva väestön taloudellisessa toiminnassa tapahtu­
vista siirtymistä ja muutosmekanismeista.
Tutkittavat perusjoukot
Työssäkäyntitilastossa muodostetaan vuosittain tiedot koko 
väestön pääasiallisesta toiminnasta kunkin kalenterivuoden 
lopussa. Yhdistämällä työssäkäyntitilastoja peräkkäisiltä 
vuosilta saadaan selville miten maassa-asuvan väestön ti­
lanne on vuoden aikana muuttunut. Tässä selvityksessä 
käytetään työssäkäyntitilastoja vuosilta 1989, 1990 ja 1991.
Selvityksestä jäävät pois ne ihmiset, jotka olivat mukana 
vain vuoden 1989 tilastossa eli ne, jotka ovat kuolleet tai 
muuttaneet maasta. Samoin sellaiset ihmiset jotka ovat 
esim. vuonna 1991 muuttaneet maahan.
Ammatin ja sosioekonomisen aseman muutoksia on tutkittu 
vertaamalla samojen henkilöiden väestölaskentatietoja vuo­
delta 1985 ja vuodelta 1990. Niiden joukko, jotka ovat mu­
kana vain toisessa laskennassa, on viisinkertainen yhden 
vuoden muutoksiin verrattuna.
Pieni osa vertailuissa ilmi tulevista muutoksista aiheutuu 
erilaisista käsittelyeroista. Vuosien 1989-1991 työssäkäyn­
titilastot on tehty samoista ja samalla tavalla käsitellyistä 
hallinnollisista aineistoista, joten erilaisesta käsittelystä ai­
heutuvat erot ovat hyvin pieniä. Vuoden 1985 ammattitie­
dot ovat peräisin väestölaskentalomakkeilta ja 1990 tiedot 
hallinnollisista aineistoista, joten niissä on väistämättä 
eroavuuksia. Erojen laajuutta ja syitä selvitetään erillisessä 
julkaisussa, jonka nimi on Vuoden 1990 väestölaskennan 
luotettavuus.
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Osallistuminen työhön
Tilastoissa ihmisen elinkaarta voidaan kuvata pääasiallisen 
toiminnan luokituksella. Luokitus alkaa lapsuusvaiheesta, 
johon kuuluvat kaikki 0-14-vuotiaat. Se jatkuu opiskelu- ja 
asevelvollisuusvaiheilla, joiden kautta nuoret ikäluokat siir­
tyvät työelämään. Työelämästä siirrytään eläkkeelle, joka 
tapahtuu eri ihmisillä hieman eri ikävaiheissa. Pieni osa 
15-64-vuotiaasta väestöstä kuuluu eri ikävaiheissa luok­
kaan "Muut". Tässä luokassa ovat kotiäidit ja koti-isät sa­
moin kuin kotona oleskelevat IS-vuotta täyttäneet lapset 
sekä muut kotona oleskelevat, jotka eivät kuulu muihin 
pääasiallisen toiminnan luokkiin.
Työssäolevien määrä on kasvanut hieman nopeammin kuin 
väestön määrä, jonka vuoksi työtätekevän väestön osuus on 
kasvanut. Kun niiden henkilöiden joukko, jotka eivät tee 
työtä suhteutetaan työlliseen väestöön saadaan selville ns. 
huoltosuhde. Huoltosuhde keventyi eli työllisten osuus 
väestöstä kasvoi aina 1990-luvun alkuun saakka. Lasten ja 
muiden kotona olevien sekä opiskelijoiden määrä on vä­
hentynyt vuodesta 1950 lähtien. Tämä vähennys riitti hyvin 
kompensoimaan eläkeläisten määrässä tapahtuneen kasvun. 
Suomen huoltosuhde oli ennätyksellisen edullinen vuonna 
1989. Nyt 1993 suomalaisella työllisellä on enemmän 
"huollettavia" kuin koskaan.
Taulukko 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1950-1993 (1000 hankeä)
V u o s i V äk ilu ku T yö llis iä O su u s
v ä e stö stä ,  %
Työttöm iä O su u s  
työllistä , %
0 -1 4  v u o tia a t O p isk e lija t  E lä k e -  
m uut Iä ise t
Huolto,-.
su h d e
1950 ........................ 4 030 1965 49 19 1 1208 837 — 105
1960 ........................ 4 4 4 6 1997 45 31 2 1340 762 318 123
1970 ........................ 4  598 2 072 44 46 2 1119 784 578 122
1980 ........................ 4 7 8 5 2 10 8 44 114 5 965 777 819 127
1985 ........................ 4911 2 27 7 46 139 6 951 605 938 116
1987 ........................ 4 93 9 2 3 2 0 47 149 6 953 516 1001 112
1988 ........................ 4 9 5 4 2 3 5 3 48 130 6 960 500 1012 110
1989 ........................ 4 96 9 2 374 48 108 5 962 504 1027 109
1990 ........................ 4 99 9 2 3 5 3 47 141 6 962 503 1 040 112
1991 ........................ 5 02 9 2 1 6 9 43 301 14 966 543 1051 132
Ennakkoarv io ita
1992 ........................ 5055 2 0 6 0 41 444 22 968 522 1061 145
1993 ........................ 5075 1960 39 530 27 969 544 1072 159
11 Huoltosuhde = ei-työlliseVtyölliset x 100
Taulukko 2. Työllisten osuus väestöstä eräissä maissa
T yö llisten  o su u s  
v ä e stö stä ,  %
N o rm a a li vu o s ity ö a ik a  
tunte ina
O sa -a ik a ty ö tä  
tekev ien  o su u s,  %
S u o m i ........................................... ..................  49,3 1716 7,9
R u o t s i ........................................... ..................  52,7 1800 23,2
Norja  ........................................... ..................  47,0 1725 26,2
T a n sk a  .............................................................. 51,3 1687 23,7
S a k s a  (1 9 8 9 )................................. ..................  44,2 1648 13,3
Sve its i .............................................................. 52,4 1873
Hollanti ........................................ ..................  41,9 1648 13,3
E n g la n t i ........................................ ..................  46,3 1769 21,8
B e lg ia  .............................................................. 37,4 1748 10,2
R a n sk a  .............................................................. 38,5 1755 12,0
Itäva lta  ........................................ ..................  43,4 1714 8,8
I t a l i a ............................................. .................... 37,1 1776 5,7
P o r t u g a l i ...................................... .................... 45,4 1925 5,9
Y h d y s v a l la t .................................. .................... 46,9 1904 16,9
J a p a n i .............................................................. 50,6 2143 17,6
Lähde: Avautuva Suomi, Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus 1993
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1970- ja 1980-luvuilla suuret ikäluokat kasvattivat Suomen 
työvoiman määrän Keski-Euroopan maita suuremmaksi. 
Erityisesti naisten työhön osallistuminen nousi eurooppalai­
seen huippuluokkaan. Niinpä 1980-luvun lopulla Suomessa 
kuului lähes yhtä suuri osa väestöstä työllisiin kuin Ruot­
sissa ja Tanskassa. Seuraavan taulukon luvut perustuvat eri 
maiden työvoimatutkimuksiin ja ne ajoittuvat 80- ja 90-lu- 
kujen vaihteeseen, melko lähelle toisiaan.
Vaikka Suomessa vuosityöaika on hieman lyhyempi kuin 
Ruotsissa, Sveitsissä, Portugalissa ja muutamassa muussa­
kin Euroopan maassa, on väestön keskimääräinen työpanos 
Euroopan korkeimpia sen vuoksi, että Suomessa lähes 
kaikki tekevät kokopäivätyötä. Toisissa Pohjoismaissa joka 
4:s tai 5:s on osa-aikatyössä, jossa viikkotunnit eivät ylitä 
30. Tästä syystä keskimääräinen viikkotyöaika lienee Suo­
messa jopa Ruotsia korkeampi. Osa-aikatyötä tekevien kes­
kimääräisestä viikkotyöajasta ei ole tarkkaa tietoa.
Nyt 1990-luvun alussa Suomi on pudonnut työnteon mää­
rässä hyvältä pohjoismaiselta tasolta etelä-eurooppalaiselle 
tasolle. Työttömien määrässä olemme nousseet Euroopan 
heikoimpien valtioiden joukkoon.
Vuonna 19S0 Suomessa oli työllisiä 1 965 000 henkeä eli 
saman verran kuin nyt lähes puoli vuosisataa myöhemmin. 
Väestön määrä oli tuolloin vain 4 miljoonaa henkeä eli käy­
tännössä joka toinen suomalainen osallistui ansiotyöhön.
Vielä 1980-luvun lopulla Suomen tilanne näytti hyvältä. 
Työpaikkoja oli 2,4 miljoonaa eli enemmän kuin koskaan 
maamme historiassa. Myös työllisten osuus, 48 prosenttia 
väestöstä, oli korkeampi kuin kertaakaan vuoden 1950 jäl­
keen. Työttömiä oli 1980-luvun keskiarvoa vähemmän, 
vain 108 000 henkeä. Tilanne muuttui tyystin parissa, kol­
messa vuodessa, kun työllisten määrä putosi 400 000 hen­
gellä eli 1950-luvun tasolle ja työttömien määrä kasvoi yli 
puolen miljoonan. Samaan työttömien määrän kasvuun oli­
si päästy, jos Lapin, Oulun ja Vaasan lääneissä olisi lopettu 
työnteko kokonaan.
Työhön osallistuminen eri ikävaiheissa_____
Suurin osa väestöstä osallistuu jossain ikävaiheessaan työ­
elämään eli tekee ansiotyötä. Ansiotyön aloitusikä vaihte- 
lee suuresti. Siihen vaikuttaa kunkin henkilön koulunkäynti 
ja muu elämäntilanne, mutta myös kulloinenkin työvoiman 
kysyntätilanne. Työhön osallistuminen kasvaa, kun työvoi­
man kysyntä on korkealla ja laskee lamavuosina. 1980-lu- 
vun jälkipuoliskolla nuorten ja varsinkin opiskelevien nuor­
ten työhönosallistuminen kasvoi. 1990-luvun lamavuosina 
työvoimaan hakeutuneet nuoret ovat joutuneet muita väes­
tönosia useammin työttömiksi tai he ovat työnpuutteen 
vuoksi palanneet oppilaitoksiinsa. Työttömyyskriteerien 
mukaisesti päätoimiset opiskelijat eivät voi rekisteröityä 
työttömiksi, vaikka heidän tekemänsä työ loppuisikin.
Kuvio 1.
Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1991
Ikä
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
Miehet Tuhatta Naiset
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Myös työvoiman ulkopuolella olleiden nuorten työllistymi­
nen on siirtynyt myöhempään ikään.
Pieni osa, S-20 prosenttia väestöstä aloittaa työnteon heti 
peruskoulun päätyttyä. Ammatillisten opintojen jälkeen, 
noin 20-vuoden iässä, työvoimaan kuuluu jo kaksi kolman­
nesta ikäluokasta. Sen jälkeen työhön osallistuminen kas­
vaa tasaisesti. Miehet saavuttavat 35 vuoden iässä työvoi­
maan kuulumisessa huippuarvonsa 93 prosenttia. Tässä ikä­
vaiheessa viimeistenkin opiskelu on päättynyt eikä 
eläkkeelle siirtymisiä ole vielä sanottavasti tapahtunut.
Naiset saavuttavat työvoimaosuutensa huipun 90 prosenttia 
kymmenen vuotta miehiä myöhemmin eli 45 vuoden iässä. 
Molemmat sukupuolet pysyvät saavuttamansa huipputason 
tuntumassa 10 seuraavaa ikävuottaan. Miesten ja naisten 
välisen eron aiheuttanevat perhesyyt. Lasten hankkiminen 
pitää suurempaa osaa naisista työvoiman ulkopuolella kuin 
miehistä.
Lamankauden alkaminen näkyy jo vuoden 1991 tiedoissa. 
Työllisten osuuksien aleneminen ja työttömyyden raju kasvu 
näkyy kaikissa ikäryhmissä nuorimmasta vanhimpaan. Työl­
listen määrän lasku on miehillä ollut selvästi suurempi kuin 
naisilla Yli 40-vuotiaista naisista on jopa suurempi osa työssä 
kuin miehistä. Ero naisten hyväksi on suurimmillaan 51-vuo­
tiaiden ikäryhmässä, joissa naisista on työssä 80 prosenttia, 
mutta miehistä enää 76 prosenttia. Nopeasti kasvanut työttö­
myys on toistaiseksi koetellut miehiä enemmän kuin naisia. 
Tämä on vuonna 1991 johtanut siihen historialliseen tilantee­
seen, että työllisten joukosta puolet on naisia.
Lama ja työn puute ovat nostaneet pääasialliselta toimin­
naltaan opiskelijoiksi luokiteltujen osuuksia nuorissa ikä­
ryhmissä muutamilla prosenttiyksiköillä, mutta ainakaan 
vielä se ei ole lisännyt työssäolevan väestön eläkkeelle siir­
tymistä.
—  1989 • •1990 --1991
Kuvio 2.
Miesten työvoimaosuudet 1989-1991
—  1989 -1990  --1991
Kuvio 3.
Naisten työvoimaosuudet 1989-1991
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Työvoimaan tuleminen -  työvoimasta poistuminen
Sodan jälkeen Suomessa syntyi ennätyksellisen suuria yli 
100 000 lapsen ikäluokkia, joista seurasi paljon ongelmia 
tasasuuriin ikäluokkiin tottuneelle yhteiskunnalle. Tungos 
alkoi vuonna 1945 synnytyssairaaloista, joista se siirtyi 
koululaitoksen kautta työmarkkinoille 1960-luvun jälkipuo­
liskolla. Taijonnan kasvu oli työmarkkinoille jo sinällään 
ylivoimaisen suuri, mutta onnettomasti sen kanssa samaan 
aikaan osui maatalouselinkeinon raju supistuminen. Työ­
voiman ylitarjonta nosti ensin työttömyyslukuja, mutta pai­
neen purkautumiseksi oli satojen tuhansien nuorten lähdet­
tävä etsimään elämisen mahdollisuuksiaan maan rajojen ul­
kopuolelta. Ruotsissa oli työvoimalla kysyntää ja 
palkkataso Suomen devalvaatioiden jälkeen houkutelevan 
korkea. Vaikka osa siirtolaisista on myöhemmin palannut 
Suomeen, muodostui heistä ja heidän jälkeläisistään Ruot­
siin 200 000-300 000 hengen suomalainen vähemmistö, jo­
ka poissaolollaan saattaa helpottaa tämänkin päivän tukalaa 
työttömyystilannetta.
Suuret ikäluokat ovat siirtolaisuudesta ja korkeasta kuollei­
suudesta huolimatta vieläkin väkiluvultaan maamme suu­
rimpia ikäluokkia. 80 000-90 000 hengen suuruisina ne 
ylittävät kolmanneksella nyt työelämään pyrkivät, 1970-lu- 
vun alussa syntyneet ikäluokat. Suuret ikäluokat ovat 40- 
45 vuoden ikäisinä juuri sivuuttamassa tehokkainta työ­
kauttaan. Heidän eläkkeelle siirtymisensä alkaa kiihtyä 
noin 10 vuoden kuluttua.
Työvoiman muutoskomponetit_____________
Työmarkkinoiden tasapainotilanteessa voidaan kuvitella, 
että työvoimaan tulee vuosittain keskimäärin yksi ikäluok­
ka ja vastaavasti yksi ikäluokka poistuu eläkkeelle. Jos 
eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ovat kooltaan saman suuruisia 
kuin työvoimaan tulevat ikäluokat, voi muutos tapahtua il­
man häiriöitä, olettaen ettei ikäryhmittäisissä työvoi­
maosuuksissa tapahdu nopeita muutoksia.
Vuosittainen siirtymä työvoimaan ja siitä pois on kuitenkin 
moninkertainen verrattuna niiden ikäluokkien kokoon, jot­
ka saavuttavat työiän tai ovat eläkeelle siirtymässä.
Eläkkeelle siirtyy noin 50 000 työllistä vuodessa, äitiyslomille 
lähtee 40 000-45 000 työllistä naista, asevelvollisuuden aloit­
taa vuodessa noin 15 000 työllistä ja opiskeluun siirtyy jopa 
50 000-60 000 työllistä. Yhteensä 166 000 työllistä siirtyi 
työvoiman ulkopuolelle vuonna 1990 ja lisäksi 73 000 työllis­
tä joutui työttömäksi eli yhteensä 246 000 ihmistä päätti työ- 
teon ainakin tilapäisesti.
Kuvio 4.
Työvoiman muutosvirrat 1989-1991
31.12.1989 31.12.1990 31.12.1991
Kuolleet, 47 651 
maastamuutt.
Syntyneet, 73 683 Kuolleet, 46 741 Syntyneet. 76 834
maahanmuutt. maastamuutt. maahanmuutt.
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Samana vuonna työelämässä aloitti 156 000 työvoiman ul­
kopuolelta tullutta sekä lisäksi työllistyi 44 000 työtöntä. 
Tulovirta oli siis 200 000 henkeä, joten lähtö- ja tulovirran 
erotus 46 000 henkeä on toteutunut nettovähennys työllis­
ten määrässä.
Työvoiman kysynnän väheneminen alkoi vuonna 1989. En­
simmäiseksi se näkyi siinä, että työvoimasta poistuvien ti­
lalle ei otettukaan uusia nuoria samassa mitassa kuin en­
nen. Kasvava osa kouluista valmistuvista nuorista jäi vaille 
työtä ja heitä alkoi kertyä työttömien työhakijoiden jouk­
koon. Heikossa suhdannetilanteessa ei myöskään äitiyslo­
mien, asevelvollisuuden, opiskelun jne. vuoksi työvoimasta 
poistuvien tilalle palkattu samaa määrää sijaisia. Virta opis­
kelusta ja kotitalouksista työllisiin alkoi nopeasti vähetä.
Vuonna 1991 opiskeluun, kotitalouksiin ja eläkkeelle lähti 
saman verran väkeä kuin edellisenä vuonna, mutta työttö­
mäksi joutuneiden määrä yli kaksinkertaistui. Kun tulovirta 
supistui samaan aikaan 37 000 hengellä, väheni työllisten 
määrä lähes 200 000 hengellä.
Tällä hetkellä työttömien määrä kasvaa enemmän koulusta 
ja kodeista työelämään pyrkivien joukosta kuin työn loppu­
misen vuoksi työttömäksi joutuneista. Työvoiman kysyn­
nän aleneminen ei vähennä kouluista valmistuvien työhalu­
ja, vaan he ilmoittautuvat työttömiksi noin 50 000-60 000 
hengen vuosivauhdilla.
Työikäisen väestön väheneminen väljentää työmarkkinati­
lannetta vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun suuret 
ikäluokat alkavat hakeutua eläkkeelle. Samalla ne aiheutta­
vat pelolla odotetun kasvuongelman eläke- ja terveydenhoi­
tomenoissa.
Suomen väestönkehitystä koettelee siinäkin vaiheessa huono 
onni. Suurten ikäluokkien työvoimaan tulo tapahtui samaan 
aikaan kuin maataloudesta vapautui satoja tuhansia työllisiä. 
Nyt heidän eläkkeelle siirtymisensä tapahtuu samaan aikaan 
kuin työvoimaan tulevien ikäluokkien pieneneminen. Työvoi­
maan tulevat ikäluokat ovat noin 20 000-30 000 henkeä työ­
voimasta poistuvia ikäluokkia pienempiä. Tämä merkitsee 
työvoiman määrän väistämätöntä vähenemistä.
Useimmat ihmiset ovat työssä yli puolet elinajastaan. Ih­
misten työhistoria ei kuitenkaan ole yhtenäinen, eläkkee­
seen päättyvä periodi, vaan tavallisesti se katkeaa moneksi 
lyhyeksi jaksoksi varsinkin työuran alkuvaiheissa. Esim. 
opiskelijoille on tavallista kulkea edestakaisin opiskelun 
ja työelämän välillä. Valmistumisen jälkeiselle työuran 
alulle ovat tavallisia tilapäiset toimet ja sijaisuudet. 
Myös monen jo työelämässä paikkansa vakiinnuttaneen
Taulukko 3. Vuosina 1988-1991 työllisestä väestöstä poistuneet seuraavan vuoden toiminnan mukaan ja työelämässä aloittaneet 
edellisen vuoden toiminnan mukaan
V u o si Lopettane ita % A lo ittan e ita %
1 9 »
Y h t e e n s ä .................................... 202 028 100,0 232 505 100,0
O p iske lu  ................................. 46 501 23,0 93 647 40,3
Kotita loustyö  ......................... 43 578 21,6 45 799 19,7
T y ö t tö m y y s ............................. 49 988 24,7 60 425 26,0
E lä k e lä i s y y s ........................... 41 455 20,5 9 550 4,1
A s e v e lv o l l i s u u s ...................... 12250 6,1 19140 8,3
K u o llu t/m u u ttan u t.................. 8 25 6 4,1 3 944 1,7
1989
Y h t e e n s ä .................................... 212480 100,0 228982 100,0
O p iske lu  ................................. 55174 26,0 92 833 40,5
Kotita lou styö  ......................... 43 387 20,4 48114 21,0
T y ö t tö m y y s ............................. 45 389 21,4 58362 25,5
E lä k e lä i s y y s ........................... 49497 23,3 83 2 3 3,6
A s e v e lv o l l i s u u s ...................... 11735 5,5 16721 7,3
K u o llu t/m u u ttan u t.................. 7 29 8 3,4 46 2 9 2,0
1990
Y h t e e n s ä .................................... 245749 100,0 200234 100,0
O p iske lu  ................................. 55977 22,8 87 062 43,4
Kotita loustyö  .......................... 45320 18,4 42 901 21,4
T y ö t tö m y y s ............................. 73095 29,7 44193 22,0
E lä k e lä i s y y s ........................... 49 647 20,2 7 024 3,5
A s e v e lv o l l i s u u s ...................... 14723 6,0 14019 7,0
K u o llu t/m u u ttan u t.................. 6987 2,8 5 03 5 2,5
1991
Yhteensä............................. 331104 100,0 163 269 100,0
O p iske lu  ................................. 59 436 18,0 66 071 40,5
Kotita loustyö  ......................... 41 536 12,5 31375 19,2
T y ö t tö m y y s ...........  ............... 168269 50,8 46 483 28,5
E lä k e lä i s y y s .........  ............. 45138 13,6 4 8 1 2 2,9
A s e v e lv o l l i s u u s ...... ........... 10196 3,1 12197 7,4
K u o llu t/m u u ttan u t.................. 6 529 2,0 4 70 0 2,8
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työura katkeaa hoitovapaiden, asevelvollisuuden, opintojen 
tai muiden syiden vuoksi. Työsuhteitten pituus vaihtelee 
myös toimialoittain. Esim. rakennustoiminnassa ovat ra- 
kennuskohteittaiset työsuhteet tavallisia, jolloin työsuhteit­
ten välille saattaa jäädä työttömyysjaksoja. Rakennustoi­
minnassa tämä näkyy vilkkaana liikenteenä työllisyyden ja 
työttömyyden välillä.
Yhdessä nämä syyt aiheuttavat työvoimaan kuuluvan väes­
tön ja muun väestön välillä suuret vuosittaiset siirtymävir- 
rat. Jopa kymmenellä prosentilla vuoden lopun työllisistä 
työsuhde on alkanut samana vuonna ja seuraavan vuoden 
kuluessa kymmenen prosenttia työllisistä jättää työnteon.
Vuoden aikana työllistyneistä noin neljännes on ollut työttö­
mänä, runsas 40 prosenttia tulee oppilaitoksista ja loput koti­
taloustyöstä, hoitovapaalta tai varusmiespalvelusta. Lisäksi 
pieni joukko ihmisiä palaa työelämään eläkkeeltä ja jonkin 
verran työllisten määrää kasvattavat myös maahanmuuttajat.
Poistumavirrasta suuntautuu yhtä suuria noin 20 prosentin 
osuuksia opiskeluun, eläkkeelle ja kotitalouksiin. Työttömyy­
teen suuntautuva virta on parin viime vuoden aikana kasvanut 
20 prosentin tasoltaan yli 50 prosenttiin. Loppuosa poistuma- 
virrasta selittyy asevelvollisilla ja maastamuuttajilla.
Työllistyneiden virta alkoi pienetä jo vuonna 1990, jolloin 
työvoiman kysynnän aleneminen kosketti sekä kouluista et­
tä kotitalouksista tulleita. Tulevan lamakauden ensimmäisi­
nä merkkeinä voidaan ehkä pitää työvoimasta poistuneiden 
määrässä jo vuonna 1989 alkanutta kasvua. Lopettaneiden 
joukossa alkoi erityisesti kasvaa työttömiksi päätyvien
määrä. Työelämässä mukana ollutta väestöä palasi aikai­
sempaa enemmän kouluihin ja kotitalouksiin. Samalla työ­
hön sijoittuminen alkoi vaikeutua. Eläkkeelle siirtyneiden 
työllisten vuosimäärä kasvoi vuonna 1989 parilla kymme­
nellä prosentilla.
Vuonna 1991 laman vaikutus näkyy jo selvästi. Vuoden 
1990 työllisistä 14,2 prosenttia (eli 330 000 työntekijää) lo­
petti työnsä ja puolella heistä työ vaihtui työttömyydeksi.
Työllisestä työvoimasta kotitalouksiin siirtyvien määrä on 
pysynyt lähes samalla tasolla. Valtaosa tästä virrasta on äi­
tiysloman aloittavia naisia, eikä se ole pienentynyt, koska 
synnyttäjien määrä on pysynyt useita vuosia noin 65 000 
hengen tasolla. Vuonna 1991 tämä virta alkoi hieman pie­
netä, mikä selittynee sillä, että yhä suurempi osa synnyttä­
jistä oli jäänyt työvoiman ulkopuolelle.
Paluuvirta kotitalouksista takaisin työllisiin on ollut likimain 
lähtövirran suuruinen. Vuonna 1991 palaajien määrä kuiten­
kin putosi yli neljänneksellä eli 43 000:sta 31 000:een.
Työelämässä aloittaneiden sijoittuminen 
toimialoille
Työelämässä aloittavien sijoittuminen toimialoille riippuu 
heidän taustastaan. Palvelut työllistävät enemmän opiskeli­
joita ja jalostus työttömiä. Kotitalouksista palaavien toi­
mialarakenne vastaa parhaiten työllisten keskimääräistä ra­
kennetta, koska suuri osa tästä joukosta palaa entiselle työ­
paikalleen.
Taulukko 4. Vuosina 1988,1989,1990 ja 1991 työn aloittaneet toimialan mukaan (ilman työttömiä)
T oim ia la 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Yhteensä ................... 171327 100,0 170041 100,0 155056 100,0 116786 100.0
M a a ta lo u s  ...................... 10188 5,9 608 9 3,6 8554 5,5 7125 6,1
T e o l l i s u u s ....................... 27 472 16,0 28547 16,8 22113 14,3 12554 10,7
R a k e n n u s  ........................ 11816 6,9 12338 7,3 9553 6,2 5325 4,6
K au p p a  ........................... 29576 17,3 32607 19,2 29192 18,8 18814 16,1
U iken ne  ......................... 8817 5,1 786 3 4,6 7 18 4 4,6 4215 3,6
R a h o i t u s ......................... 18053 10,5 18109 10,6 15932 10,3 10824 9,3
Y hte iskunn.pa lv ................ 49613 29,0 49039 28,8 51 704 33,3 49214 42,1
T u n t e m a t o n .................... 15792 9,2 15449 9,1 10824 7,0 8716 7,5
Taulukko 5. Vuonna 1990 työllistyneet toimialoittain vuoden 1989 toiminnan mukaan
To im ia la  1990 Kaikk i
työ llise t
T yö llistyn ee t V u o d e n  1989 toim inta
Y h te e n sä % O p iske lu % M u u % T yötön %
Yhteensä ....................... . 2332282 100,0 200234 100,0 87 062 100,0 68979 100,0 44193 100,0
M a a ta lo u s  ........................... 197 604 8,5 11077 5.5 3 223 3,7 5 091 7,4 2 763 6,3
T e o l l i s u u s ............................. 508 167 21,8 29 423 14,7 12384 14,2 10 409 15,1 6 630 15,0
R a k e n n u s  ............................. 168 940 702 15 403 7,7 4 46 3 5,1 5 203 7,5 5737 13,0
K au p p a  ........................... 363708 15,6 34 03!j 17,0 « 1 1 * 20,8 10 514 15,2 5411 12,2
U iken ne  ............................... 164 573 7,1 9 13 0 4,6 3 476 4,0 3 7 7 6 5,5 1878 4,2
R a h o i t u s ............................... 245 981 10,5 20 643 10,3 9 266 10,6 6 594 9,6 4 783 10,8
Y h te isku n na llise t p a lv e lu t . . . 630 626 27,0 66 679 33,3 32 321 37,1 20 275 29,1 14 283 32,3
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Teollisuuden ja rakennustoiminnan työvoiman kysyntä 
kääntyi laskuun 1989, kaupan, rahoitustoiminnan ja liiken­
teen vuotta myöhemmin. Yhteiskunnallisten palvelujen toi­
miala otti työvoimaa vielä vuonna 1991 lähes entiseen mal­
liin, mikä nosti sen osuuden työllistyneistä 42 prosenttiin.
Kasvaneiden toimialojen työntekijämäärän lisäys perustuu 
siihen, että ne rekrytoivat suuremman osan työllistyvistä 
kuin taantuvat toimialat. Samalla näillä toimialoilla koulu­
tustaso nousee, koska työhön otettujen nuorten koulutusta­
so on korkeampi kuin työllisellä väestöllä keskimäärin.
Työttömillä on ollut suhteellisesti eniten kysyntää raken­
nustoiminnassa. Rakennustyössä on perinteisesti ollut kau­
siluontoista ja rakennusurakoiden välillä esiintyvää työttö­
myyttä. Yhteiskunnallisten palvelujen toimiala rekrytoi 
työttömiä enemmän kuin oman osuutensa verran.
Työttömien työllistyminen_________________
Taulukossa 6 on esitetty mitä työttömäksi joutuneille on 
seuraavan vuoden aikana tapahtunut. Työttömien työllisty­
mismahdollisuudet ovat korkeasuhdanteenkin aikana melko 
heikot: vuonna 1989 työllistyi vuoden 1988 työttömistä 45 
prosenttia ja vuonna 1991 työllistyi edellisen vuoden työt­
tömistä enää 33 prosenttia. Työttömänä pysyneiden määrä 
vastaavasti kasvoi kolmanneksesta puoleen. Laman alkaes­
sa opiskeluun hakeutui hieman suurempi osa työttömistä kuin
korkeasuhdanteessa, mutta eläkkeelle ja kotitalouksiin siir­
tyneiden osuudet vähenivät.
Jos työttömän työllistymistodennäköisyys pysyy yhtä pie­
nenä lähivuosina, on mahdollista, että vain osa nykyisestä 
puolen miljoonan työttömän joukosta palaa tulevaisuudessa 
työvoimaan. Palaamismahdollisuuksia heikentää työttömän 
vanheneminen. Nykyisistä työttömistä on 50 vuotta täyttä­
neitä 78 000 ja 40-49-vuotiaita 102 000.
Opiskelijoiden työllistyminen______________
Koululaitoksesta työllisiin siirtyvä virta ehtyi vuonna 1991 
lähes kolmanneksella. Työvoimanottoaan vähensivät kaikki 
muut toimialat paitsi maatalous ja palvelut. Maatalouden 
työvoiman rekrytointiin vaikuttavat ilmeisesti enemmän 
esim. sukupolvenvaihdostekijät kuin suhdanteet. Lamateki- 
jät eivät näytä vaikuttaneen palvelusektorin opiskelijatyö- 
voiman kysyntään ainakaan vielä 1991.
Oppilaitoksista tulevasta työllistyvien virrasta palvelusekto­
rin osuus nousi vuonna 1991 jo 78 prosenttiin lähinnä sen 
vuoksi, että muilla aloilla kysyntä putosi vielä nopeammin. 
Jalostuksen osuus putosi vuoden 1988 22 prosentista 13 
prosenttiin vuonna 1991. Suhteellisesti pienin osa koulute­
tusta nuorisosta suuntautuu liikenteen ja maatalouden toi­
mialoille.
Taulukko 6. Työttömien tilanne seuraavan vuoden lopussa
V u o si T yöt­
töm iä
To im in ta  s e u ra a v a n  vu o d e n  lo p u ssa
%  T y ö l­
linen
% Työtön % O p is ­
kelija
% E lä k e ­
lä inen
%  M u u %
1987 ............ .......  148693 100,0 60 423 40,6 52688 35,4 65 8 3 4,4 7 898 5,3 19605 13,2
1988 ............ .......  129 551 100,0 58362 45,0 41130 31,7 6 71 9 5,2 5465 4,2 16787 13,0
1989 ............ .......  108331 100,0 44193 40,8 40002 36,9 585 8 5,4 4 435 4,1 12 936 11,9
1990 ............ .......  140 961 100,0 46 483 32,9 67 872 48,1 7 880 5,6 5 03 4 3,6 13692 9,7
Taulukko 7. Opiskelusta työllistyneet toimialoittain 1988-1991
T o im ia la 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Yhteensä ..., 93647 100,0 92833 100,0 87062 100,0 66071 100,0
M a a t a lo u s . . . 2 2 6 3 2,4 2107 2,3 3 223 3,7 275 2 4,2
T e o llisu u s  . . . 15 040 16,1 16274 17,5 12384 14,2 6091 9,2
R a k e n n u s  . .. 5 835 6,2 5870 6,3 4 46 3 5,1 244 9 3,7
K au p p a  ....... 18074 19,3 20026 21,6 18114 20,8 10975 16,6
L iik e n n e ....... 5 063 5,4 386 2 4,2 3 47 6 4,0 1847 2,8
R ah o itu s  ___ 11 428 12,2 11178 12,0 9 266 10,6 620 2 9,4
Y h te isku n na llise t p a lv e lu t ___ 30728 32,8 28685 30,9 32321 37,1 32431 49,1
Tuntem aton  . 5 216 5,6 4831 5,2 3 815 4,4 3 32 4 5,0
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Koska työvoimaan tulevat sijoittuvat eri toimialoille kuin 
työvoimasta poistuvat, syntyy eri ikäryhmien toimialara­
kenteisiin melko suuriakin eroja.
Alle 30-vuotiaista toimii palveluissa 63,5 prosenttia, kun 
vastaava luku 45 vuotta täyttäneillä on 57,6 prosenttia. Ja­
lostuksessa ei sukupolvien välinen ero ole kovinkaan suuri, 
mutta maataloudessa on. Joka kahdeksannella 45 vuotta 
täyttäneellä (13 prosentilla) on toimialana maatalous, kun 
alle 30-vuotiaista toimii maataloudessa vain joka kahdes­
kymmenes (5 prosenttia). Alle 30-vuotiaiden elinkeinoraken­
ne on hyvin lähellä esim. Ruotsin keskimääräistä elinkeino­
rakennetta.
Taulukko 8. Eri ikäluokkien toimialarakenne 1990
T o im ia la Y h te e n sä
Ikä
-2 9 30 -34 45+
T y ö l l is iä  ............. . 100,0 100,0 100,0 100,0
M a a t a l o u s ........... 8,5 4,9 7,1 12,6
K a iv o s  ................ 0,2 0,2 0,2 0,2
T e o l l i s u u s ........... . 20,5 20,0 21,4 19,8
S ä h k ö  .................. U 0,7 1,1 1,2
R a k e n n u s  ........... 7,2 7,8 7,5 6,5
K au p p a  ............... 15,6 21,6 14,2 13,6
L i ik e n n e ............... 7,1 6,8 7,1 7,2
R a h o itu s  ............. . 10,5 11,4 11,0 9,4
Y h te isk u n n .p a lv ... . 27,0 23,7 28,4 27,4
T un tem aton  ....... 2,3 2,9 2,0 2,2
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Kuvio 5.
Työllisten ikärakenne toimialoittain 1990.
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Työllisen työvoiman ulkopuolelle siirtyvät 
toimialoittain
Työllisestä työvoimasta poistuvien toimialarakenne vaihte- 
lee poistumatyypeittäin. Palvelusektorilta palataan opiske­
luun, eläkkeelle siirtyviä on suhteellisesti eniten maata­
loudessa ja työttömiksi joutuu eniten rakennustoiminnan ja 
teollisuuden työväkeä. Kotitalouksiin lähtevien rakenne on 
lähellä työllisten keskimääräistä rakennetta.
Osa työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten ryhmiin 
vuonna 1991 tulleista henkilöistä on sellaisia, jotka eivät 
ole edellisenä vuonna tai aikaisemminkaan olleet työssä.
Työttömien taustarakenne pysyi vuosina 1988-1989 melko 
samanlaisena. Kun työttömyys alkoi kasvaa vuonna 1990, 
painottui niiden joukko, jotka olivat menettäneet työpaikkan­
sa. Varsinainen vyöiy tapahtui vuonna 1991, kun työpaikkan­
sa menettäneiden joukko kasvoi 73 000:sta 168 OOO.een. 
Työllisten ulkopuolelta työttömiksi joutuneiden osuus väheni, 
vaikka absoluuttiset määrät heidänkin osaltaan kasvoivat. Kun 
1980-luvun lopulla näytti normaalilta, että edellisen vuoden 
opiskelijoista noin 10 000 oli seuraavan vuoden lopussa työt­
töminä, niin tuo määrä viisinkertaistui vuonna 1992.
Suurin osa työttömistä on lähtöisin rakennus- ja teollisuus­
toimialoilta, mutta yli 20 000 työttömän joukkoja ovat syn­
nyttäneet myöskin palvelu-, kauppa- ja rahoitustoimialat.
Taulukko 9. Vuonna 1991 työllisten ulkopuolelle siirtyneet uuden toiminnan mukaan toimialoittain
To im in ta  1991
To im ia la  1990 T yö llise t  %  O p iske lu  %  E läke  %  T yö ttö m yys %  M u u  %
Yhteensä............................ 2332282 100,0 59436 100,0 45138 100,0 168269 100,0 58261 100,0
M a a t a lo u s ................................. 197 604 8,5 2 060 3,5 7 780 17,2 7 831 4,7 3 503 6,0
T e o l l i s u u s ................................. 508 167 21,8 9 288 15,6 7 629 16,9 43 233 26,2 10 068 17,2
R a k e n n u s  ................................. 168 940 7,2 3 178 5,3 2 954 6,5 35 226 20,9 4 503 7,3
K au p p a  ....................................  363 708 15,6 12 052 20,3 4 840 10,7 26 981 16,0 11 344 19,8
L iik e n n e ....................................  164 573 7,1 2 054 3,6 3 590 8,0 7 523 4,5 2 860 4,9
R ah o itu s ..................................  245 981 10,5 6 203 10,4 3  705 8,2 15 897 9,4 5 973 10,3
Y h te isku n na llise t  p a lv e lu t .......  630 626 27,0 21 576 36,3 11 396 25,2 23 749 14,1 14 282 24,5
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Taulukko 10. Työttömät 1988-1992 edellisen vuoden pääasiallisen toiminnan ja toimialan mukaan
Ede llisen  vu o d e n  toim inta 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992" %
Työttömiä yhteensä 129551 100,0 108331 100,0 140961 100,0 300716 100,0 392642 100,0
T y ö l lin e n ................................... . 49988 38,6 45389 41,9 73 095 51,9 168 269 56,0 222 565 56,7
M a a t a l o u s ........................... 2667 2,1 2 594 2,4 4097 2,9 7 831 2,6 10294 2,6
K a i v o s .................................. 279 0,2 207 0,2 229 0,2 385 0,2 594 0,2
T eo llisu u s  ........................... 12262 9,5 10547 9,7 16504 11,7 43 233 14,4 55831 14,2
S ä h k ö -,k a a s u h u o lto ............. 256 0,2 215 0,2 271 0,2 506 0,2 671 0,2
R a k e n n u s  ............................. 598 3 4,6 6 587 6,1 15 026 10,7 35 226 11,7 40 750 10,3
K au p p a  ................................. 77 9 4 6,0 6 81 3 6,3 10 275 7,3 26 981 9,0 31167 7,9
L i ik e n n e ............................... 1885 1,4 1790 1,7 3 1 0 4 2,2 7 523 2,5 10697 2,7
R a h o i t u s ............................... 3 271 2,5 3227 3,0 5 277 3,7 15 897 5,3 22 654 5,8
Y h te isku n na llise t p a lv e lu t . . . 12292 9,5 11014 10,2 13019 9,2 23749 7,9 32 286 8,2
T y ö t ö n ...................................... 52688 40,7 41130 38,0 40 002 28,4 67 872 22,6 72 435 18,4
O p is k e l i j a ................................. 10355 8,0 8756 8,1 12067 8,6 26140 8,7 49 815 12,7
E läke lä inen  ............................. 618 0,5 574 0,5 622 0,4 1 133 0,4 1390 0,4
A s e v e lv o llin e n ......................... 1625 1,3 1076 1,0 1967 1,4 8 444 2,8 5 792 1,5
M u u .......................................... 13379 10,3 10 665 9,8 12 291 8,7 25 648 8,5 33754 8,6
Ei m u kan a  ............................... 894 0,7 738 0,7 922 0,7 3 209 1,1 6 891 1,8
"  Vuoden 1992 luvut ovat lokakuulta ja taustatiedot vuodelta 19%
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Kuvio 6.
Työttömiksi joutuneet iän ja toimialan 
mukaan 1991
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Liikkuvuus toimialojen välillä
Toimialojen välistä liikkuvuutta mitataan vain niiden hen­
kilöiden osalta, jotka ovat työllisiä molempien tutki­
musajankohtien lopussa. Kun seuranta-ajanjaksona tässä 
käytetään yhtä vuotta, niin on luonnollista, että toimialaa 
vaihtaneita on suhteellisen vähän. Lisärajoituksena on vielä 
se, että tarkastellaan vain päätoimialojen välisiä siirtymiä 
eikä esim. siirtymiä teollisuuden alalta toiselle. Nämä siir­
tymät voivat olla yhtä suuria tai suurempia kuin päätoi­
mialoilla.
Toimiala määritellään työllisille toimipaikan kautta. Jokai­
nen yrityksen toimipaikassa työskentelevä saa saman, tälle 
toimipaikalle määritellyn toimialan. Toimiala määritellään 
toimipaikassa haijoitetun tuotannon tai toiminnan lajin mu­
kaan. Jos toimipaikan tuotantosuunta muuttuu, muuttuu 
myöskin kaikkien tässä toimipaikassa työskentelevien toi­
miala.
Toimialan vaihdoksia on verrattain vähän. Vuodesta 1990 
vuoteen 1991 pysyi työllisenä 2 028 178 henkeä (84,3 pro­
senttia vuoden 1990 työllisistä) ja työllisenä pysyneistä säi­
lytti saman toimialan 1 841 868 henkeä eli 92,0 prosenttia.
Toiselle toimialalle oli siirtynyt 186 310 henkeä eli 9,3 
prosenttia työllisinä pysyneistä.
Siirtyneiden osuuksissa on suurta toimialoittaista ja ikäryh­
mittäistä vaihtelua. Pysyvyys on suurinta yhteiskunnallisis­
sa palveluissa ja maataloudessa ja lähes samalla tasolla on 
liikenne. Suurinta liikkuvuus on kaivostoiminnassa, raken­
nus- ja rahoitustoiminnassa ja erityisesti näiden toimialojen 
alle 30-vuotiailla.
Nuorilla liikkuvuus on selvästi suurempaa kuin keski-ikäisillä 
ja yli 44-vuotiailla. Lähes kaikilla toimialoilla alle 30-vuotiai- 
den siirtymistodennäköisyys toiselle toimialalle on kaksinker­
tainen verrattuna 45 vuotta täyttäneisiin. Epätodennäköisintä 
toimialan vaihtaminen on yhteiskunnallisissa palveluissa.
Toimialalta toiselle tapahtuneet virrat ovat säännönmukai­
sesti pieniä. Kaivostoiminnan työllisistä siirtyy 5-7 pro­
senttia teollisuuteen ja rakennustoimintaan. Kahden kolmen 
prosentin vuosisiirtymiä tapahtuu teollisuuden ja kaupan 
välillä, teollisuuden ja rahoitustoiminnan välillä sekä kau­
pan ja rahoitustoiminnan välillä.
Taulukko 11. Samalla toim ialalla pysyneet ja toiselle toimialla siirtyneet toimialan ja iin  mukaan vuonna 1991
S a m a lla  to im ia lla  pysyneet, %  T o ise lle  to im ia la lle  siirtyneet, %
T o im ia la  1990 Yht. -2 9 3 0 -3 4 45+ Yht. - 2 9 30 -34 45+
M a a t a lo u s ........................... 95,3 91,3 95,0 96,5 4,7 8,7 5,0 3,5
K a iv o s  ................................ 87,2 78,9 88,5 89,0 12,8 21,1 11.5 11,0
T e o l l i s u u s ........................... 93,8 89,8 94,1 85,6 6,2 10,2 5,9 4,4
Sä h k ö ,ve s i ......................... 93,6 90,4 94,0 94,2 6,4 9,6 6,0 5,8
R a k e n n u s  ........................... 90,2 84,5 90,8 92,9 9,8 15,5 9,2 7,1
K au p p a  ............................... 91,9 87,8 92,4 94,9 8,1 12,2 7,6 5,1
L iik e n n e ............................... 94,5 91.1 95,1 95,7 5,5 8,9 4,9 4,3
R ah o itu s ............................. 90,3 83,4 91,3 93,5 9,7 16,6 8,7 6,5
Y h te isku n na llise t pa lve lu t .. 95,7 91,2 96,2 97,0 4,3 8,8 3.8 3,0
Taulukko 12. Siirtymät toimialalta toiselle 1990-1991
T o im ia la  1991, %
T o im ia la  1990 Siirtyne itä  M a a t a lo u s  T e o llisu u s  R a k e n n u s  K a u p p a  L iikenne  R a h o itu s  Y hte isk.pa lv. Tunt.
M a a t a lo u s ...................... 8 252 20,7 7,8 12,4 6,1 6,7 28,2 18,0
T e o llisu u s” ....................  27 385 6,2 9,6 27,3 5,2 17,8 18,7 15,2
R a k e n n u s  ...................... 12 080 7,2 20,1 12,2 6,6 22,8 16,1 15,5
K au p p a  .........................  24861 4,7 24,1 5,4 8,6 18,9 28,4 10,0
L iik e n n e .........................  8 122 7,3 9,1 12,7 23,7 11,2 19,8 16,2
R ah o itu s  ........................ 20 691 2,9 20,7 7,0 22,6 4,6 32,9 9,3
Y h te isku n n .pa lv ............... 24 171 8,0 11,1 4,3 16,6 3,8 24,1 32,0
'^Kaivos-ja teollisuustoimiala sekä sähkö- ja vesihuolto on yhdistetty
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Kuvio 7.
Toim ialalla pysyneet ja toimialalta 
poistuneet 1991
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Kuvio 8.
Eri toim ialalle siirtyneet toimialan ja 
iän mukaan
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Ammatillinen liikkuvuus
Ammatti on henkilön ominaisuus, joka määräytyy henkilön 
koulutuksen ja työtehtävien mukaan. Toimiala on työpai­
kan ominaisuus, joka määräytyy työpaikalla harjoitettavan 
toiminnan tai tuotannon laadun mukaan. Työntekijöiksi py­
ritään valitsemaan henkilöitä, joiden koulutus ja ammatti­
taito parhaiten tukee työpaikan toimintaa.
Ammatin muuttumisen selvittämisessä on verrattu kunkin 
maassa-asuvan henkilön ammattitietoja vuosilta 1985 ja 
1990. Muutokset koskevat viiden vuoden periodia, jolloin 
keskimäärin viisi ikäluokkaa on jättänyt työelämän ja vas­
taavasti viisi ikäluokkaa tullut työelämään. Ammattiryhmi­
en kehittymisessä onkin ratkaisevaa se, mihin ammatteihin 
sijoittuvat työmarkkinoille tulevat ja mistä ammattiryhmis­
tä ovat peräisin eläkkeelle siirtyvät. Ammatin vaihdoksia 
on voitu selvittää vain niiden osalta, jotka ovat työllisinä 
molemmissa laskennoissa.
Eniten ammattiryhmässään pysyneitä on maataloustyössä, 
korkeaa koulutusta vaativassa teknillisen työn ammateissa 
sekä teollisuuden ammateissa.
Maataloudessa pysyvien suuri osuus selittyy sillä, että maa­
taloudessa ammatinharjoittaja yleensä omistaa itse työpaik­
kansa eli maatilansa, jolloin ammatinvaihtaminen merkitsee 
myös taloudellisia järjestelyjä.
Monissa ammateissa voi toimia vain, kun on hankkinut sii­
hen tarvittavan koulutuksen. Mitä korkeampaa ja eriy- 
tyneempää koulutus on, sitä vähemmän on työpaikan valin­
tamahdollisuuksia. Esimerkiksi lääkärin peruskoulutus an­
taa pätevyyden hakea kaikkia yleislääkärin paikkoja, joita 
on melko paljon. Erikoistuminen johonkin lääketieteen eri- 
tysalaan tavallisesti vähentää valintamahdollisuuksia. Sama 
koskee eri alojen tiedemiehiä. On aloja, jossa koko maassa 
on vain muutama tai jopa vain yksi professuuri.
Taulukko 13. Eri ikäryhmien pysyminen sam assa ammattiryhmässä 1985-1990
A m m a ttiry h m ä ssä  p y sy n e e t  %
Am m attiryhm ä Ikä
Y h te e n sä -2 9 3 0 -3 4 45+
0 Tekn illinen  t y ö ................................. .........  87,2 81.4 88,6 89,6
1 H allinno llinen  t y ö ........................... .........  79,6 75,5 81,0 80,6
2 K au p a llin e n  t y ö ............................... .........  71,8 58,5 74,8 82,7
3 M a a -  ja m e tsä ta lo u sty ö  ................ .........  88,0 75,6 89,7 93,2
4 K a iv o s t y ö ........................................ .........  53,6 40,4 57,9 58,9
5 K u lje tu sty ö ...................................... .........  78,4 65,9 82,9 85,9
6/7 T eo llinen  t y ö ................................... .........  82,3 75,3 85,4 86,5
8 Pa lve lu työ  ...................................... .........  78,2 66,5 81,0 86,6
90 S o t i la s t y ö ........................................ .........  79,4 75,7 83,9 66,0
Taulukko 14. Ammatissa pysyminen sukupuolen ja iän mukaan 1985-1990
Y h te e n sä  1990 O llut s a m a s s a  a m m a tis sa  1985, % ______________________________
A m m attiryhm ä Ikä_________________________________________
Y h te e n sä  - 2 9  3 0 -4 4  45+
M ie h e t
0 Tekn illinen  t y ö ................................. ...... 188130 85,7 79,4 86,8 88,4
1 H allinno llinen  t y ö ........................... ...... 78436 67,1 55,5 68,6 70,0
2 Kau p a llin e n  t y ö ............................... ...... 64824 70,6 63,3 72,7 78,2
3 M a a -  ja m e tsä ta lo u sty ö  ................. ...... 106226 86,9 74,1 89,2 93,2
4 K a iv o s t y ö ........................................ ...... 3211 54,1 41,1 58,4 59,4
5 K u lje tu s ty ö ...................................... ...... 96749 82,3 72,2 86,0 88,1
6/7 T eo llinen  t y ö ................................... 366091 84,0 78,1 87,2 87,2
8 Pa lve lu työ  ...................................... ...... 49737 72,4 61,6 77,3 79,3
90 S o t i la s t y ö ........................................ .......  8035 79,5 75,7 83,9 66,2
N a ise t
0 Tekn illinen  t y ö ................................. .......  224959 88,3 83,1 90,2 90,7
1 H allinno llinen  t y ö ........................... .......  206296 84,4 79,5 86,1 86,6
2 Kau p a llin e n  t y ö ............................... .......  79994 72,8 53,6 76,5 85,3
3 M a a -m e ts ä t a lo u s ty ö  .................... ...... 58 475 90,0 79,9 90,6 93,3
4 K a iv o s t y ö ........................................ ...... 68 29,4 - 32,4 42,9
5 K u lje tu s ty ö ...................................... ...... 26889 64,6 43,3 70,5 79,6
6/7 T eo llinen  t y ö ................................... ...... 96482 75,5 61,0 78,7 84,5
8 Pa lve lu työ  ...................................... ...... 170214 79,9 68,3 82,1 88,2
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Raskaissa kaivos- ja kuljetusammateissa vaihtuvuus on 
keskimääräistä suurempaa. Myös kaupan töissä vaihtuvuus 
on suurta, mikä aiheutunee siitä, että kauppa toimii nuorten 
opiskeluvaiheen tilapäistyöllistäjänä. Monien nuorten lo­
pullinen tarkoitus onkin siirtyä kaupan kautta varsinaiseen 
ammattiin.
Kaivostyötä kokeilleista nuorista miehistä enemmistö on 
siirtynyt teollisuuden, ehkä hieman kevyempiin töihin. Kul­
jetusalalla toimineet nuoret naiset siirtyvät toimistoammat- 
teihin.
Miesten ja naisten ammatillisessa liikkuvuudessa on selviä 
eroja. Naiset pysyvät palvelualojen ammateissa miehiä
useammin, kun taas miehet viihtyvät naisia paremmin teol­
lisuus-, kuljetus- ja kaivostöissä. Maataloustöissä ei suku­
puolten välillä ole suuria eroja. Ainoastaan alle 30-vuotiaat 
naiset näyttävät pysyvän alalla miehiä paremmin.
Sekä miesten että naisten ammattiryhmissä nuoret ovat sel­
västi liikkuvampia kuin vanhemmat ikäluokat. Alle 30- 
vuotiaista miehistä on samassa ammattiryhmässä pysyneitä 
10-15-prosenttiyksikköä vähemmän kuin 45 vuotta täyttä­
neiden miesten ryhmässä. Naisilla iän vaikutus pysyvyteen 
on vähäisempää. Tämä näkyy selvimmin toimihenkilöam- 
mateissa eli teknillisen ja hallinnollisen työn luokissa. Ja­
lostustyön raskaista ammateista nuoret naiset näyttävät läh­
tevän useammin pois kuin miehet.
Teknillinen työ -  g g g g g g g g mä
Hallinnollinen työ - 
Kaupallinen työ -
1
E
Maa- ja  m etsät.työ -g  
Kaivostyö 
Kuljetustyö 
Teollinen työ 
Palvelutyö 
Sotilastyö
20
— i—
40 60
%
Ikä
— i—  
80 100
□  -2 9  ■  30 - 44 H45 +
Kuvio 9a.
Sam assa ammattiryhmässä pysyneet 
miehet eri ikäryhmissä
□  -29  B 30 - 44 H 45 +
Kuvio 9b.
Sam assa ammattiryhmässä pysyneet 
naiset eri ikäryhmissä
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Ammattiaseman vaihdokset
Väestölaskennoissa yrittäjiksi määritellään vain ns. yk­
sinäisyrittäjät ja ammatin haijoittajat kuten esim. maanvil­
jelijät, autoilijat, koneurakoitsijat, yksin työskentelevät la­
kimiehet, hammaslääkärit, monet taitelijat jne. Jos yrittäjä 
työskentelee yhtiömuotoisessa yrityksessä, tulee hänen am- 
mattiasemakseen yleensä palkansaaja, vaikka hän olisi hen­
kilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yrityksensä toi­
minnasta. Tästä syystä käytössä oleva yrittäjäkäsite ei oi­
kein vastaa nykyajan tarpeita.
Vuositasolla yrittäjä- ja palkansaajaiyhmän väliset virrat ovat 
pieniä. Palkansaajista runsas prosentti eli 25 000 siirtyy yrittä­
jäksi ja yrittäjistä viisi prosenttia eli 16 000 palkansaajiksi. 
Palkansaajien joukossa tämä merkitsee vajaan prosentin li­
säystä. Näistäkin muutoksista osa saattaa aiheutua yrittäjien 
ja palkansaajien sivutöistä. Jos esimerkiksi maanviljelijä tekee 
rinnakkaista palkkatyötä on mahdollista, että hänet vuoden
1989 tilastoon luokitellaan palkkatyön perusteella ja vuoden
1990 tilastoon yrittäjyyden perusteella. Varsinaisesta ammat- 
tiasemanvaihdoksesta ei tällöin ole kyse.
Taulukko 15. Ammattiaseman vaihdokset 1989-1990
A m m attia se m a
1989
A m m a tt ia se m a  1990
P a lk a n sa a ja % Yrittäjä
1 8 1 1 6 2 9 100,0 316369 100,0
P a lk a n s a a ja . . . 1 820 369 1 795 293 99,1 25 076 7,9
% .................... 100,0 98,6 - 1,4 -
Yrittäjä ........... 307 629 16 336 0,9 291 293 92,1
% .................... 100,0 5,3 — 94,7 -
Sosioekonomisen aseman muuttuminen
Sosioekonominen asema määritellään ammatin, ammat­
tiaseman ja toimialan perusteella. Luokitus kuvaa ihmisen 
sijoittumista yhteiskunnallisiin ryhmiin. Luokituksessa jae­
taan työlliset ensin ammattiaseman mukaan yrittäjiin ja 
palkansaajiin. Yrittäjät luokitellaan alaryhmiin toimialan 
mukaan.
Palkansaajat luokitellaan kolmeen hierarkiseen ryhmään: 
ylempiin toimihenkilöihin, alempiin toimihenkilöihin ja 
työntekijöihin. Molemmat toimihenkilöryhmät jaetaan työn 
vaativuuden ja esimiesaseman mukaan hierarkisiin alaluok­
kiin. Työntekijät luokitellaan alaluokkiin toimialan mu­
kaan.
Viiden vuoden aikana ehtii keskimäärin viisi nuorta ikä­
luokkaa tulla työvoimaan ja viisi vanhaa ikäluokkaa 
poistua eläkkeelle. Nämä muutosvirrat vaikuttavat so­
sioekonomiseen rakenteeseen enemmän kuin siirtymiset 
luokasta toiseen. Esimerkiksi vuoden 1985 maata­
lousyrittäjistä on 28 prosenttia siirtynyt työvoiman ulko­
puolelle, mutta toisiin sosioekonomisiin luokkiin vain 7 
prosenttia.
Muutososuudet heijastavat eri sosioekonomisten ryhmien 
ikärakennetta. Maataloudesta, jossa ikärakenne on vanhin, 
28 prosenttia on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle. Työvoi­
man ulkopuolelle siirtyneiden ryhmä sisältää myös kuol­
leet, joita maatalousyrittäjinä toimineista oli 3 prosenttia. 
Ylemmistä toimihenkilöistä on keskimääräistä suurempi 
osa nuoria, jolloin työvoiman ulkopuolelle siirtyneitä on 
vähemmän. Suurin osa heistä näyttää myös säilyttäneen so­
siaalisen asemansa.
Maatalous on saanut uutta väkeä työntekijöistä, alemmista 
toimihenkilöistä ja kotitalouksista. Muita yrityksiä perusta­
vat lähinnä työntekijät ja alemmat toimihenkilöt. Ylemmät 
toimihenkilöt saavat täydennystä alemmista toimihenkilöis­
tä ja työvoiman ulkopuolelta, oppilaitoksista. Alemmat toi­
mihenkilöt saavat uutta väkeä työntekijöistä, oppilaitoksista 
ja kotitalouksista. Työntekijöiden ryhmä kasvaa eniten ko­
titalouksista. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiksi pääty­
viltä puuttuu useammin ammatillinen koulutus kuin toimi­
henkilöiksi päätyviltä.
Jos seurataan vain niitä henkilöitä, jotka ovat pysyneet 
työllisinä vuoden 1985 laskennasta vuoden 1990 laskentaan 
saadaan selvempi kuva eri luokkien välisistä siirtymistä.
Eniten on viiden vuoden kuluessa muuttunut niiden henki­
löiden joukko, jotka taulukossa kuuluvat luokkaan "Muu 
yrittäjä". Tähän ryhmään on siirrytty työntekijöistä ja alem­
mista sekä ylemmistä toimihenkilöistä. Ylempiin toimihen­
kilöihin tullaan lähes pelkästään alemmalta portaalta ja 
alempiin toimihenkilöihin työntekijäluokasta.
Sosiaalinen nousu näkyy selvimmin siirtymisinä ylempien 
toimihenkilöiden luokkaan. Tämän nousun koki viisivuotis­
kaudella 1985-1990 46 000 alempaa toimihenkilöä, 12 000 
työntekijää tai työtöntä ja 60 000 työvoiman ulkopuolelta 
tullutta. Sosiaaliseksi nousuksi voitaneen katsoa myös se, 
kun työntekijä siirtyy alempien toimihenkilöiden luokkaan 
ja siellä esimiestehtäviin. Tällaisia työntekijöitä oli 22 000. 
Muita alempia toimihenkilöitä ja työttömiä on siirtynyt esi­
miestehtäviin 21 000. Työvoiman ulkopuolelta on tähän 
luokkaa tullut 19 000 henkeä. Yhteensä viiden vuoden ai-
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kana sosiaalista nousua kokeneiden määräksi saadaan noin 
180 000 henkeä, joista 80 000 on tullut työvoiman ulko­
puolelta. Keskimäärin siis vain 20 000:11a eli joka sadan­
nella palkansaajalla sosiaalinen asema paranee vuoden ku­
luessa.
Sosiaalinen asema voi myös laskea, vaikkakin se on vielä 
harvinaisempaa kuin nousu. Ylemmistä toimihenkilöistä 
siirtyi alempiin 22 000 henkeä ja työntekijöihin 3 000 hen­
keä. Alempien toimihenkilöiden esimiehistä siirtyi työnte­
kijöihin 10 000 henkeä.
Taulukko 16. Sosioekonomisen aseman muutokset 1985-1990
S o s io e k o n o m in e n  a se m a  1990
So s io e k o n o m in e n  
a se m a  1985
Y h te e n sä M a a t a lo u s ­
yrittäjä
M u u
yrittäjä
Y lem pi
toim ihenkilö
A lem p i
to im ihenkilö
T y ö n ­
tekijä
Työtön T yövo im an
u lkopuo le lla
M a a ta lo u s y r it t ä jä ........... 163757 623 1,1 0,2 1,1 5,0 1,4 28,1
M u u  y r it t ä jä .................... 128849 2,9 573 3,0 6,6 6,5 2,5 19,5
Y lem pi to im ihenkilö  ....... 295768 1,1 4,2 733 7,3 1,1 1,1 11,2
A lem p i to im ihenkilö  ....... 746890 1,4 2,9 6,2 683 5,2 2,0 13,7
T y ö n te k ijä ........................ 919938 2,2 3,5 0,9 7,1 633 5,1 16,9
T y ö t ö n ............................. 139104 1,6 2,4 2 3 13,3 25,3 18,7 35,1
T yövo im an  u lkopuo le lla  o lleet
Opiske lija ........................ 370260 1,1 1,3 12,8 25,3 18,4 4,9 32,4
V a ru sm ie s  ...................... 28647 2,7 3 3 10,2 18,5 39,0 5,4 17,2
M u u ................................ 195387 4,4 3,0 3,8 14,9 12,3 5,6 53,5
E läkelä inen  .................... 948964 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 98,8
Taulukko 17. Sosioekonomisen aseman muutokset 1990-1985
S o s io e k o n o m in e n  a se m a  1990
So s io e k o n o m in e n  
a se m a  1985
M a a t a lo u s
yrittäjä
M u u
yrittäjä
Y lem pi
to im ihenkilö
A lem p i
to im ihenkilö
T y ö n ­
tekijä
T yötön T yövo im an
ulkopuole lla
Yhteensä ................... 161 410 159 253 342218 786 562 828859 140 961 2525235
%  .................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1003
M a a ta lo u s y r it t ä jä ........... 63,4 1,1 0,1 0,2 1,0 1,6 1,6
M u u  y r it t ä jä .................... 2 3 46,1 1,1 1,1 1,0 2,3 0,9
Y lem pi to im ihenkilö  ....... 1,9 7,8 633 2,8 0,4 2,2 1,1
A lem p i to im ihenkilö  ....... 6,4 13,6 13,4 643 4,7 10,5 3,7
T y ö n te k ijä ....................... 12,3 20,0 2,5 8 3 703 33,5 5,5
T y ö t ö n ............................. 1,4 2,1 0,9 2 3 4,2 18,4 1,7
T yövo im an  u lkopuo lia  . . . 9,4 7,6 17,4 19,9 17,0 29,1 713
O p is k e li ja .................... 2,6 3,0 13,9 11,9 8,2 12,7 4,5
M u u  ........................... 6,8 4,6 3,5 7,0 12,3 16,4 67,3
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Opiskelu nostaa sosiekonomista asemaa. Vuoden 198S 
opiskelijoilla, jotka vuonna 1990 olivat työssä, on so­
sioekonominen asema selvästi korkeampi kuin väestöllä 
keskimäärin. Opiskelijoista 20 prosenttia kuuluu nyt ylem­
piin toimihenkilöihin ja vain 29 prosenttia työntekijöihin. 
Koko väestöstä ylempiä toimihenkilöitä on IS prosenttia ja 
työntekijöitä 36 prosenttia. Opiskelijoista vain 4 prosenttia 
oli ruvennut yrittäjäksi, kun kaikista työllisistä 14 prosent­
tia on yrittäjiä.
Vuonna 1985 oli työttömiä 140 000, joista 64 000 eli 46 
prosenttia oli työssä vuonna 1990. Lähes kaikista työllisty­
neistä oli tullut joko työntekijöitä (SS prosenttia) tai alem­
pia toimihenkilöitä (29 prosenttia). Työllistyneistä työttö­
mistä vain 9 prosenttia oli ryhtynyt yrittäjäksi eli työllistä­
nyt itsensä.
Taulukko 18. Vuodon 1990 sosioekonomisten luokkien tausta 1985 (vain työvoimassa pysyneet)
S o s io e k o n o m in e n  a se m a  1990
So s io e k o n o m in e n  a se m a  1985 M a a t a lo u s -  M u u  yrittäjä Y lem p i A le m p i Työntek ijä  Työtön
yrittäjä to im ihenkilö  to im ihenkilö
Yhteensä.......................  143805 142941 276292 607401 645759 71808
% ................................................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
M a a ta lo u s y r it t ä jä ................  71,1 1,2 0,1 0,3 1,3 3,1
M u u  y r it tä jä .........................  2,6 51,3 1,4 1,4 1,3 4,4
Y lem pi to im ihenkilö  ............. 2,2 8,7 78,5 3,6 0,5 4,4
A lem p i t o im ih e n k i lö ............. 7,2 15,2 16,7 83,7 6,0 20,6
Työntek ijä ...........................  13,8 22,3 3,0 10,7 90,1 65,8
Taulukko 19. Sosioekonomisen aseman muuttuminen vuodesta 1985 vuoteen 1990 niillä, jotka ovat pysyneet työllisinä
S o s io e k o n o m in e n  a se m a  1990
So s io e k o n o m in e n  a se m a  1985 Työ llis iä1990 M aa ta lo u sy r ittä jä M u u  yrittäjä Y lem pi
to im ihenk ilö
A le m p i
to im ihenkilö
Työntekijä
Yhteensä............................ 2332282 161 410 159253 342218 786 562 828859
% ............................................... 100,0 6,9 6,8 14,7 37,7 35,5
M aa ta lo u sy r ittä jä  .................... 115 408 88,6 1,5 0,3 1,6 7,1
M u u  yrittäjä ............................. 100536 3,8 73,0 3,9 8,4 8,4
Ylem pi to im ih e n k ilö .................. 259537 1,2 4,8 833 8,3 1,3
A lem p i to im ihenkilö  ................ 629418 1,6 3,4 7,3 80,7 6,2
T y ö n te k ijä ................................. 716397 2,8 4,5 1.2 9,1 813
T yötön  ...................................... 64362 3,4 5,2 4,9 28,7 54,6
O piske lija  ................................. 232396 1,8 2,1 20,4 40,3 2 9 3
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Sosioekonomisen aseman muuttuminen 
sukupuolen mukaan
Miesten ja naisten sosioekonomiset rakenteet poikkeavat 
selvästi toisistaan. Työllisistä naisista puolet kuuluu alem­
pien toimihenkilöiden luokkaan. Miehistä melkein puolet 
kuuluu työntekijöiden luokkaan. Yrittäjiä on miehistä 16 
prosenttia ja naisista 11 prosenttia. Naisista on ylempiä toi­
mihenkilöitä 13 prosenttia, kun miehistä heitä on 16 pro­
senttia.
Iän mukaan sosioekonomista asemaa on tarkasteltu erikseen 
alle 30-vuotiailla, 30-44-vuotiailla ja 45 vuotta täyttäneillä. 
Sosioekonominen asema on korkein 30-44-vuotiailla Tähän
ryhmään kuuluvat mm. suuret ikäluokat, joiden miehistä on 
ylempiä toimihenkilöitä 19 prosenttia ja naisista 14 pro­
senttia
Naisten sosioekonomiseen asemaan on iällä pienempi vai­
kutus kuin miehillä. Alle 30-vuotiaat naiset poikkeavat 30- 
44-vuotiaista vain siinä, että yrittäjiä ja ylempiä toimihen­
kilöitä on nuorten ryhmässä vähemmän. Ne naiset, jotka 
saavuttavat ylemmän toimihenkilön aseman saavuttavat sen 
ikävälillä 30-44 vuotta. Yli 44-vuotiaat naiset poikkeavat 
nuoremmista lähinnä siinä, että maatalousyrittäjiä ja työn­
tekijöitä on enemmän.
Taulukko 20. Miesten ja naisten sosioekonominen asema iin  mukaan vuonna 1990
So s io e k o n o m in e n
ase m a
T yö llise t
%
Ikä
-2 9 % 30 -34 % 45+ %
Miehet yhteensä___ 1 197 873 100,0 465 220 1004) 517 478 100,0 215175 1004)
M aa ta lo u sy r ittä jä  . . . 90081 7,5 19911 4,3 37 447 7,2 32723 15,2
M u u  y r it tä jä t ............. 106 592 8,9 25 874 5,6 56 553 10,9 24165 11,2
Ylem pi to im ihenkilö  .. 195 602 16,3 60086 12,9 99605 19,2 35 911 16,7
A lem p i t o im ih e n k ilö .. 228 459 19,1 94924 20,4 96746 22,8 3 67 89 17,1
T y ö n te k ijä ................ 546 578 45,6 245 989 52,9 220017 42,5 80 572 374
Naiset yhteensä ___ 1134409 100,0 427 354 100,0 490444 100,0 216611 1004)
M aa ta lo u sy r ittä jä  . . . 71329 6,3 13 229 3,1 30 543 6,2 27 557 12,7
M u u  yrittäjä ............. 52661 4,6 12188 2,9 28750 5,9 11723 5,4
Y lem pi to im ihenkilö  .. 146616 12,9 52 646 12,3 70239 14,3 23731 11,0
A lem p i to im ih e n k ilö .. 558 103 49,2 231 046 54,1 241 782 49,3 85 275 39,4
T y ö n t e k ij ä ................ 282 281 24,9 103940 24,3 114006 23,2 64 335 29,7
Taulukko 21. M ies- ja naispalkansaajien sosioekonominen asema iin  mukaan vuonna 1990
M ie h e t  N a ise t
So s io e k o n o m in e n  Ikä  Ikä
a se m a  -2 9  30 -34  45+ - 2 9  3 0 -3 4  45+
Palkansaajia yhteensä.............  400999 416368 153272 387632 426027 173341
% ........................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1004)
Ylem pi to im ihenkilö  ......................  14,9 23,9 23,4 13,6 16,5 13,7
A lem p i to im ih e n k i lö ......................  23,7 23,2 24,0 59,6 56,8 49,3
T y ö n te k ijä t ....................................  61,3 52,8 52,6 26,8 26,8 37,1
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Jos tarkastellaan vain palkansaajia ovat naisten ikäryhmit­
täiset erot suhteellisen pieniä. Naisten sosiaalinen asema 
nousee työuran aikana vähemmän kuin miehisten. Valtaosa 
naisista tulee suoraan koulusta alemmaksi toimihenkilöksi 
ja pysyy siinä asemassa koko työuransa. Miehistä taas val­
taosa aloittaa työntekijöinä, mutta iän ja kokemuksen kart­
tuessa osa miehistä muuttaa ylempiin toimihenkilöihin. Yli 
puolet miehistä pysyy työntekijöinä läpi työuransa.
Miehillä ikä vaikuttaa enemmän. Yli puolet nuorista mie­
histä on työntekijöiden luokassa, yrittäjiä on 10 prosenttia 
ja ylempiä toimihenkilöitä on 15 prosenttia. Seuraavassa 
ikäluokassa ylempiä toimihenkilöitä on ja  24 prosenttia ja
vanhimmassakin ikäluokassa, suuresta yrittäjämäärästä (26 
prosenttia) huolimatta 23 prosenttia.
Mies- ja naispalkansaajat eroavat nuorimmassa ikäryhmäs­
sä vain siinä, että miehet aloittavat työntekijöinä ja naiset 
alempina toimihenkilöinä. Alempia toimihenkilöitä siirtyy 
ylemmiksi ja työntekijöitä joko suoraa ylemmiksi tai alem­
pien toimihenkilöiden kautta. Miesten ja naisten välinen 
ero on suurimmillaan 30-44-vuotiailla, jolloin naisista 
ylempiä toimihenkilöitä on 17 prosenttia ja miehistä 24 
prosenttia. Yli puolet miehistä on edelleen työntekijöitä sa­
moin kuin yli puolet naisista alempia toimihenkilöitä. Van­
himmassa ikäryhmässä sukupuolten välinen ero on melkein 
10 prosenttiyksikköä ylempien toimihenkilöiden luokassa.
Liikkuvuus yksityisen ja julkisen sektorin välillä
Vain pieni osa työllisistä vaihtaa työnantajasektoria yhden 
vuoden kuluessa. Eri sektoreiden uusiutuminen käykin pää­
asiassa siten, että eläkkeelle, työttömiksi tai muuten työvoi­
man ulkopuolelle siirtyvien tilalle palkataan opiskelijoita ja 
työttömiä.
Valtiolta siirtyi 7 000 ja kunnilta 14 000 palkansaajaa yksi­
tyiselle sektorille vuonna 1990 eli noin 3 prosenttia palkan­
saajista. Yksityiseltä sektorilta siirtyi valtiolle 9 000 ja kun­
nille 22 000 palkansaajaa, joten julkinen sektori sai netto­
voittoa 10 000 palkansaajaa. Lisäksi valtioenemmistöisten 
yhtiöiden ja yksityisen sektorin välillä siirtyi kumpaankin 
suuntaan 6000 palkansaajaa.
Valtio ja kunnat työllistivät vuonna 1990 enemmän työttö­
miä kuin niitä synnyttivät. Yksityistä sektorilta 52 000 
työllistä joutui työttömäksi ja 21 000 työtöntä se otti palve­
lukseensa. Yksityiseltä sektorilta työttömiä syntyi kaksin­
kertainen määrä verrattuna julkiseen sektoriin.
Taulukko 22. Liikkuvuus työantajasektorin mukaan vuonna 1990
T yön an ta ja - Y h te e n sä  T yön an ta ja se k to ri 1990 Yrittäjä T yötön  T yövo im an
sektori 1989 ----------------------------------------------------------------------------------------  u lkopuo le lla
V a lt io ­
ko V a ltio  Kunta  enem m . o y  Y ksity inen
V a l t i o ................  216566 100,0 86,1 1,6 0,4 3,2 0,6 2,2 5,7
K u n t a ................  448350 100,0 0,7 84,1 0,1 3,2 0,7 2,3 8,7
Valtion  o y  .........  113121 100,0 0,5 0,7 85,7 5,8 0,6 1,4 5,0
Y k s i t y in e n .........  1262484 100,0 0,7 1,8 0,4 84,0 1,6 4,1 7,1
Y r it tä jä ..............  333184 100,0 0,3 1,1 0,1 3,4 87,4 1,5 5,8
Taulukko 23. Liikkuvuus yksityisen ja julkisen sektorin välillä 1989-1990
T yö n an ta ja se k to r i 1990 Yrittäjä
T yön an ta jasekto ri 1989 Valtio Kunta V a lt ioen em m .oy Yksity in en
Y h te e n sä  ........................................ 216445 466 426 109818 1210649 328944
% .................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
V a lt io ............................................... 86,1 0,7 0,8 0,6 0,4
Kunta ............................................. 1.4 80,9 0,5 1,2 1,0
V a ltioen em m istö inen  o sak e yh t iö  .. 0,3 0,2 88,3 0,5 0,2
Y k s ity in e n ........................................ 4,0 4,8 5,1 87,6 6,1
Yrittäjä ........................................... 0,4 0,8 0,3 0,9 88,6
Työtön  ............................................. 2,7 2,9 0,7 1,7 1,0
T yövo im an  u lkopuo le lla  ................. 5,0 9,6 4,1 7,1 2,8
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Muuttoliike ja pääasiallisen toiminnan 
vaihtuminen
Työpaikan vaihtamiseen liittyy monissa tapauksissa myös­
kin asuinpaikan vaihtuminen. Siksi onkin tutkittu erikseen 
vuonna 1990 asuinkuntaa vaihtaneita ja heidän työpaikan- 
vaihdoksiaan.
Työttömät vaihtavat asuinkuntaa keskimäärin kaksi kertaa 
useammin kuin muu väestö, kaikista työttömistä on muut­
tanut 7,1 %. Muuttaminen parantaa työllistymismahdolli­
suuksia, työttömänä pysyneistä oli muuttanut vain 2,8 pro­
senttia kun työllistyneistä työttömistä oli muuttanut 8,2 
prosenttia. Yleensäkin työllistyminen nostaa muuttaneisuut- 
ta. Kaikissa niissä työllisen väestön ulkopuolisissa ryhmis­
sä, jotka löysivät vuoden 1990 kuluessa työpaikan, on 
muuttaneita selvästi enemmän kuin niissä, jotka edelleen 
pysyivät työvoiman ulkopuolella tai työllisessä väestössä 
keskimäärin.
Taulukko 24. Vuonna 1990 asuinkuntaa vaihtaneet ja pääasiallinen toiminta
P ääa s ia llin e n  
toim inta 1989
Y h te e n sä N iistä
m uuttane ita
S a m a s s a
lu o k a ssa
pysyne itä
N iistä
m uuttane ita
Työ llistyne itä N iistä
m uuttaneita
%o %0 %o %o
V äe stö  y h t . . . . ..........  4998478 178847 35,8
T y ö l lin e n ....... ..........  2332282 106 818 45,8 91,2 40,3 204 284 102,6
T yövo im an  
u lkopuo le lla  .. ..........  2525235 62 026 24,6 89,6 22,6 204 284 102,6
T y ö t ö n ........... ..........  140961 10 003 71,0 28,4 43,9 44193 82,2
O p is k e li j a ___ ..........  329058 13 588 41,3 58,1 36,4 87 026 138,5
E läkelä inen  .. ..........  1040017 8 925 8,6 93,6 7,5 7 024 29,7
V a ru sm ie s  . . . ..........  28024 1 183 42,2 - - 14019 118,3
M u u .............. ..........  163933 7 829 47,8 53,3 31,7 42 901 78,2
Taulukko 25. Toim ialalla pysyminen ja muuttaneisuus
T o im ia la  1990 T yö llise t N iistä
m uuttaneita
%o
S a m a s s a
lu o k a s sa
pysyn e itä
%0
N iistä
m uuttane ita
%0
Siirtyne itä N iistä
m uuttaneita
%0
M a a ta lo u s  ..................  197 604 2775 14,0 92,8 7,8 9 248 68,3
K a i v o s .........................  5100 140 27,5 83,7 19,2 688 64,0
T e o l l i s u u s .................... 478521 20 302 42,4 91,9 32,6 32 285 98,1
S ä h k ö  ......................... 24546 727 29,6 87,7 21,8 2711 63,1
R a k e n n u s  ............ ....... 168 940 7 779 46,0 85,6 38,1 17 793 76,0
K au p p a  ................ ....... 363 708 20139 55,4 89,5 43,6 30 580 105,7
Liikenne .............. ....... 164573 6 538 39,7 89,4 31,2 13131 88,0
R a h o i t u s .............. ....... 245981 13 546 55,1 86,6 41,4 26 794 106,8
P a lv e lu t ................ ....... 630626 32 015 50,8 92,0 39,1 29 535 110,1
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Työllisessä väestössä oli muuttajia keskimäärin 45,8 %o. 
Maataloudessa muuttaminen on harvinaisinta, vain joka 
70:s maataloudessa toimiva on vaihtanut asuinkuntaa edel­
lisen vuoden aikana. Vaikka kaivostoiminnassa muuttami­
sen mahdollisuudet ovat vähäiset on muuttajia kaksinker­
tainen määrä maatalouteen verrattuna, teollisuudessa kol­
minkertainen määrä. Eniten muuttajia on palvelualoilla.
Työpaikan vaihtamiseen näyttää usein kytkeytyvän muutta­
minen. Niiden ryhmässä, jotka ovat vaihtaneet työpaik­
kaansa siten, että toimialakin on muuttunut, on eräillä aloil­
la muuttajia jopa moninkertainen määrä verrattuna samalla 
toimialalla pysyneisiin. Yli 10 prosenttia palvelualoille siir­
tyneistä on vaihtanut myös asuinkuntaansa.
Kuvio 10.
Vuonna 1990 muuttaneet edellisen vuo­
den toiminnan mukaan
M a a -  ja  m e tsä ta lo u s  -  
Kaivosto im in ta  -  
T eo llisu u s- 
E n e rg ia -  ja  v esih . -  
R ake n tam in e n  -  
K a u p p a ,  m aj.toim . -  
Liikenne,tietoliikenne  
Rah.,vak.,kiint.toim . -  
Y h t.k u n n .p a lve lu t-:
0 %  2 5 %
Toim inta 1990
5 0 % 7 5 % 100%
CD S a m a  to im ia la  H  Eri to im ia la  ^ T y ö t ö n  I  O p iske lija, m uu
Kuvio 11.
Vuonna 1990 muuttaneet toimialan ja 
pääasiallisen toiminnan mukaan
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Eläkkeelle siirtyminen
Eläkkeelle voi päästä 15 vuoden iässä. Jokaisesta ikäluo­
kasta noin 1 prosentti siirtyy eläkkeelle heti 15 vuotta täy­
tettyään. Aluksi eläkkeellä olevien osuus kasvaa hitaasti, 
sillä 30 vuotiaista on eläkkeellä vain 2 prosenttia.
Seuraava kaksinkertaistuminen tapahtuu kymmenessä vuo­
dessa: 40 vuotiaista on 4 prosenttia eläkkeellä. Sitten vauh­
ti kiihtyy, sillä 50-vuotiaista on jo joka kymmenes eläk­
keellä, 55-vuotiaista joka viides ja 58-vuotiaista joka toi­
nen. Varsinaiseen eläkeikään saakka tekevät töitä vain 
aniharvat.
Työelämän ja eläkeläisyyden välinen virta suuntautuu lähes 
pelkästään aktiivista väestöstä eläkkeelle. Vain joitakin 
määräaikaisilla työkyvyttömyyseläkkeillä olleita palaa ta­
kaisin työllisiin. Esim. vuonna 1991 eläkkeelle siirtyneitä 
oli yhteensä 61 300 henkeä, kun työvoimaan palanneita 
eläkeläisiä oli 5 900.
Seuraavassa taulukossa on laskettu eläkkeelle siirtyneiden 
osuudet eri pääasiallisen toiminnan luokissa ja eri toimita­
loilla promilleina eri luokkiin kuuluvista. Vuoden 1987 lo­
pun työllisistä siirtyi vuoden 1988 aikana eläkkeelle 17,9 
promillea tai 1,79 prosenttia.
Kuvio 12.
Eläkeläisten osuus ikäluokasta 1991
Tuhatta
0  5  10 15 2 0  25  3 0  35  4 0  4 5  50  5 5  6 0  6 5  7 0  75  8 0  85
Ikä
H M u ut I  E läkeläiset
S?00
o >
«
(S
E
¡5
M a a -  ja  m e tsä ta lo u s  
Kaivosto im in ta  
Teollisuus 
E n e rg ia -  ja  v esih .  
Rake n tam in e n  
K a u p p a  ja  m aj.toim . 
Liikenne,tietoliikenne  
Rah.,vak.,kiint.palv. 
Yht.kunn.palvelut
0 %  2 5 %  5 0 %  7 5 %  1 0 0 %
Ikä
H  -5 0  M  5 0 -5 9  0  6 0 +
Kuvio 13.
Eläkkeelle siiitynyneet elinkeinon ja 
iän mukaan
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Eläkkeelle siirtyy vuodessa runsaat 60 000 henkeä. Työelä­
mästä lähteneiden eläkeläisten määrä on alkanut laskea, sa­
moin kuin ryhmästä muu lähteneiden määrä. Ryhmä muu 
sisältää mm. kotiäidit. Myös työttömien ryhmästä eläkkeel­
le siirtyvien osuus on tasaisesti pienentynyt, vaikka työttö­
mien määrä on kasvanut. Tämä johtunee siitä, että työttö­
myys lisääntyy enemmän nuorissa ikäluokissa, jotka eivät 
ikänsä takia voi päästä eläkkeelle. Työttömien eläkkeelle
siirtyminen on kuitenkin lähes kaksinkertaista työllisiin 
verrattuna.
Toimialoittaiset eläkkeelle siirtymisosuudet vaihtelevat 
kaupan 13 promillesta maatalouden 40 promilleen. Eron 
syynä on se, että kaupassa toimivat ovat nuoria ja maata­
loudessa vanhoja.
T a u lu k k o  26. E lä k k e e lle  s iir tyn e e t  p ä ä a s ia l l i s e n  to im in n a n  ja  to im ia la n  m u k a a n  v u o s in a  1986-1991
Toim ia la 1988 %Q 1989 % . 1990 % . 1991 %0
Y h t e e n s ä ........................... 6 3 6 6 8 12,9 67807 13,7 660 76 13,3 612 67 12,3
T y ö l l i s iä ............................. 41455 17,9 49497 21,0 49 647 20,9 45138 19,4
M a a t a l o u s .................. 7 357 37,0 8 979 43,3 7 345 36,6 7 780 39,4
K a i v o s ......................... 180 25,6 137 22,9 132 22,9 97 19,0
T e o l l i s u u s .................... 7 996 15,5 7 515 14,8 7 417 14,9 6 978 14,6
Säh kö -, k aa su -,  vesih . . 543 20,3 579 23,3 673 27,7 554 22,6
R a k e n n u s  .................... 2 015 13,5 3 009 18,0 3131 17,7 2 954 17,5
K au p p a  ........................ 5 339 14,9 4650 12,9 5 06 4 13,7 4 840 13,3
Liikenne ...................... 2 1 8 3 14,1 4 60 2 28,7 4 28 6 26,2 3 590 21,8
R a h o i t u s ...................... 2 920 13,4 3 40 8 14,6 3 830 15,5 3 7 0 5 15,1
Y hte iskunn.pa lv ............ 8 22 5 13,4 11546 18,6 12642 20,6 11396 18,1
T u n t e m a t o n ................ 4697 63,2 5 072 74,9 5127 66,0 3 2 4 4 61,5
T yötön  ............................... 7 898 53,1 5 465 42,2 4 435 40,9 5 0 3 4 35,7
Opiske lija ......................... 1234 4,0 1776 5,8 1 430 4,5 1739 5,3
V a r u s m ie s ......................... 16 0,7 17 0,7 11 0,5 30 1,1
M u u  .................................. 12 615 75,5 10 514 62,9 10 048 61,2 8 77 6 53,5
Ei m u k a n a ......................... 450 7,8 538 7,2 505 6,3 550 6,4
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Eläkkeelle siirtyminen eläkelajin ja 
toimialan mukaan
Eläkkeelle siirtymismalli vaihtelee voimakkaasti toimialoit­
tain. Raskaimmalta alalta näyttää rakennustoiminta, jossa 
yli puolet eläkkeellelähtijöistä on menettänyt työkykynsä. 
Myös teollisuudesta, liikenteestä ja yhteiskunnallisista pal­
veluista lähteneistä yli 40 prosentilla lähdön syynä on työ­
kyvyttömyys. Lisäksi 15-20 prosenttia lähtee varhaiseläk­
keelle. Maatalouden ja kaupan yrittäjät poikkeavat palkan­
saajista siinä, että he jatkavat usein työtänsä 
vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka.
Valtion ja kuntien työntekijät ja kaivostoiminnan työnteki­
jät pääsevät työeläkkeelle aikaisemmin kuin vanhuuseläk­
keelle, joten näiltä aloilta kolmannes ehtii siirtyä työeläk­
keelle jo ennen vanhuuseläkkeen alkamista.
Vuonna 1990 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä 
on vähentynyt palveluissa, liikenteessä ja rakennustoimin­
nassa. Näiltä aloilta yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirty­
neiden määrät ovat kasvaneet lähes saman verran, joten ko­
konaismäärä on pysynyt ennallaan.
Taulukko 27. Eläkkeelle siirtyneet toimialan ja eläkelajin mukaan vuosina 1989 ja 1990
Ede llisen  vuoden  
toim inta
V u o s i V a n h u u s ­
e läke
% .
T yökyvyt­
tö m yyse läke
% .
Yksillö llinen
v a rh a ise lä k e
% .
M u u
e läke
%0
T y ö l l i s i ä ...................... . . .  1989 10 305 4,4 17 647 7,5 9 36 6 4,0 12179 5,2
1990 9 636 4,1 14671 6,2 12 858 5,4 12482 5,3
M a a t a l o u s ..................... . .  1989 2 6 1 0 12,6 2 293 11,1 1028 5,0 3 048 14,7
1990 211 2 10,5 1852 9,2 1061 5,3 2 32 0 11,6
K a iv o s  ........................, . . .  1989 8 1,3 62 10,3 29 4,8 38 6,3
1990 17 3,0 65 11,3 27 4,7 23 4,0
T eo llisu u s  ..................... . .  1989 1148 2,3 3 31 4 6,5 2 244 4,4 809 1,6
1990 1 271 2,6 3 079 6,2 2 268 4,6 799 1,6
S ä h k ö  ............................ . .  1989 74 3,0 208 8,4 162 6,5 135 5,4
1990 82 3,4 236 9,7 215 8,9 140 5,8
R a k e n n u s  .................. , . . .  1989 343 2,1 1541 9,2 644 3,9 481 2,9
1990 349 2,0 1280 7,2 907 5,1 595 3,4
K au p p a  ....................... . . .  1989 1017 2,8 1642 4,6 1405 3,9 592 1,6
1990 137 8 3,7 1651 4,5 1420 3,8 615 1,7
L i ik e n n e ....................... . . .  1989 729 4,5 2 038 12,7 721 4,5 1114 6,9
1990 479 2,9 1236 7,6 1538 9,5 1033 6,4
R ah o itu s ....................... ..  1989 663 2,8 1239 5,3 779 3,3 727 3,1
1990 667 2,7 1210 4,9 1 174 4,8 779 3,2
Y h te isk u n n .p a lv e lu t___ ...  1989 1666 2,7 4 14 6 6,7 1925 3,1 38 0 9 6,1
1990 1798 2,9 3135 5,1 3 832 6,2 3 877 6,3
T u n te m a to n .................. .. 1989 2 047 30,2 1164 17,2 429 6,3 1426 21,1
1990 1 483 19,1 927 11,9 416 5,4 2301 29,6
Työtön  ......................... .. 1989 334 2,6 931 7,2 3 615 27,9 585 4,5
1990 307 2,8 953 8,8 2 7 1 0 25,0 465 4,3
M iehet
Maa- ja  metsätalous 
Teollisuus 
Rakentaminen - 
Kauppa ja maj.toim. -  
Liikenne,tietoliikenne -  
Rah.,vak,kiint.toim. -  
Yht.kunn.palvelut 
Naiset
Maa- ja  metsätalous - 
Teollisuus 
Rakentaminen -  
Kauppa ja  maj.toim. -  
Liikenne,tietoliikenne 
Rah.,vak.,kiint.toim. -  
Yht.kunn.palvelut-
0%
Bäkelaji
2 5 % 5 0 % 7 5 % 100%
CD Vanh.el. H Työkyv.el. I  Yks.varh.eläke H Muu eläke
Kuvio 14.
Eläkkeelle siirtyminen eläkelajin ja 
toimialan mukaan
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Työvoiman ulkopuolisten ryhmien työhön osallistuminen
Kun tarkastellaan vuosiaineistoja, on luonnollista, että työl­
lisiin tulevat tai työllisistä poistuvat ryhmät ovat olleet joko 
loppu- tai alkuvuoden työllisinä. Osa pääasiallisen toimin­
nan ryhmistä on päällekkäisiä eli ihminen tekee yhtäaikaa 
kahteen tai useampaan luokkaan kuuluvaa toimintaa. Ta­
vallisin tapaus on työssäkäyvä opiskelija. Seuraavassa tau­
lukossa kuvataan erilaisten työllisen väestön ulkopuolisten 
ryhmien tekemää työpanosta.
Jos muutetaan eri ryhmien tekemät työkuukaudet työ­
vuosiksi, päädytään yhteensä 310 000 työvuoteen. Työvuo­
sista suurimman osan eli 160 000 tekevät opiskelijat, seu- 
raavaksi suurimpana ryhmänä ovat työttömät, jotka tekivät 
108 000 työvuotta. Tämä selittyy sillä, että useimmilla 
työttömyyskausi on alkanut kesken vuotta.
Kaikista syksyllä 1991 opiskelijarekistereissä olevista 527 
681 opiskelijoista 144 600 luokiteltiin työllisiin vuoden lo­
pun työsuhdetietojen perusteella. Suomen 118 000 korkea­
kouluopiskelijasta lähes puolet (56 262) tuli luokitelluiksi
työllisiksi vuoden viimeisen viikon toiminnan mukaan. 
Kolmannes heistä oli tehnyt työtä lähes koko vuoden. 
Työssäoleminen on tavallisempaa vanhemmissa opiskelija­
ryhmissä ja naiset osallistuvat työhön hieman miesopiskeli­
joita yleisemmin.
Erilaisia eläkkeitä saavat tekivät yhteenä 23 000 työvuotta 
ja muut työvoiman ulkopuoliset ryhmät 19 000 työvuotta. 
Opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten ja kotonaolevien 
ryhmiin kuuluvista luokiteltiin 162 000 työllisiksi vuoden 
1991 lopussa, koska heillä oli myös voimassa oleva työ­
suhde. Taulukon perusteella ei pysty erottamaan sitä osaa 
työvuosista, joka syntyy esim. kesken vuotta eläkkeelle 
siirtyvän tai työttömäksi joutuneen vuoden alun työkuukau- 
sista. Voidaan kuitenkin sanoa, että 145 000 opiskelijalla 
oli sekä opiskelupaikka että työpaikka ja 18 000 eläkeläi­
sellä oli sekä eläke että työsuhde. Lisäksi voidaan ehkä 
katsoa työllisiksi ne 9 000 työtöntä ja 5 000 asevelvollista 
ja äitiyslomalaista, joilla työsuhde oli kestänyt 12 työkuu- 
kautta.
Taulukko 28. Eri ryhmien tekemät työkuukaudet vuonna 1991
H enk ilö itä
31.12.1991
J o illa  työ k u u k au sia K u u k a u s is ta
työ vu o sia
P ä ä a s ia ll in e n  
to im inta 31.12 1991
% - 3 4 -9 10-12 T yötön Työllinen
O p iske lija rek iste r issä  ........... 527 681 100,0 62,6 21,1 16,3 160 353 26 094 144632
Korkeakou lu o p iske lija  . . . 118 271 100,0 42,0 23,1 34,9 58 951 3 1 2 5 56262
Eläkkeitä  sa iv a t
V a n h u u s e lä k e .................. 685 845 100,0 98,6 0,5 0,5 5 947 12 4534
T y ö k y v y t tö m y y se lä k e ___ 245738 100,0 94,4 1,6 3,9 12220 1056 11 514
V a r h a is e lä k e .................... 48 843 100,0 88,4 8,8 2,8 3  957 380 966
T yöttöm yyse läke  ............. 47149 100,0 98,0 0,9 1,1 789 43 720
Työttöm ät m ie h e t .................. 190 520 100,0 45,6 39,5 14,8 71782 190 520 -
Työttöm ät n a i s e t .................... 110196 100,0 49,3 36,1 11,9 36 291 110196 -
A s e v e lv o l l i s e t ........................ 21567 100,0 48,8 29,4 21,8 8  258 - -
M u u t ...................................... 183 226 100,0 85,7 10,9 3,4 18 968 - -
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1990 ärs folkräkning
Enligt folkräkningslagen (154/38) skall folkräkning jämte 
därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning äga rum vart 
tionde är i Finland. Folkräkningar har förrättats i enlighet 
med denna lag ären 1950, 1960, 1970 och 1980. Därtill 
förrättades är 1975 och 1985 undersökningar som motsva- 
rade folkräkningar pä basis av särskilda lagar.
Sedan är 1970 har användningen av registerbaserade upp- 
gifter blivit allt allmännare. Är 1980 räknades inte längre 
befolkningen, utan dess storlek fastställdes pä basis av det 
centrala befolkningsregistret. Även befolkningsuppgiftema 
togs ur det centrala befolkningsregistret. 1 1985 ärs folkräk­
ning samlade man endast in uppgifter om huvudsaklig 
verksamhet, yrkes-ställning, arbetsplats, yrke samt arbets- 
och arbetslöshetsmänader. Byggnads-, bostads- och boen- 
deuppgifterna producerades heit pä basis av register. Pä 
sommaren 1988 fattades beslutet att heit övergä tili regis- 
terbaserad folkräkning. I September 1990 gavs förordning- 
en om 1990 ärs folkräkning.
Planeringen av en registerbaserad lösning för insamlingen 
av sysselsättningsuppgifter inleddes redan är 1981. Syssel- 
sättningsuppgifterna för är 1987 var de första som produce­
rades med hjälp av detta System. En tesming av registerba­
serad räkning utfördes genom att de registerbaserade upp- 
giftema om kommuner jämfördes med uppgiftema frän den
blankettbaserade folkrakningen ar 1980. De registerbasera­
de uppgiftema jamfordes aven med uppgiftema fran den 
blankettbaserade folkrakningen ar 1985 med avseende p i i 
landet bosatta personer. Dessutom har uppgiftema jamforts 
med uppgiftema fran arbetskraftsundersokningama for aren 
1985, 1987, 1988 och 1989. Jamforelsema gav vid handen 
att det forelig en tillrackligt god overensstammelse mellan 
registeruppgifter och blankettuppgifter.
De viktigaste register och administrativa material som an- 
vants vid 1990 Srs folkrakning ar:
-  Det centrala befolkningsregistret (personregistret och 
byggnads- och lagenhetsregistret)
-  Skatteforvaltningens register
-  Pensionsskyddscentralens, statskontorets och kom- 
munemas pensionsinrattnings material over arbetsforhSl- 
landen
-  Statistikcentralens foretags- och arbetsstalleregister
-  Folkpensionsanstaltens register
-  Olika register over studerande
-  Arbetsministeriets register over arbetssokande
-  Statistikcentralens examensregister
-  Huvudstabens register over bevaringar
Folkrakningsprojektet och dess ledningsgmpp har det over- 
gripande ansvaret for folkrakningen.
Folkräkningens informationsinnehall
Folkräkningens informationsinnehäll bestäms i första hand 
av tidigare folkräkningar, existerande informationsbehov 
och FN:s rekommendationer. Informationsbehovet har ut- 
retts i samarbete med de viktigaste användargruppema i 
stödgrupper som gmndats för detta ändamäl. Mälet är att 
nä en sä god jämförbarhet som möjligt med tidigare folk­
räkningar. I samband med varje enskild folkräkning har 
man dock varit tvungen att göra ändringar som komplice­
rar jämförandet.
Vid folkräkningen produceras statistiska uppgifter om föl- 
jande enheter:
-  personer,
-  familjer,
-  bostadshushäll,
-  bostäder,
-  verksamhetslokaler,
-  byggnader och
-  ffitidshus.
Enhetema kopplas tili varandra med hjälp av personbeteck- 
ning och hemortsbeteckning (se figur 1). Vid sammanställ- 
ningen av uppgiftema om personemas arbetsställe med 
uppgifter om företagens arbetsställen och byggnader där 
dessa är belägna använder man även affärssignum och ad- 
ressuppgifter. Samtliga statistikenheter och uppgifter som 
beskriver dessa kan släs samman tili ett koordinatsystem 
som kan hänföras tili ett geografiskt omräde. Koordinatsys- 
temet gör det möjligt att ffamställa Statistik över delomrä- 
den, tätorter och kartmtor. Koordinatsystemet gör det ocksä 
möjligt att beräkna avständet mellan olika enheter.
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Byggnads- och 
lägenhets- 
register 
(BLR)
Personregister
(PR)
Företags- och 
arbetsställe- 
register (SC)
Figur 1.
Enheter i anslutning till 
registerbaserad folkräkning och 
sambanden dam amellan
Folkrakningstidpunkten 31.12.1990 beskrivs med hjalp av 
folkrakningens personpopulation, d.v.s. de i Iandet fast bo- 
satta personema, familjema och bostadshushillen samt 
byggnads- och bostadsbestandet. Man har stravat efter att 
samla in t.ex. uppgifter om sysselsattning under folkrak- 
ningsveckan 25-31.12.1990, som ocksi ar undersoknings- 
vecka for den urvalsbaserade kvalitetsundersokning som 
utfordes i anslutning till folkrakningen.
Folkrakningen 1990 ár den fórsta folkrákningen som utfors 
helt utan blankettinsamling pá basis av administrativa ma­
terial. Fór att utreda effektema av att insamlingsmetoden 
ándrats gjordes en omfattande urvalsbaserad kvalitetsun- 
dersókning. De uppgifter som producerats med hjálp av 
kvalitetsundersókningen jámfórs med de registerbaserade 
uppgiftema i folkrákningen. Med hjálp av samma under- 
sokning utreds áven basregistrens táckningsgrad.
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Produkter
Största delen av folkräkningsuppgiftema blir klara under 
hösten 1992 och váren 1993. Statistiska uppgifter produce­
ras för de traditionella undersökningsomrädena: befolk- 
ningen och dess ekonomiska verksamhet, familjema och 
bo-stadshushállen, boendeförhällandena samt byggnader, 
bostäder, verksamhetslokaler och fritidshus.
Följande publikationer görs pá basis av uppgifterna ffän 
1990 árs folkräkning:
1. Befolkningens ekonomiska verksamhet
2. Arbetskraftsförändringar
3. Bostadshushäll och familjer
4. Byggnader och verksamhetslokaler
5. Fritidshus
6. Bostäder och boendeförhällanden
7. Uppgifter om kommuner
8. Yrke och socioekonomisk ställning
9. Kvalitetsundersökning i anslutning tili folkräkningen 1990
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor
11. Tätorter 1990
Publikatíonemas informationsinneháll presenteras i bilaga 3.
De kommunvisa och delomrádesvisa (samt tätortsvisa) 
uppgifterna är bäst tillgängliga i form av avgiftsbelagda 
Statistikpaket, där uppställningama sä längt som möjligt 
gjorts i samma format som tabellema i 1983 ärs folkräk­
ning och de däipä följande ärsstatistikema (tabellförteck- 
ningama presenteras i bilaga 4). Uppgifterna kan beställas 
som pappersutskrift och pä diskett.
En del uppgifter förs ocksä tili Statistikcentralens regionala 
databas ALTIKA (bilaga 3) och levereras tili beställama 
som specialutredningar. Ur materialet produceras kartrut- 
svisa uppgifter, temakartor, stordiapaket, persondatortill- 
lämpningar o.s.v.
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Innehäll
Folkräkningens Statistik over befolkningens ekonomiska 
verksamhet sammanställs genom att flera olika register 
sammansläs. De viktigaste registren är det centrala befolk- 
ningsregistret, skattestyrelsens register, arbetspensionsregi- 
stren, olika arbets- och arbetsförhdllanderegister och Statis- 
tikcentralens företags- och arbetsställeregister samt exa- 
mensregistret.
Populationen för den Statistik som gäller befolkningens 
ekonomiska verksamhet utgörs av den i landet fast bosatta 
befolkningen. Till den hör samtliga personer, som enligt 
det centrala befolkningsregistret hade laglig hemvist i Fin­
land 31.12.1990.
Publikationen innehäller uppgifter om förändringar i be­
folkningens ekonomiska verksamhet under ären 1989 - 
1991 samt uppgifter om förändringar i yrkes- och socio- 
ekonomisk ställning under perioden 1985 - 1990. De vikti-
gaste uppgiftema presenteras bade för heia landet och läns- 
vis.
Uppgiftema om yrke och socioekonomisk ställning samt 
om befolkningens ekonomiska verksamhet finns i separata 
publikationer.
En närmare beskrivning av de uppgifter som ingär i befolk­
ningens ekonomiska verksamhet finns i Guide över folk- 
räkningen 1990 (Statistikcentralens handböcker Nr 26 B)
Ändring rörande Aland___________________
Uppgiftema för landskapet Aland i Statistiken flyttas trän 
och med nu och placeras efter länen. Statistikcentralen och 
landskapsstyrelsen har kommit överens om denna föränd- 
ring för atta betona den ut vidgade självstyrelse som land­
skapet fär firän och med 1.1.1993.
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Sammandrag
Publikationen Arbetskraftsförändringar har utarbetats pä sä 
sätt att man följt med förskjutelser i befolkningen och ar- 
betskraften ären 1989-1991. Förändringama i yrke och so- 
cioekonomisk ställning har man följt med under perioden 
1985-1990, eftersom dessa uppgifter inte tills vidare ingär 
i ärsstatistiken.
Ar 1990 böijade arbetslösheten snabbt öka. Detta gjorde att 
arbetskraftsandelama och antalet sysselsatta minskade, vil- 
ket ledde tili att försöijningskvoten blev lägre. Mannens 
deltagande i arbetslivet har minskat snabbare än kvinnor- 
nas och kvinnomas andel av de sysselsatta har redan ökat 
tili nästan hälften.
Förändringskomponenterna inom arbetskraften
Mot slutet av 1980-talet kom drygt 200 000 nya arbetstaga- 
re ärligen in pä arbetsmarknaden. Till en böijan var antalet 
arbetstagare som lämnade arbetsmarknaden nägot lägre, 
men dä lägkonjunkturen böijade vid ärsskiftet 1989-1990 
började antalet öka kräftigt. Orsaken tili att arbetstagare 
lämnade marknaden var allt oftare arbetslöshet. Antalet 
personer som kömmit in pä arbetsmarknaden minskade 
med en tredjedel ären 1988-1991. Personer som utexami- 
nerades ffän läroanstalter eller som vistats i hushällen hade
allt svarare att fa plats p& arbetsmarknaden. Antalet syssel­
satta studerande minskade ocks& med en tredjedel.
Vaije &r lamnar 40 000-50 000 personer arbetslivet for att 
g& i pension. Den snabba okningen i antalet arbetslosa kan 
leda till att antalet personer som pensioneras p i grand av 
arbetsoformogenhet minskar.
Av dem som flyttar ffan arbetsmarknaden till hushallen 
och tillbaka ar en stor del kvinnor pa moderskapsledighet.
Näringsgrenar som tagit emot nya deltagare i arbetslivet
Ar 1989 vände efterfrägan pä arbetskraft nerät inom indu- 
strin och byggandet och inom handeln, finansieringen och 
samfärdseln skedde det ett är señare. Näringsgrenen sam- 
hälleliga tjänster anställde arbetskraft ännu är 1991. En stör 
del av de anställda placerades inom läroanstalter. Denna 
näringsgren sysselsätter nu nästan hälften av de personer
som fätt sysselsättning efter studier vid nägon läroanstalt. 
Nu dä antalet studerande som fär anställning inom sekun- 
dära näringsgrenar minskat som en följd av depressionen, 
har heia tjänstesektorns andel som sysselsättare av stude­
rande stigit tili över 80 procent. Före depressionen syssel- 
satte byggandet och industrin relativt sett mest arbetslösa.
Näringsgrenar frán viika man lämnat arbetslivet
Näringsgrensstrakturen bland sysselsatta som lämnar ar­
betskraften varierar beroende pä orsaken tili detta. Inom 
tjänstesektom lämnar man arbetslivet för studier, inom 
byggandet och industrin blir man oftare arbetslös och inom 
lantbraket gär man huvudsakligen i pension.
Det har snabbt blivit vanligare att studerande och andra 
grapper utanför arbetskraften blir arbetslösa. Är 1992 fanns 
det redan 50 000 personer som blivit arbetslösa direkt efter 
avslutade studier. Tre är tidigare var antalet bara 9 000. De 
studerande som slutfört sina studier har böijat kumuleras 
som arbetslösa arbetssökande - bara ett fätal fär arbete.
Rörlighet mellan näringsgrenarna
Det är relativt ovanligt att sysselsatta personer byter nä­
ringsgren. Av dem som var sysselsatta heia är 1991 verka- 
de 91 procent hela tiden inom samma näringsgren och 9 
procent bytte näringsgren. Varaktigheten är störst inom
samhälleliga tjänster och inom lantbraket. Personer som in­
te fyllt 30 är byter näringsgren dubbelt oftare än personer 
som fyllt 44 är.
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Yrkesmässig rörlighet
Den yrkesmässiga rörligheten har klargjorts genom att man 
jämfört yrkesuppgifter frán áren 1985 och 1990. Yrkes- 
gruppemas utveckling justeras av skillnaden i yrkesstruktur 
mellan dem som kommer in pá arbetsmarknaden och dem 
som lämnar den. Det fínns mest personer som hällit sig tili 
sin yrkesgrupp inom lantbruk, tekniskt arbete och industri.
Kvinnor háller sig oftare än man tili yrken inom servi- 
cebranschen, medan män trivs bättre än kvinnor i yrken 
inom industri, transport och gruvor.
Unga personer är märkbart rörligare än personer i äldre äl- 
dersgrupper.
Förändringar i den socioekonomiska ställningen
Ocksä den socioekonomiska ställningen förändras mera 
som en följd av att arbetskrafiten tillförs nya personer och 
förlorar gamla än som en följd av övergängar mellan de 
olika klassema. Äldem har en stör inverkan pä socioekono- 
misk ställning. I de äldre äldergrupperna hör en större de 
tili klasserna lantbruk och primärproduktion, medan en 
större del av de unga äldersgruppema hör tili klassema lä- 
gre och högre tjänstemän. Under perioden 1985-1990 Steg 
den socioekonomiska ställningen för ungefär 100 000 per­
soner. Dessutom fick 80 000 studerande den socioekono-
miska ställningen chefsperson. Under samma tid sjönk den 
socioekonomiska ställningen för 35 000 sysselsatta. Kvin- 
nors socioekonomiska ställning stiger mindre än mäns un­
der arbetskarriären.
Studier höjer den socioekonomiska ställningen. De stude­
rande frän är 1985 som för närvarande har arbete har en 
betydligt högre socioekonomisk ställning än befolkningen i 
medeltal. Av de arbetslösa som fätt arbete har över hälften 
blivit arbetare och en fjärdedel lägre tjänstemän.
Rörlighet mellan den privata och den offentliga sektorn
Bara en liten del av de sysselsatta byter arbetsgivarsektor 
under loppet av ett är. Är 1991 flyttade 21 000 löntagare 
med statlig eller kommunal arbetsgivare tili den privata
Flyttningsrörelsen och byte av
Arbetslösa byter i genomsnitt boningsort dubbelt oftare än 
den övriga befolkningen. En arbetslös som fár sysselsätt- 
ning tvingas uppgenbarligen ocksä ofta att flytta. Av dem 
som förblivit arbetslösa hade 3 procent flyttat, medan 8 
procent av dem som fätt arbete hade gjort det.
sektorn och 31 000 frän den privata tili den offentliga sek- 
tom.
huvudsaklig verksamhet_______
I mänga fall hänger byte av arbetsplats samman med byte 
av boningsort. Bland dem som bytt näringsgren hade tvä- 
tre gänger fler flyttat än inom andra grupper.
Pensionering
Drygt 600 000 personer gär i pension varje är och av dessa 
pensioneras tre fjärdedelar frän arbetslivet. Antalet arbets­
lösa som gär i pension är dubbelt jämfört med de sysselsat­
ta. Inom tunga branscher i Stil med byggandet och indu- 
strin är det vanligt med pension pä grund av arbetsoförmö-
genhet, medan älderspension är vanligare inom lantbruket 
och handeln än inom andra branscher. Stats- och kommu- 
nalanställda samt personer som är anställda i gruvor fár ar- 
betspension redan innan de när äldem för älderspension.
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The population census of 1990
According to the Census Act of (154/38), a population cen­
sus and related census of housing and real estate are to be 
carried out in Finland every tenth year. Before 1990, cen­
suses complying with this law were carried out in 1950, 
1960, 1970 and 1980. In addition, studies corresponding to 
censuses were carried out in 1975 and 1985 on the basis of 
separate laws.
Since 1970, the use of register-based data has increased 
continuously. In 1980, population was no longer counted, 
but was determined on the basis of the Central Population 
Register. Other population data were also obtained from 
the Central Population Register. In the 1985 census, ques­
tionnaires were used only for gathering data on main econ­
omic activity, occupational status, place of work, occupa­
tion and months of employment and unemployment. Data 
on building, dwelling and housing conditions were pro­
duced entirely on the basis of registers. The decision to 
change over entirely to a register-based census was made 
in the spring of 1980. The decree on the 1990 census was 
issued in September 1990.
The most important registers and administrative records 
used in the 1990 census are:
-  Central Population Register (Register of Persons and 
Register of Buildings and Dwellings)
-  Taxation registers
-  Employment data of the Central Pension Security In­
stitute, the Finnish State Treasury and the Municipal 
Pension Institute
-  Register of Enterprises and Establishments of Statistics 
Finland
-  Registers of the Social Insurance Institution
-  Various student registers
-  Job-seeker register of the Ministry of Labour
-  The register of completed degrees of Statistics Finland
-  Register on conscripts of the General Headquarters.
The main responsibility for the census lies with a special 
census project and its management group.
Data content
The data content of the census is determined primarily on 
the basis of earlier censuses, existing need for information 
and UN recommendations. The needs for data has been 
determined in cooperation with the main user groups in 
support groups established for this purpose. The aim has 
been to achieve as good comparability with earlier cen­
suses as possible. However, it has been necessary to make 
changes in connection with each census, and this renders 
comparisons difficult.
The census provides statistical data on the following units:
-  persons,
-  families,
-  household-dwelling units,
-  dwellings,
-  business premises,
-  buildings and
-  summer cottages.
The units are linked with each other with the aid of per­
sonal identification codes and domicile codes (see Figure 
1). In combining employment data for persons with estab­
lishment data for companies and with data on locations of 
buildings, use is also made of business codes and address 
data. All calculation units and the data describing them can 
be linked to a map coordinate system and this way to the 
land area. The use of the coordinate system makes possible 
the production of printouts on selected land areas, urban 
settlements and map squares as well as various calculations 
of distances between units.
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Figure 1.
Units belonging to the register 
based census end links between 
them
The date of the census is 31 December 1990. The basic set 
of persons covered by the census, i.e. permanently resident 
persons, families and household-dwelling units as well as 
the building and dwelling stock relate to that date. For 
example, it has been attempted to gather data connected 
with employment for the census week running from 25 to 
31 December 1990, which is also the week in which the 
sample-based reliability study connected with the census 
was carried out.
The census will be carried out for the first time entirely on 
the basis administrative records, i.e. without using ques­
tionnaires. An extensive sample-based reliability study will 
be carried out to examine the consequences of the change 
in the method of data collection. In the reliability study, the 
data produced will be compared with the register-based 
data of the census. At the same time, the study will 
examine the coverage of the basic registers.
/
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Availability of data
The census data will be completed mainly in the course of 
autumn 1992 and spring 1993. Statistical data will be pro­
duced on traditional phenomena: population and economic 
activity of the population, families and household-dwelling 
units, housing conditions and buildings, dwellings, business 
premises and summer cottages.
The following publications will be compiled on the basis 
of the 1990 census:
1. Economic Activity of the Population
2. Changes in the Labour Force
3. Household-dwelling Units and Families
4. Buildings and Business Premises
5. Free-time Residences
6. Dwellings and Housing Conditions
7. Data by Municipalities
8. Occupation and Socioeconomic Status
9. Reliability of the 1990 Census
10. Sample Data on the Labour Force and Journeys 
to Work in 1990
11. Localities
Advance data on the 1990 census will be compiled from 
the data of the reliability study. The data content of the 
publication is presented in Appendix 3.
Data classified by municipalities and sub-areas (and urban 
settlements) are best available in the form of statistical 
packages which can be purchased from Statistics Finland. 
The tables in these packages follow the tables compiled in 
the 1985 census and subsequent annual statistics as far as 
possible (a list of tables is given in Appendix 4). The data 
are available as paper printouts or in diskette form.
Data will also be transferred to the regional data base of 
Statistics Finland (Appendix 5) and delivered to sub­
scribers as special studies. The material will be used to 
produce data by map squares, theme maps, transparency 
packages, PC applications etc.
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The information content of the report
The census data on the economic activity of the population 
are compiled from a range of administrative records. The 
most important data sources are the Central Population 
Register, the registers of the National Board of Taxes, the 
registers of the employment pensions systems, various em­
ployment and service contract registers, and the Business 
Register and the Register of Completed Education and De­
grees maintained by Statistics Finland.
The basic population for the statistics on the changes in the 
labour force is formed by the population permanently resi­
dent in the country. This comprises all persons who, ac­
cording to the Central Population Register, were domiciled 
in Finland on 31 December 1989, 1990 or 1991.
This publication describes changes in the population’s 
economic activity during the 1989-1991 period, together 
with changes in people’s occupation and socio-economic 
status during the 1985-1990 period. The key data are 
presented by whole country and by province. C hanges in  
the  L a b o u r  F orce  is one of the several volumes published 
on the 1990 population census.
The data on occupation and socio-economic status and on 
the economic activity of the population are presented in 
separate publications.
For details of the information contained in the data file on the 
economic activity of the population, see the guide Population  
C ensus 1990  (Statistics Finland, Handbooks No. 26).
Change concerning the presentation of Aland
The data of the Autonomous Territory of the Aland Islands 
are presented after the data of the provinces, a change 
agreed on between Statistics Finland and the Government 
of Aland in order to emphasize the territory’s increased au­
tonomy effective from 1 January 1993.
The autonomy of Aland is based on a League of Nations 
resolution from 1921 providing that Aland shall belong to 
Finland, not as a province but as an autonomous territory, 
and that Finland shall guarantee the Alanders their Swedish 
language, culture and local customs. Under the Autonomy 
of Aland Act effective from 1921, Aland has a parliament 
of its own elected by popular vote and vested with inde­
pendent legislative and budgetary powers as concerns 
Aland’s internal affairs. The amended Autonomy of Aland 
Act effective from 1 January 1993 gives Aland, among 
other things, an increased autonomy in the field of statis­
tics.
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Summary
C hanges in the L a b o u r  F o rce  has been compiled by moni­
toring the flows of population and labour force from one 
status to another in 1989-1991. Changes in occupation and 
socio-economic group describe movements from 1985 to 
1990, because the annual statistics do not as yet contain 
these data.
Unemployment started to escalate in 1990. This lowered 
the labour force participation rates and decreased the num­
bers of employed people, thus weakening the dependency 
ratio. Male labour force participation has decreased faster 
than female labour force participation, which means that 
the proportion of women in the employed population has 
risen, to nearly a half.
Components of labour force change
In the late 1980s, more than 200,000 new workers entered 
the labour market each year. There were slightly fewer 
exits from the labour market at first, but at the onset of the 
recession at the end of 1989, the number of exits started to 
climb, to an increasing degree because people were forced 
into unemployment. The number of people entering em­
ployment dropped by a third from 1988 to 1991. It was 
increasingly difficult for school leavers and homemakers to 
enter the labour market. The number of students entering 
employment also fell by a third.
An average of 40,000 to 50,000 persons retire from work­
ing life each year. The escalation of unemployment may 
decrease the number of persons retiring because of inva­
lidity.
A large proportion of those shifting from employment to 
homemaking and vice versa are women beginning or en­
ding their maternity leave.
Entry into employment by industry
In manufacturing and construction, the demand for labour 
force started sliding in 1989, and in trade, finance, and 
transport and communications, a year later. Hiring within 
the public services sector continued up to 1991, in large 
part from educational institutions. The public services sec­
tor now employs nearly a half of all school leavers who
manage to obtain a job. Now that the recession has damp­
ened the hiring of students in the processing industries, the 
service sector as a whole accounts for over 80 per cent of 
the jobs given to students. Before the recession, construc­
tion and manufacturing hired the largest proportion of job­
less people.
Outflow from employment by industry
The industry structure of people leaving the employed la­
bour force varies according to the main reason for leaving, 
studies being the reason in the service sector, unemploy­
ment in construction and manufacturing, and retirement in 
agriculture.
The number of students and other people outside the labour 
force who have entered unemployment has increased rapid­
ly. By 1992, there were 50,000 people who had been un­
employed ever since leaving school, compared with a mere 
9,000 three years earlier. More and more school leavers 
become unemployed job-seekers, as only a few school lea­
vers manage to find a job.
Mobility between industries
There are relatively few transfers from one industry to an­
other. Of those who were employed throughout the year 
1991, 91 per cent stayed in the same industry and 9 per 
cent transferred to another. Immobility was highest in pub­
lic services and agriculture, mobility in mining and quar­
rying and construction. Those under 30 years of age 
changed industries twice as often as those over 44.
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Occupational mobility
Occupational mobility has been examined by comparing 
the occupational data of the employed population from 
1985 and 1990. The development of occupational groups is 
determined by the difference in occupational structure bet­
ween those entering and those leaving the labour market. 
Occupational immobility is highest in agriculture, technical 
occupations and manufacturing.
Women remain in service sector occupations more than 
men do, whereas men feel more at home in manufacturing, 
transport and mining occupations than women do.
Younger age groups are appreciably more mobile than 
older age groups.
Change in socio-economic group
Change in socio-economic group, too, results more from 
the inflow to and the outflow from the labour force than 
from transfers between groups. Age is an important deter­
minant of the socio-economic group. Of the older age 
groups, the majority are workers in agriculture and primary 
production, whereas of the younger age groups, the ma­
jority are white-collar workers. About 100,000 persons 
moved to a higher socio-economic group in 1985-1990. In 
addition, 80,000 students obtained a managerial position. A 
total of 35,000 employed persons moved to a lower socio­
economic group. During the course of their careers, women
manage to improve their socio-economic status less than 
men do.
Socio-economic status tends to rise with education. Those 
who were students in 1985 and were employed in 1990 
belonged to a markedly higher socio-economic group than 
the population on average. Of the unemployed claimants 
who had obtained a job, more than half had become blue- 
collar workers and a quarter lower-level white-collar wor­
kers.
Mobility between the private and the public sector
Only a small proportion of the employed shifts from one sector in 1991, and 31,000 from the private to the public 
employer sector to another in the course of a year. A total sector, 
of 21,000 employees moved from the public to the private
Migration and change in principal activity
Unemployed claimants change municipalities of residence 
twice as often, on average, than the rest of the population. 
Often, obtaining a new job also seems to involve reloca­
tion: of those who had remained jobless, 3 per cent had 
relocated, and of those who had obtained a job, 8 per cent.
In many cases, changing jobs also involves relocation. 
Among those who had transferred to another industry, the 
proportion of those who had relocated was two or three 
times as high as in the other population groups.
Retirement
A good 60,000 persons retire with pension each year, Workers in heavy industries, such as construction and
three-fourths of them from working life. The proportion of manufacturing, retire with invalidity pension; the self-em-
unemployed people becoming pensioners is twice as high ployed in agriculture and trade tend to retire with old-age
as the corresponding proportion of employed people. pension. Central and local government workers and wor­
kers in mining and quarrying retire with employment pen­
sion before reaching the age for old-age pension.
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Taulut -  Tabeller- Tables
Taulu 1a.
Väestö pääasiallisen toiminnan ja elinkeinon 
mukaan vuosien 1989 ja 1990 lopussa
Huomautuksia:
Elinkeinoltaan tuntemattomat sisältyvät vain yhteensä-lu- 
kuihin. Alle 15-vuotiaat sisältyvät vain lukuun "Työvoiman 
ulkopuolella". Luvut "Ei mukana 1989" tarkoittavat henki­
löitä, jotka ovat syntyneet tai muuttaneet maahan tai lää­
niin vuoden 1990 aikana. "Ei mukana 1991" tarkoittaa hen­
kilöitä, jotka ovat kuolleet tai muuttaneet maasta tai läänis­
tä vuoden 1990 aikana. Ikä on määritelty vuoden 1990 
lopun mukaisena.
Aluejaot:
Koko maa, läänit
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu aikaisemmissa väestölaskennoissa, 
mutta se on tuotettu
1988 SVT Väestö 1990:11, Taulu 1 (koko maa)
1989 SVT Työmarkkinat 1992:14, Taulu 6
Tabell 1a.
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 
och näringsgren slutet av áren 1989 och 1990
Anmärkningar:
Personer med okänd näringsgren ingär bara i de samman- 
lagda siffroma. Personer som inte fyllt 15 är ingär bara i 
siffror som gäller personer "Utanför arbetskraften". Siffror- 
na "Inte med 1989" gäller personer som fötts eller flyttat 
tili landet eher länet under är 1990. "Ej med 1991" avser 
personer som dött eller flyttat frän landet eller länet under 
är 1990. Uppgiftema om älder gäller slutet av är 1990.
Omradesindelningar:
Heia landet, länen
Tidigare folkräkningar:
Motsvarande tabell har inte producerats pä basis av tidigare 
folkräkningar. Däremot ingick den
1988 FOS Befolkning 1990:11, Tabell 1 (heia landet)
1989 FOS Arbetsmarknad 1992:14, Tabell 6
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Taulu 1b. Tabell 1b.
Väestö pääasiallisen toiminnan ja elinkeinon 
mukaan vuosien 1990 ja 1991 lopussa
Ks. Taulu la.
Aluejaot:
Koko maa
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 
och näringsgren i slutet av áren 1990 och 1991
Se Tabell la
Omrádesindelningar:
Hela landet
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Taulu 2.
Väestö pääasiallisen toiminnan ja ammatin 
mukaan vuosien 1985 ja 1990 lopussa
Huomautuksia:
Ammatin muuttumista on kuvattu jokaisen vuoden 1985 
ja/tai 1990 laskennassa mukana olleen henkilön osalta. Ikä 
on laskettu vuoden 1985 laskennan mukaisena. Ei mukana 
1985 tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat syntyneet, muuttaneet 
maahan tai lääniin vuosien 1985 ja 1990 välisenä aikana. 
"Ei mukana 1990" tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat kuolleet 
tai muuttaneet maasta tai läänistä vuosien 1985 ja 1990 vä­
lisenä aikana.
Aluejaot:
Koko maa
Tabell 2.
Befolkningen efíer huvudsaklig verksamhet 
och yrke i slutet av áren 1985 och 1990
Anmärkningar:
Förändringar i yrke har beskrivits för samtliga personer 
som deltog i fokräkningen är 1985 och/eller 1990. Áldem 
har beräknats enligt 1985 árs folkräkning. "Ej med 1985" 
avser personer som fötts eller flyttat tili landet eher länet 
mellan áren 1985 och 1990. "Ej med 1990" avser personer 
som dött eller flyttat M n landet eller länet mellan áren 
1985 och 1990.
Omrádesindelningar:
Hela landet
Aikaisemmat väestölaskennat: Tidigare folkräkningar:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin. Tabellen har aldrig förr producerats.
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Taulu 3.
Väestö pääasiallisen toiminnan ja sosioekono­
misen aseman mukaan vuosien 1985 ja 1990 
lopussa
Huomautuksia:
Taulu on kolmikaistainen. Sosioekonomisen aseman muut­
tumista on kuvattu jokaisen vuoden 1985 ja/tai 1990 las­
kennassa mukana olleen henkilön osalta. Ikä on laskettu 
vuoden 1985 laskennan mukaisena. "Ei mukana 1985" tar­
koittaa henkilöitä, jotka ovat syntyneet tai muuttaneet maa­
han vuosien 1985 ja 1990 välisenä aikana. "Ei mukana 
1990" tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat kuolleet tai muutta­
neet maasta vuosien 1985 ja 1990 välisenä aikana.
Aluejaot:
Koko maa
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin.
Tabell 3.
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 
och socioekonomisk ställning i slutet av áren 
1985 och 1990
Anmärkningar:
Tabellen är trespaltad. Förändringar i socioekonomisk ställ­
ning beskrivs för samtliga personer som deltog i folkräk- 
ningen är 1985 och/eller 1990. Áldem har beräknats enligt 
1985 árs folkräkning. "Ej med 1985" avser personer som 
fötts eller flyttat tili landet mellan áren 1985 och 1990. "Ej 
med 1990" avser personer som dött eller flyttat frán landet 
mellan áren 1985 och 1990.
Omrádesindelningar:
Hela landet
Tidigare folkräkningar:
Tabellen har aldrig förr producerats.
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TAULU 3 Väestö pääasiallisen toiminnan ja sosioekonomisen aseman (2-nro), iän ja sukupuolen mukaan 
vuosien 1985 ja 1990 lopussa
TABELL Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet och socioekonomlsk ställe (2-slff.). älder och kön 
I slutet av iren 1985 och 1990
TABLE Population by m ain type o f activ ity  and soc io -econom ic  status (2-d ig .), age and sex 
at the end of 1985 and 1990
Vuosi 1985 - ir 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema, 
ikä, sukupuoliOmräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomlsk ställe, älder, kon
Yht.
1nai les
Vuosi 1990 - kr 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles
Yrittäjät - 
Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- kUut
Inalles lous- yrit- inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrit- täjät vissä tehtä- toimi- toimi-täjät Ovriga toimi- vissä henki- henki-Jord- före- vat Uoim. löt löt
bruks- tagare Utför btför Övriga Övrigaföre- under- aeredn. högre högretagare visn. rbete tj.män tj.mänarbete
1 -2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
Yhteensä - Inalles 2332282 .320663 161410 159253 342218 66835 89518 83930 111935
Työlliset - Sysselsatta 2276887 1835524 286746 143805 142941 276292 62032 69416 67327 87517
1-2 Yrittäjät Företagare 292608 216944 181220 106080 75140 4234 932 707 734 18611 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 163757 116408 104041 102295 1746 323 23 57 132 11 12 Muut yrittäjät Övriga företagare 128849 100536 77179 3786 73394 3911 909 650 602 1760
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 295768 259537 15649 3123 12426 216982 38892 52865 69701 65524
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 61266 52246 5850 499 6351 38419 31056 3738 444 3181
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 67889 61968 2606 525 2081 53793 3488 44619 2180 3606
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 71627 61891 2055 1236 817 57405 251 1385 64477 1292
34 Miut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 94996 83432 5038 861 4177 67385 4097 3123 2600 67645
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 746890 629418 32027 10350 21677 46018 10543 13027 6538 16910
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 143875 12)788 7677 1845 6732 10866 3371 4732 862 1901
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 268125 225198 13591 2631 11060 17545 5601 4252 901 6791
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 122285 105323 2448 1 1 1 2 1336 6921 931 2356 259 2375
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 212605 177109 8411 4862 3549 11686 640 1687 3616 5843
5 Työntekijät Arbetare 919938 716397 51729 19807 31922 8407 1645 2630 1213 3019
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- och fiskeriarbete 46394 33179 7445 6882 563 374 29 140 107 98
52 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 410434 320820 20123 6004 14119 3082 528 1241 344 969
53 Muut tuotantotyöntekijät Övriga produktionsarbete 172762 136761 8012 2649 5363 1692 290 505 341 556
54 Jakelu-ja palvelutyöntekijät Distributions och servicearbete 290358 225637 16149 4272 11877 3259 698 744 421 1396
Työttömät - Arbetslösa 139104 64362 5536 2216 3320 3146 311 985 666 1184
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 2494628 416458 27211 16168 12043 59682 4064 18389 15188 22041
Opiskelijat - Studerande 370260 232396 9013 4192 4821 47416 3165 16629 11345 17276Eläkeläiset - Pensionärer 948964 10333 1520 1181 339 877 49 71 527 230Varusmiehet - Beväringar 28647 221C7 1699 764 935 2909 272 1288 402 947Muut - Ovriga 195337 80057 14278 8509 5769 7460 554 1334 2437 3135
Ei mukana - Ej med 1985 358539 16938 1170 221 949 3098 428 728 749 1193
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J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe
Yht.Inalle Vuosi 1990 - Ar 1990Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
malíes
Alemmat toimihenkilöt - Lägre tjänstemän Työntekijät - Artetare
Yht. Esi- Itsen. Epälts. Muut Yht. Maa- Ja Teoin- Muut Jakelu-Inalles mies- tolmis- tolmis- alemmat lnalles metsät. SUUS- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt tyont. In- tekijät tekijät
vat själv- osjälv- Övriga Lant- dustrl- Övriga Olstrl-Utför stand.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män f isken dukt. arb.artete artete artete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 63 64
KOKO MAA - HELA LANDET
Yhteensä - lnalles 2332282 786562 165656 304326 103320 223360 828859 41183 352044 160326 285306
Työlliset - Sysselsatta 2276887 1835524 607401 134062 227443 83195 162701 645759 28907 2B6778 116285 214789
1-2 Yrittäjät Företagare 292606 215944 10306 1968 6462 478 2398 16683 5222 4921 2049 44911 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 163767 115408 1868 553 602 104 699 8250 4901 1619 519 12 11
2 ttiut yrittäjät Övriga företagare 128849 100536 8448 1415 4860 374 1799 8433 321 3302 1630 3280
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 295768 269537 21661 7289 8202 1447 4723 3342 279 1099 463 1611
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 61256 62246 6215 2200 3209 296 610 1033 63 422 149 399
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsartete 67889 61968 4745 2373 1334 327 711 685 63 248 91 183
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsartete 71627 61891 1674 243 333 78 1020 308 30 74 62 162
34 täiut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 94996 83432 9027 2473 3326 746 2482 1416 123 356 161 777
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 746890 629418 508235 102045 193877 74863 137460 38890 1655 9242 6858 21235
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 143876 121788 92799 83394 6709 903 2793 9862 623 2970 2322 4047
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 268125 226198 178887 6025 168770 9029 6063 13316 432 2864 2219 7811
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osJälvstand.kontors arb. 122285 105323 91858 2866 23982 62570 2440 4538 90 1046 470 2932
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 212605 177109 144691 9760 6416 2361 127164 11174 510 2372 1847 6445
5 Työntekijät Artetare 919938 716397 65091 22347 18896 6187 17661 582135 21319 269585 105178 186053
51 Maa-.metsät-.kalastusal.työntek. Lantbruks- och fIskerlarbete 46394 33179 2303 762 571 116 865 22506 16694 2773 1139 1900
52 Teollisuustyöntekijät 
Industriarbete 410434 320820 20262 9023 5032 1626 4681 272502 2446 233603 21643 14811
53 Muut tuotantotyöntek1 jät Övriga produktlonsarbete 172752 136761 14305 6171 3916 1203 3016 111226 1034 24501 73262 12428
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät Distrlbutlons och servlcearbete 290358 226637 28221 6401 9377 3243 9200 175902 1146 8708 9134 156914
Työttömät - Arbetslösa 139104 64362 18449 2298 7869 2144 6138 35130 2265 12530 7429 12906
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 2494628 416468 156201 18582 67184 17649 52886 141161 9799 60006 26262 55095
Opiskelijat - Studerande 370260 232396 93654 13495 37363 11621 31176 68105 4038 25980 13494 24693Eläkeläiset - Penslonärer 948964 10333 1705 300 708 161 536 3158 673 672 671 1142Varusmiehet - Bevärlngar 28647 22187 6291 1937 1981 481 892 11172 651 5541 1839 3241
Muut - Övriga 195387 80057 29145 2232 10498 2964 13451 23954 1357 6491 4831 11275
Ei mukana - Ej med 1985 358539 16938 4511 614 1830 432 1635 6809 2 12 2731 1360 2516
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Jatlc-Forts. 3. (s. 1 /3 )
Vuosi 1986 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema Omräde, huvudsakllg verksamhet. socloekonomisk sialle
Yht.Inalles
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työl1. työ­voima 
Syssel satt- abets- 
kraft
Työt­tömät
Arbets-lösa
Työvoiman ulkop. - Utanför arb.kraften
Yht. Oplske- Eläke- Varus-Inalles Iljat iäiset miehetStude- Pen- Bevä-rande slonä- rlngarrer
MuutÖvnga
El mu­kana 1990 Ej med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
Yhteensä - Inalles
Työlliset - Sysselsatta
1-2 Yrittäjät Företagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Övrlga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Ovriga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epälts- toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fIskerlarbete
62 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
53 Muut tuotantotyöntekljät Övriga produktlonsarbete
64 Jakelu-ja palvelutyöntekljät Distrlbutlons ooh servlcearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraftenOpiskelijat - StuderandeEläkeläiset - Penslonärer
Varusmiehet - BevärlngarMuut - Övrlga
£1 mukana - EJ med 1985
2332282 140961 2525236 329058 1040557 28024 163393 270680
2276887 1835524 71808 330070 32348 233116 597 64009 39485
292606 215944 5403 63454 1040 55128 66 7230 7806
163757 115408 2226 41626 367 38455 40 2764 4498
128849 100536 3178 21828 673 16673 16 4466 3307
295768 259537 3131 28169 3240 20238 39 4652 4931
61256 62246 841 6724 172 5630 - 922 1445
67889 61968 623 4273 647 3000 9 717 1025
71627 61891 660 8108 1296 6903 15 894 968
94996 83432 1007 9064 1225 5705 15 2119 1493
746890 629418 14819 93622 13411 55205 100 24906 9031
143875 1217B8 2931 16889 985 13964 12 1928 2267
268125 225198 6511 33114 3912 19176 46 9931 3302
122285 105323 2087 13686 1805 8220 12 3649 1189
212605 177109 3290 29933 6709 13846 30 9348 2273
919938 716397 47266 139322 14328 98657 368 25969 16963
46394 33179 4136 8050 842 5416 32 1760 1029
410434 320820 26689 66203 6129 40256 127 9691 7722
172762 136761 7481 25391 2523 17728 65 6075 3119
290358 226637 9950 49678 4834 35257 144 9443 6093
139104 64362 26949 43343 4668 24266 118 14291 6450
2494628 415468 40963 1812462 289636 780146 27242 77505 225745370260 232396 17967 114720 80550 2342 16788 16040 5177948964 10333 394 732825 530 730429 11 1855 20541228647 22187 1548 4487 3797 76 18 596 425195387 80057 10971 94667 5632 44903 489 43643 9692
368539 16938 2241 339360 2406 3029 67 7588 -
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Jatk.-Forts . 3. (s. 2 /1 )
Vuosi 1985 - Ar 1985Alue, pääasiallinen toiminta,sosioekonominen asema,
1kä, sukupuoliOmräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe, 
älder, kön
Yht.
Inalles
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles Yrittäjät - Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- MuutInalles lous- yrit- inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrit- täjät vissä tehtä- toimi- toimi-täjät Ovriga toimi- vissä henki- henki-
Jord- före- vat Uoim. löt lötbruks- tagare Utför btför Övriga Övrigaföre- under- aeredn. högre högre
tagare visn. rbete tj.män tj.mänarbete
1 -2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LAHDET
- 29-vuotiaat- 29-äriga
Yhteensä - Inalles
Työlliset - Sysselsatta
1-2 Yrittäjät Företagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Övriga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Ovriga hogre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Mjut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskeriarbete
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
53 Muut tuotantotyöntekijät 
Övriga produktionsarbete
64 Jakelu-ja palvelutydntekiJät Distributions och servicearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraften
Opiskelijat - StuderandeEläkeläiset - PensionärerVarusmiehet - Beväringar
Muut - Övriga
Ei mukana - EJ med 1985
892574 71202 33140 38062 112732 12629 34307 2 2 212 43684
591489 503047 54563 25234 29329 58946 8886 16829 9832 23399
34982 31111 22696 14139 8557 849 162 112 129 446
19063 17296 14035 13642 393 96 10 27 24 35
15919 13816 8661 497 8164 753 152 85 105 411
48995 44325 2 110 609 1501 35803 4178 10141 7336 14148
4603 4268 385 64 331 2945 2283 247 41 374
13423 12630 421 83 338 10893 731 8775 401 986
9597 8396 331 222 109 7207 84 615 6203 405
21372 19031 973 250 723 14758 1080 604 691 12383
212800 181103 9265 3369 5896 17132 3676 4894 1685 6877
24650 22466 1648 413 1235 3276 895 1657 216 608
81309 69795 3922 919 3003 7040 2166 1689 339 2866
39145 34163 829 421 408 2507 409 969 133 996
67696 64679 2866 1616 1260 4309 216 679 997 2417
287976 241299 19232 6281 12951 4868 817 1590 640 1821
16922 13596 3067 2765 302 196 16 66 60 64
127372 107356 7263 1701 5552 1766 204 819 163 580
66989 47751 2967 818 2149 987 172 313 174 328
86693 72596 5945 997 4948 1917 425 390 243 859
69862 35767 2323 939 1384 1522 144 489 223 666
1407388 348735 14133 6929 7204 61719 3667 16853 12041 19268358182 223150 B330 4005 4325 44767 3031 14939 10324 1647311939 796 32 13 19 46 4 13 11 1828616 22162 1697 764 933 2896 272 1284 399 94157281 32142 3373 1625 1748 2989 226 G50 830 1383
336656 6025 183 38 145 546 42 136 116 251
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J a t k - F o r t s .  3. (s. 2 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omr&de, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
KOKO MAA - HELA LANDET
- 29-vuotiaat- 29-äriga
Yhteensä - Inalles
Työlliset - Sysseisatta
1-2 YrittäjätFöretagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Övriga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utfor beredningsaroete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Ovriga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskeriarbete
62 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
63 Muut tuotantotyöntekijät Övriga produktionsarbete
64 Jakelu-Ja palvelutyöntekiJät 
Distributlons ooh servicearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraften
Opiskelijat - Studerande
Eläkeläiset - PensionärerVarusmiehet - BeväringarMuut - Övriga
Ei mukana - EJ med 1986
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. Alemmat toimihenkilöt - Työntekijät -Inalles Lägre tjänstemän Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. MUUt Yht. Maa- ja Teoin- Muut Jakelu-
Inalles mies- toimis- toimis- alemmat Inalles metsät. suus- tuo- jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvissa tekevät tekevät henki- alan tek i jät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijätvat själv- osjälv- Övriga Lant- dustri- Övriga Distri-Utför stand.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män fiskeri dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 62 63 54
892574 325970 47764 138055 42634 97627 349929 18933 146335 64452 120209
591489 603047 179339 29906 72804 25443 51186 203362 9449 92089 36805 65019
34982 31111 2381 437 1191 126 627 4573 1275 1469 593 1236
19063 17296 545 169 179 28 169 2412 1193 634 192 393
16919 13815 1836 268 10 12 98 458 2161 82 835 401 843
48995 44325 4999 1496 1845 361 1297 1015 100 313 136 466
4603 4268 718 180 423 42 73 151 6 49 24 72
13423 12630 1057 405 348 93 2 11 196 24 82 31 59
9597 8396 601 81 172 47 301 153 16 40 20 77
21372 19031 2623 830 902 179 712 515 54 142 61 258
212800 181103 137581 18060 57758 21570 40193 15310 680 3666 2612 8352
24650 22466 14927 12193 1687 312 735 2431 165 681 523 1072
81309 69795 51676 2225 43223 3780 2448 6331 2 1 1 1449 1063 3608
39145 34163 28578 851 10049 16394 1284 1973 46 456 209 1262
67696 54679 42400 2791 2799 1084 35726 4576 266 1080 817 2410
287976 241299 33358 9751 11498 3257 8852 180039 7197 85593 33055 54194
16922 13696 1432 416 389 75 553 8647 5489 1668 636 964
127372 107356 10179 4007 3050 802 2320 86286 865 70246 7991 7184
66989 47751 6986 2637 2282 582 1486 36118 428 9321 20931 5438
86693 72596 14761 2692 5777 1798 4494 48988 416 4368 3597 40608
59852 35767 11072 1273 4759 1407 3633 19771 1118 7588 4051 7014
1407388 348735 134142 16412 59856 16610 42264 124409 8301 45839 23050 47219358182 223150 89691 12797 36570 11405 28819 66672 3928 26494 13199 2395111939 796 229 35 86 43 65 422 32 88 1B2 12028616 22162 5290 1937 1581 481 891 11163 551 5537 1837 323867281 32142 12626 1026 4685 1369 6657 11480 610 3399 2405 5066
336655 5025 1417 163 636 174 444 2387 65 819 546 957
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J a tk . -F o r t s .  3. (s. 2 /3 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen asema Omräde, huvudsakllg verksanhet, socloekonomlsk ställe
Yht.Inalles
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työl1. työ­voima Syssel satt- abets- kraft
Työt­tömätArbets-lösa
Työvoiman ulkop. - Utanför arb.kraften
Yht. OpIske- Eläke- Varus-Inalles HJat Iäiset miehetStude- Pen- Bevä-rande sionä- rlngarper
kbutÖvrlga
E1 mu­kana 
1990 Ej med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
- 29-vuotiaat
- 29-är1ga
Yhteensä - Inalles 892574
Työlliset - Sysselsatta 591489 503047
1-2 Yrittäjät Företagare 34982 311111 Maatalousyrittäjät 
Jordbruksföretagare 19063 172962 Muut yrittäjät Övnga fOretagare 15919 13815
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 48995 44325
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 4603 426B
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 13423 12630
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 9597 8396
34 fckiut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 21372 19031
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 212800 181103
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 24650 22466
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 81309 69795
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 39146 34163
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 67696 54679
5 Työntekijät Arbetare 287976 241299
51 Maa-, metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh f iskenarbete 16922 13596
52 Teollisuustyöntekijät Industrlarbete 127372 107356
53 kkiut tuotantotyön teki jät 
Övrlga produktionsarbete 56989 47751
64 Jakelu-ja palvelutyöntekljät Dlstributlons ooh servicearbete 86693 72596
Työttömät - Arbetslösa 59852 35767
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1407388 348735
Opiskelijat - Studerande 368182 223160Eläkeläiset - Penslonärer 11939 796
Varusmiehet - Bevärlngar 28616 22162Muut - Övriga 57281 32142
E1 mukana - EJ med 1p85 336655 6025
68191 1413142 314985 20686 28024 85244 21477
23780 57922 22621 2838 597 31866 6740
1032 2644 582 249 66 1657 295
457 1193 273 164 40 726 117
575 1351 309 95 16 931 178
583 3500 1709 72 39 1680 587
66 185 52 6 - 127 84
133 517 241 16 9 251 143
121 971 663 17 15 276 109
263 1827 753 33 15 1026 251
4844 24735 9488 558 100 14589 2118
683 1387 639 67 12 779 214
1927 8684 2869 193 46 5576 903
871 3804 1347 103 12 2342 307
1463 10860 4733 205 30 5892 694
16829 26269 10581 1882 368 13438 3579
1417 1690 686 147 32 825 219
8660 9806 4232 770 127 4677 1650
3076 6469 1943 600 65 2951 693
3676 9304 3720 465 144 4976 1117
10177 12439 3769 1409 118 7153 1469
33583 1011802 286991 16366 27242 43270 1326817276 112879 79737 1971 15788 15383 4878114 10473 266 10118 11 78 5561546 4484 3796 76 18 695 4244565 18203 4065 1806 489 11843 2371
651 330979 1614 73 67 2955 -
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J a tk . -F o r t s .  3. (s. 3 /1 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema, 
ikä, sukupuoliOmräde, huvudsaklig verksamhet, socloekonomisk ställe, 
älder, kön
Yht.Inalle
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
Inalles
Yrittäjät - 
Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - 
Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- MuutInalles lous- yrit- inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmät
yrit- täjät vissä tehtä- toimi- toimi-täjät Övrlga toimi- vissä henki- henki-Jord- före- vat Uoim. löt lötbruks- tagare Utför btför Övrlga Övriga
före- under- aeredn. högre högretagare visn. rbete tj.män tj.mänarbete
1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuotiaat 
30 - 44-inga
Yhteensä - Inalles 1007922 153293 67990 85303 169844 32546 44458 40866 51975
Työlliset - Sysselsatta 1019764 928765 143181 63780 79401 159802 31703 42108 37610 48381
1-2 Yrittäjät Företagare 119084 109140 90951 48540 42411 2484 573 448 409 10541 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 55788 52168 47461 46645 816 117 8 21 42 462 Muut yrittäjät Övriga företagare 63296 56972 43490 1895 41695 2367 565 427 367 1008
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 163565 156036 9366 1412 7954 130971 24791 34107 33745 38328
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 34924 32987 3693 233 3460 24663 19825 2443 301 1994
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 41489 39746 1686 285 1401 34879 2299 28916 1470 2195
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 35839 34025 976 624 452 31999 122 747 30478 652
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 51313 48278 3011 370 2641 39530 2545 2002 1496 33487
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 351678 327131 16778 4488 12290 23350 6671 6679 2979 8021
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 72963 68942 4455 870 3585 6076 1972 2566 522 1016
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 122806 113537 7131 1040 6091 8734 2934 2142 458 3200
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 67079 63761 1202 440 762 2796 423 1163 98 1112
44 Mjut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 98830 90891 3990 2138 1852 5744 342 808 1901 2693
E Työntekijät Arbetare 378520 331998 23360 7543 16817 2712 616 790 403 903
51 Maa-,metsät-,kaiastusal.työntek. Lantbruks- och fiskeriarbete 16709 13342 2721 2498 223 118 9 48 33 28
52 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 179215 155741 9608 2320 7288 1061 268 352 123 318
53 Muut tuotantotyöntekiJät Övriga produktionsarbete 70355 62747 3721 1012 2709 655 98 160 127 170
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekijät Distributions och servicearbete 112241 100168 7310 1713 5597 978 241 230 120 387
Työttömät - Arbetslösa 42750 21581 2296 768 1528 1352 137 436 348 431
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 114018 48018 7072 3323 3749 6626 425 1409 2407 2385
Opiskelijat - Studerande 11446 8896 639 166 473 2671 133 670 989 779Eläkeläiset - Pensionärer 34010 2025 165 86 79 95 6 10 39 40Varusmiehet - Beväringar 31 25 2 - 2 13 - 4 3 6
Muut - Övriga 68532 37072 6266 3071 3195 3947 286 725 1376 1560
Ei mukana - Ej med 1985 16024 9558 744 119 625 2064 280 505 501 778
Tilastokeskus 97
J a t k - F o r t s .  3. (s. 3 /2 )
Vuosi 1985 - ir 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema Omräde, huvudsakllg verksamhet, 
socioekonomlsk ställe
Yht.Inai les Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles
Alemmat toimihenkilöt - Lägre tjänstemän Työntekijät - Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epälts. Muut Yht. Maa- ja Teoin- Muut Jakelu-Inalles mies- tolmls- tolmls- alemmat Inalles metsät. 6UUS- tuo- Jatehta- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijät
vat sjölv- osjälv- Övrlga Lant- dustrl- Övrlga D1str1-Utför stand.- stand. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män f Isken dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 61 52 53 54
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuottaat 
30 - 44-ir1ga
Yhteensä - Jnai les 1007922 338528 76061 122248 46883 94336 334023 14142 150812 60154 108915
Työlliset - Sysselsatta 1019754 928765 311455 73178 112712 43369 82196 306723 12641 142027 54526 97529
1-2 Yrittäjät Företagare 119084 109140 5822 1140 3073 292 1317 8185 2179 2623 1087 22961 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 65788 52168 878 281 292 62 243 3433 2012 707 213 5012 Muut yrittäjät Övrlga företagare 63296 66972 4944 859 2781 230 1074 4752 167 1916 874 1795
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 163565 155036 12100 4206 4664 792 2438 1647 119 564 215 749
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 34924 32987 3733 1340 1926 177 290 586 35 244 78 229
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 41489 39746 2763 1414 780 183 386 302 29 135 48 90
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 35839 34025 798 131 136 27 504 102 9 27 18 48
34 täiut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 51313 48278 4806 1321 1822 405 1258 657 46 158 71 382
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 351678 327131 268491 58008 98862 39992 71629 16992 688 4122 3033 9249
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 72963 68942 63030 48192 2967 408 1463 5091 249 1597 1189 2056
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självstand.kontors arb. 122806 113537 91754 2871 82839 4003 2041 5233 159 1110 857 3107
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 57079 63761 47730 1386 10907 34498 939 1866 34 430 201 1201
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 98830 90891 75977 6559 2149 1083 67186 4802 146 985 786 2885
6 Työntekijät Arbetare 378520 331998 24287 9636 6774 2230 6647 278419 9561 134098 49968 84792
51 Maa-.netsät-.kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 16709 13342 622 238 135 29 220 9707 7721 897 430 659
52 Teollisuustyöntekijät 
Industrlarbete 178215 166741 7835 3842 1617 617 1759 135327 984 118787 9800 5756
63 Muut tuotantotyöntekijät Övrlga produktlonsarbete 70355 62747 5604 2667 1277 496 1164 62319 397 11138 35972 4812
64 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät Dlstrlbutlons och servlcearbete 112241 100168 10226 2889 2745 1068 3604 81066 459 3276 3766 73565
Työttömät - Arbetslösa 42750 21581 5758 803 2422 606 1927 11474 773 3925 2424 4352
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 114018 48018 18776 1730 6123 1684 9239 12234 611 3282 2556 5786Opiskelijat - Studerande 11445 8896 3921 672 773 210 2266 1458 104 468 280 606Eläkeläiset - Penslonärer 34010 2025 423 60 187 66 120 770 50 186 276 258
Varusmiehet - Bevärlngar 31 25 1 - - - 1 9 - 4 2 3
Muut - Övrlga 68532 37072 14431 998 5163 1418 6852 9997 457 2624 1997 4919
El mukana - EJ med 1985 15024 9558 2539 350 991 224 974 3592 117 1578 649 1248
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J a tk . -F o r t s .  3. (s. 3 /3 )
Vuosi 1985 - ir 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomlsk ställe
Yht. Vuosi 1990 - kr 1990
Työll.
työ­voimaSysselsatt-abets-kraft
Työt-tömätArbets­lösa
Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften Ei d u -
Yht.Inalles Opiske­lijatStude­rande
Eläke­läisetPen­sionä­rer
Varus­miehetBevä­ringar
MuutÖvriga
1990 EJ med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuot1aat 30 - 44-är1ga
Yhteensä - Inalles 1007922 48127 116446 13165 53826 48455 20051
Työlliset - Sysselsatta 1019764 928765 30937 47835 9088 16618 - 22129 12217
1-2 Yrittäjät Företagare 119084 109140 2661 5713 414 2295 3004 15701 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 65788 62168 998 2050 76 1232 _ 742 5722 Muut yrittäjät Övriga företagare 63296 66972 1663 3663 338 1063 - 2262 998
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 163565 165036 1763 4732 1382 1128 - 2222 2044
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 34924 32987 450 896 96 246 - 654 591
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 41489 39746 381 870 292 179 - 399 492
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 35839 34025 366 1107 564 147 - 396 341
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 61313 48278 656 1859 430 556 - 873 620
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 351678 327131 6101 16497 3702 3833 - 7962 2949
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 72963 68942 1405 1884 405 647 - 832 732
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 122806 113637 2662 5512 958 1258 - 3296 1095
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 57079 53761 798 2133 435 625 - 1073 387
44 Muut alemmat toimihenkilöt 
Övriga lägre tjänstemän 98830 90891 1236 5968 1904 1303 - 2761 735
5 Työntek1 Jät 
Arbetare 378620 331998 19953 21150 3529 9099 - 8522 5419
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- och fiskeriarbete 16709 13342 1760 1298 148 592 - 558 309
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 179215 156741 11304 9533 1785 4212 - 3536 2637
53 Muut tuotantotyöntekijät Övriga produktionsarbete 70355 62747 2871 3769 646 1731 - 1492 968
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekijät Distributions och servicearbete 112241 100168 4018 6560 1050 2564 - 2336 1505
Työttömät -  Arbetslösa 42750 21681 10608 8626 854 2881 - 4890 1936
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 114018 48018 5395 64707 2600 34054 18163 6898Opiskelijat -  Studerande 11445 8896 653 1624 790 216 - 618 272Eläkeläiset -  Pensionärer 34010 2025 151 29442 198 29060 - 184 2392Varusmiehet - Beväringar 31 25 2 3 1 1 - 1 1Muut - Övriga 68532 37072 4589 23638 1511 4777 - 17360 3233
Ei mukana - Ej med 1985 16024 9558 1187 4279 723 273 - 3283 -
Tilastokeskus 99
Jatk.-Forts. 3. (s. 4/1)
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen tolnlnta, sosioekonominen asema,
Ikä, sukupuoliOmräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe,41der, kön
Yht.Inailes
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
Inailes Yrittäjät - Företagare
Yht.Inailes
Maata­lous - 
yrit­täjät Jord- bruks- 
före- tagare
Muutyrit­täjätÖvrlgaföre­tagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht.inailes Johto­tehtä­vissätoimi­
vatUtför
under-vlsn.arbete
Valmls-telu-tehtä-vlssäUolm.btföraeredn.
rbete
Opetus-
tehtä-tolml-henkl-
lötÖvrlga högre tj.män
Muutylemmättoimi­henki­
lötÖvrlga högre tj.män
1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LAHDET
46* vuotiaat 45* ärlga
Yhteensä - Inailes 431786 96168 60280 35888 59642 11661 10753 20862 16376
Työlliset - Sysselsatta 665544 403712 89002 54791 34211 67644 11443 10479 19385 15737
1-2 Yrittäjät Företagare 138540 75693 67673 43401 24172 901 197 147 196 3611 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 88906 46944 42646 42008 537 110 5 9 66 30
2 Muut yrittäjät Övrlga företagare 49634 29749 26028 1393 23635 791 192 138 130 331
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 83208 60176 4073 1102 2971 50208 9923 8617 18620 13048
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 21729 14991 1772 212 1560 10911 8948 1048 102 813
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredntngsarbete 12977 9592 499 157 342 8021 458 6929 309 325
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 26191 19470 748 492 256 18199 45 123 17796 236
34 ttiut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 22311 16123 1064 241 813 13077 472 517 413 11676
4 Alemmat toimihenkilöt Lagre tjänstemän 182412 121184 5984 2493 3491 5536 1196 1464 874 2012
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 46262 30380 1474 662 912 1614 604 609 124 277
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 64010 41866 2538 672 1966 1771 611 421 104 735
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 26061 17399 417 251 166 618 99 224 28 267
44 kkiut alemmat toimihenkilöt 
Övrlga lägre tjänstemän 46079 31539 1656 1108 447 1633 82 200 618 733
6 Työntekijät 
Arbetare 253442 143100 9137 6983 3164 827 112 260 170 295
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fIskerlarbete 12763 6241 1657 1619 38 68 4 24 14 16
62 Teollisuustyöntekijät 
Industriarbete 103847 57723 3262 1983 1279 255 56 70 58 71
63 Muut tuotantotyöntekljät 
Övrlga produk^ lonsarbete 45408 26263 1324 819 605 160 20 32 40 58
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekijät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 91424 62873 2894 1662 1332 364 32 124 68 160
Työttömät - Arbetslösa 36502 7014 917 509 408 272 30 60 95 87
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 973222 18705 6006 4916 1090 1337 82 127 740 338Opiskelijat - Studerande 633 360 44 21 23 77 1 20 32 24
Eläkeläiset - Penslonärer 903015 7612 1323 1082 241 736 39 48 477 172Varusmiehet - Bevärlngar - - - - » - - - -
Muut - Övrlga 69574 10843 4639 3813 m 524 42 69 231 192
E1 mukana - EJ med 1985 6860 2355 243 64 179 489 106 87 132 164
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j8 tk .- .c o r ts .  3. (s. 4 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Oaräde, huvudsaklig verksamhet, socloekonomlsk ställe
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990Inalles Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. Alemmat toimihenkilöt - Työntekijät -Inalles Lägre tjänstemän Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epälts. Muut Yht. Maa- Ja Teoin- t tJ U t Jakelu-Inalles mies- tolmls- tolmls- aiemmat Inalles metsät. 8 U U S ' tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henki- alan tek 1 jät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijät
vat själv- osjälv- Övrlga Lant- dustrl- Övrlga Dlstri-Utför ständ.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butlonsförmans kontors kontors tj.män f Isken dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 61 52 53 64
431786 122064 31741 44023 14803 31497 144907 8108 64897 25720 56182
665644 403712 116607 30978 41927 14383 29319 135674 6817 62662 23954 52241
138540 76693 2103 391 1198 60 464 3925 1768 829 369 959
88906 46944 435 103 131 14 187 2405 1696 278 114 317
49634 29749 1668 28B 1067 46 267 1520 72 651 266 642
83208 60176 4562 1687 1693 294 988 680 60 222 102 296
21729 14991 1764 680 860 77 147 296 22 129 47 98
12977 9692 925 664 206 51 114 87 10 31 12 34
26191 19470 276 31 26 4 215 63 6 7 14 27
22311 16123 1598 322 602 162 612 244 23 66 29 137
182412 121184 102163 26977 37257 13301 25628 6588 287 1464 1213 3634
46262 30380 24B42 23009 1056 183 696 2340 119 692 610 919
64010 41866 36457 929 32708 1246 674 1762 62 295 299 1096
26061 17399 15560 629 3026 11678 217 699 10 160 60 469
46079 31639 26314 1410 468 194 24242 1797 96 307 244 1150
263442 143100 7446 2960 1624 700 2162 123677 4661 49894 22166 47067
12763 6241 249 99 47 11 92 4152 3484 218 173 277
103847 67723 2248 1174 365 207 602 50889 696 44570 3862 1871
45408 26263 1716 B67 367 126 366 22788 209 4042 16359 2178
91424 52873 3234 620 855 357 1202 45848 272 1064 1771 42741
36502 7014 1619 222 688 131 678 3885 374 1017 954 1540
973222 18705 3283 440 1205 265 1383 4518 887 884 667 2090633 350 142 26 20 6 90 75 6 18 16 36903015 7612 1053 206 435 62 361 1966 591 398 213 764
69574 10843 2088 209 750 187 942 2477 290 468 429 1290
6860 2355 655 101 203 34 217 830 30 334 155 311
KOKO MAA - HELA LANDET
45*
46*
vuotiaat
inga
Yhteensä - Inalles
Työlliset - Sysselsatta
1-2 Yrittäjät Företagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 kkiut yrittäjät Övrlga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemen
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete
34 Mjut ylemmät toimihenkilöt övrlga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Mjut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- och fiskerlarbete
62 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
53 Muut tuotantotyöntekljät Övrlga produktlonsarbete
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät 
Dlstnbutlons och servlcearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraften
Opiskelijat - StuderandeEläkeläiset - Pensionärer
Varusmiehet - Beväringar
Muut - Övrlga
Ei mukana - Ej med 1985
T ila s to k e sk u s 101
Jatk.-Forts. 3. (s. 4/3)
Vuosi 1986 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Työl1. 
työ­voima Syssel satt- abets- kraft
Työt-tömätArbets­lösa
Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften E1 mu-
Yht.
Inalles Opiske­lijatStude­rande
Eläke­läisetPen­
slonä­rer
Varus­miehetBevä­rlngar
Muut
Övrlga
1990 EJ med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
46« vuotiaat 45« anga
Yhteensä - Inalles 431786 24643 996647 908 966045 29694 229152
Työlliset - Sysselsatta 665644 403712 17091 224313 639 213660 - 10014 20528
1-2 Yrittäjät Företagare 138540 75693 1710 55197 44 62684 2569 69401 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 88908 45944 770 38383 18 37069 _ 1296 38092 Muut yrittäjät Övrlga företagare 49634 29749 940 16814 26 15515 - 1273 2131
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 83208 60176 795 19937 149 19038 - 750 2300
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 21729 14991 325 5643 24 5378 - 241 770
32 Valmistelutehtävissä toimivat lltför berednlngsarbete 12977 9592 109 2886 14 2805 - 67 390
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 26191 19470 173 6030 69 6739 - 222 618
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 22311 16123 188 5378 42 5116 - 220 622
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänsteman 182412 121184 3874 53390 221 50814 - 2355 3964
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 46262 30380 943 13618 41 13280 - 317 1321
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 64010 41865 1922 18918 85 17724 - 1109 1304
43 Epälts. toimistotyötä tekevät 
Utför osjälvständ.kontors arb. 26061 17399 418 7749 23 7492 - 234 495
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 46079 31539 591 13106 72 12338 - 695 844
5 Työntekijät Arbetare 253442 143100 10474 91903 218 87676 - 4009 7965
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 12763 6241 959 5062 8 4677 - 377 501
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 103847 57723 5725 36864 112 36274 - 1478 3535
63 Muut tuotantotyönteklJät 
Övrlga produktlonsarbete 45408 26263 1634 16163 34 15497 - 622 1458
64 Jakelu-ja palvelutyönteklJät 
Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 91424 52873 2256 33824 64 32228 - 1532 2471
Työttömät - Arbetslösa 36502 7014 6164 22279 55 19976 - 2248 2045
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 973222 18705 1985 746953 145 729726 16082 206579Opiskelijat - Studerande 633 350 39 217 23 155 - 39 27Eläkeläiset - Penslonärer 903016 7612 129 692910 66 691251 - 1693 202464Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - -
Muut - Övrlga 69574 10843 1817 62826 66 38320 * 14450 4088
E1 mukana - EJ med 1985 6360 2366 403 4102 69 2683 - 1350 -
102 T ila s to k e sk u s  i^ J ]
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 5 /1 )
Vuosi 1985 - kr 1986 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema,
Ikä, sukupuoliOmräde, huvudsakllg verksamhet, socioekonomisk ställe, 
ilder, kon
Yht.Inalles
Vuosi 1990 - kr 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
inalles
Yrittäjät - 
Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - 
Hogre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- MuutInalles lous- yrlt- Inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyr1t- täjät vissä tehtä- toimi- toimi-täjät Övrlga toimi- vissä henki- henki-Jord- före- vat llolm. löt lötbruks- tagare Utför btför Övrlga Övrlgaföre- under- aeredn. högre högretagare v1sn. rbete tj.män tj.mänarbete1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
Miehet -Män 1197873 196673 90081 106592 195602 44885 65719 33179 61819
Työlliset - Sysselsatta 1186889 968144 181004 83192 97812 162075 41607 61186 27394 41888
1-2 Yrittäjät Företagare 185661 138656 117388 65890 61498 2811 786 664 341 11201 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 102140 72480 64694 63390 1304 198 19 47 64 682 kkiut yrittäjät Övrlga företagare 83521 66176 52694 2500 60194 2613 767 617 277 1052
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 177960 167323 10799 1464 9335 129922 32803 40263 24020 32836
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 61143 43692 4970 384 4586 32688 26429 3362 315 2582
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 61238 47127 2063 328 1735 41147 3034 34114 1491 2508
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisnlngsarbete 27912 24500 828 435 393 22689 176 877 20998 639
34 Miut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 47657 42104 2938 317 2621 33398 3165 1910 1216 27107
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 215803 185687 13739 2794 10946 22840 6763 7907 2332 6848
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 106450 91224 6402 1033 4369 8859 2564 4334 557 1404
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 57590 49992 5862 658 5204 7702 3401 1684 214 2403
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 10522 9124 349 147 202 1949 416 902 37 694
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 41241 35347 2126 956 1170 4330 372 987 1624 1447
5 Työntekijät Arbetare 595703 478018 35581 10788 24793 6089 1178 2307 641 1963
51 Itaa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh f Iskenarbete 34123 24879 4777 4314 463 268 24 124 66 64
62 Teollisuustyöntekijät Industrlarbete 311495 248318 16772 3289 12483 2529 487 1138 233 671
53 Miut tuotantotyöntek1 Jät Övrlga produktlonsarbete 105206 85538 6494 1194 4300 1215 209 435 170 400
64 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 144879 119283 9538 1991 7647 2077 458 609 162 828
Työttömät - Arbetslosa 75772 34376 3323 1146 2178 1792 205 711 270 606
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1115337 185646 11643 6621 6922 29897 2720 13295 6209 8673Opiskelijat - Studerande 173393 106540 6034 2330 2704 23975 2098 11278 3989 6630Eläkeläiset - Penslonärer 382682 6B17 891 658 233 551 46 60 303 142Varusmiehet - Bevärlngar 28647 22187 1699 764 935 2909 272 1288 402 947Muut - Övrlga 44202 17644 3411 1470 1941 2159 294 640 425 800
El mukana - EJ med 1985 183971 9808 803 123 680 1838 353 527 306 652
Tilastokeskus 103
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 5 /2 )
Vuosi 1986 - Ar 1986 Alue, pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk Ställe
YM.
Inai les
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles Alemmat toimihenkilöt - Lägre tJänstemän Työntekijät - Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epälts. Muut Yht. Maa- Ja Teolli- Muut Jakelu-Inalles mies- tolmls- tolmls- aiemmat Inalles metsät. suus- tuo- jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijät
vat själv- osjälv- Övrlga Lant- dustn- Övrlga Dlstrl-Utför stand.- stand. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män f 1skeri dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 6 61 52 63 54
KOKO MAA - HELA LANDET
Miehet -Man 1197873 228469 113892 65346 12041 37180 646578 29792 278682 90714 147390
Työlliset - Sysselsatta 1186869 968144 180469 99016 45457 7949 28047 432066 22389 225678 70004 113995
1-2 Yrittäjät Företagare 185661 138656 4128 1437 2098 51 642 11937 4076 4068 1343 2451t Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 102140 72480 764 403 192 21 148 6,88 3828 1320 351 6892 Muut yrittäjät Övrlga företagare 83521 66176 3364 1034 1906 30 394 5749 247 2748 992 1762
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 177960 157323 12862 6527 3872 617 1936 2462 214 887 329 1022
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 61143 43692 4465 1978 1954 160 363 870 64 385 123 308
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 61238 47127 3274 2196 654 146 379 463 46 209 74 134
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 27912 24600 666 138 88 28 402 176 20 50 24 82
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 47657 42104 4467 2216 1276 163 792 943 94 243 108 498
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 216803 185687 131604 74021 31429 5003 21051 16016 916 6617 2695 6589
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 106450 91224 69503 64764 2760 290 1689 6945 431 2569 1337 2608
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 67690 49992 31122 3117 26927 510 668 4662 227 1402 889 2144
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 10522 9124 5B35 622 866 3966 182 1093 24 329 139 601
44 Miut alemmat toimihenkilöt 
Övrlga lägre tjänstemän 41241 35347 26244 6618 876 238 18612 3316 233 1317 630 1236
6 Työntekijät Arbetare 695703 478018 31156 16734 7692 2337 4393 398312 16821 213501 64876 103114
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 34123 24879 1298 603 266 44 386 18094 13238 2540 963 1353
52 Teollisuustyöntekijät lndustrlarbete 311496 248318 12362 7956 2384 639 1383 213417 2036 184661 17276 9446
63 Muut tuotantotyönteklJät Övrlga produktionsarbete 105206 85538 7693 3956 2094 698 1048 69987 815 20186 41686 7400
54 Jakelu-ja palvelutyöntekljät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 144879 119283 9801 4220 2948 1056 1677 96814 732 6114 6052 84916
Työttömät - Arbetslösa 76772 34376 4624 1537 1690 369 1038 23285 1620 10323 4730 6612
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1115337 185546 41851 12876 17692 3603 7781 86509 5616 40465 14961 25467Opiskelijat - Studerande 173393 106540 26497 9626 9528 2360 4984 43649 2213 21622 7798 12116Eläkeläiset - Penslonärer 382682 6817 716 228 281 42 166 1900 380 489 419 632Varusmiehet - Beväringar 28647 22187 5291 1937 1981 481 892 11172 551 5541 1839 3241Muut - Övrlga 44202 17644 2359 799 828 142 690 8331 581 3587 1596 2567
El mukana - EJ mad 1986 183971 9808 1616 464 607 130 314 4718 167 2216 1019 1316
104 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 3. (s. 5/3)
Vuosi 1B85 - Ar 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen asema 
Omräde. huvudsakllg verksamhet, 
socioekonomlsk sia lle
Yht. [nai les Vuosi 1990 - Ar 1990
Työll.työ­
voimaSysselsatt-
abets-
kraft
Työt­tömät
Arbets-lösa
Työvoiman ulkop. - Utanför arb.kraften
Yht. Oplske- Eläke- Varus-
Inanes Iljat Iäiset miehetStude- Pen- Bevä-rande slona- nngarper
MuutÖvrlga
El mu­kana 
1990 Ej med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
Miehet -Man 1197873 87107 1141224 150260 423475 28024 46647 135745
Työlliset - Sysselsatta 1186869 968144 45583 145869 11366 116117 597 17789 27273
1-2 Yrittäjät 
Pöretagare 186661 138656 3648 37110 463 33322 56 3269 62471 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 102140 72480 1602 24532 223 22939 40 1330 36262 Muut yrittäjät Övrlga företagare 83621 66176 2146 12578 240 10383 16 1939 2621
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 177950 167323 2060 15024 1176 12169 39 1640 3543
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 61143 43592 708 5655 109 4800 - 646 1288
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 51238 47127 496 2795 274 2195 9 317 820
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 27912 24500 200 2709 404 2123 15 167 503
34 tfciut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 47657 42104 656 3965 389 3051 16 510 932
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 216803 185687 4800 21447 2150 16969 100 2228 3869
41 Esimiestehtävissä toimivat 
Utför förmansarbete 106450 91224 2084 11213 484 9993 12 724 1929
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 67690 49992 1639 4901 666 3213 46 976 1068
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 10522 9124 204 1010 211 687 12 100 184
44 Maut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 41241 36347 873 4323 789 3078 30 428 698
5 Työntekijät Arbetare 695703 478018 34180 70387 7410 62571 368 10038 13118
5l Maa-,metsät-,kaiastusai.työntek. Lantbruks- ooh fIskerlarbete 34123 24879 3386 4998 557 3389 32 1020 860
52 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 311495 246318 20471 35960 3853 26993 127 4987 6746
63 Muut tuotantotyönteklJät Övrlga produktionsarbete 106206 85538 6202 12119 1313 8938 65 1803 2347
64 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät 
Distrlbutlons ooh servicearbete 144879 119283 6121 17310 1687 13261 144 2228 3165
Työttömät - Arbetslösa 75772 34376 16982 20253 2055 11489 118 6591 4162
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1116337 185546 23176 802305 135620 294412 27242 19028 104310
Opiskelijat - Studerande 173393 106540 10460 64182 32169 1276 15788 4960 2211Eläkeläiset - Pensionärer 382582 5817 252 282445 266 281966 11 202 94068Varusmiehet - Beväringar 28647 22187 1548 4487 3797 76 18 596 425
kkiut - Övriga 44202 17644 4818 16838 1213 9725 489 6411 4902
E1 mukana - Ej med 1985 1B3971 9808 1366 172797 1209 1457 67 3239 -
T ila s to k e sk u s 105
Jatk.-Forts . 3. (s. 6 /1 )
Vuosi 1985 - kr 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema, 
ikä, sukupuoli
Omräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe, älder, kön
Yht.Inalles Vuosi 1990 - kr 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
lnalles
Yrittäjät - Företagare Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- Muutlnalles lous- yrit- inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrit- täjät vissä tehtä- toimi- toimi-täjät Ovriga toimi- vissä henki- henki-Jord- före- vat Uoim. löt lötbruks- tagare lltför btför Övriga Övrigaföre- under- aeredn. högre högretagare v1sn. rbete tj.män tj.mänarbete1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
- 29-vuotiaat- 29-äriga
Miehet -Man 466220 45785 19911 26874 60086 9082 24994 7927 18083
Työlliset - Sysselsatta 311821 274521 36307 15596 20711 31822 6538 12019 3479 9786
1-2 Yrittäjät Företagare 23750 21331 15601 9573 6028 647 136 90 53 26B1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 13443 12120 9542 9215 327 63 7 21 11 242 Muut yrittäjät Ovriga företagare 10307 9211 6059 368 5701 484 129 69 42 244
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 25838 24194 1283 255 1028 19291 3319 7471 2616 5885
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 3463 3259 328 40 288 2276 1776 202 22 277
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 9769 9343 347 56 291 8131 603 6562 265 701
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 3466 3091 128 77 61 2616 56 331 2060 169
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 9160 8501 480 82 396 6268 885 376 269 4738
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 56552 60758 4083 918 3165 8282 2431 2996 478 2377
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17260 16203 1265 241 1014 2635 683 1375 125 452
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 21447 19534 1936 292 1644 3411 1407 792 92 1120
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4247 3831 167 57 100 967 205 454 18 290
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 12598 11190 735 328 407 1269 136 375 243 516
5 Työntekijät 
Arbetare 201868 174454 14366 4219 10147 3500 612 1391 311 1186
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskeriarbete 12878 10473 2290 2029 261 136 12 59 32 33
62 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 102631 88193 6243 1192 5051 1466 191 752 102 421
53 Muut tuotantotyöntekiJät 
Ovriga produktionsarbete 36943 31875 2221 437 1784 702 123 273 74 232
64 Jakelu-Ja palvelutyöntekiJät 
Distributions och servicearbete 49506 43913 3612 561 3051 1196 286 307 103 600
Työttömät - Arbetslösa 32963 19718 1392 469 923 879 95 371 88 325
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 707724 168165 7967 3832 4135 27079 2419 12504 4307 7849Opiskelijat - Studerande 169010 103374 4723 226B 2466 22843 2014 10871 3609 6349Eläkeläiset - Pensionärer 6998 499 24 11 13 24 3 10 5 6Varusmiehet - Beväringar 28616 22162 1697 764 933 2896 272 1284 399 941Muut - Övriga 16587 8772 1U15 390 625 1013 120 310 184 399
Ei mukana - EJ med 1985 172082 2816 119 14 105 306 30 100 53 123
106 T ila s to k e sk u s
Jatte-Forts. 3. (s. 6/2)
Vuosi 1985 - Ar 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakltg verksamhet, 
socioekonomlsk ställe
Yht.
inailes
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
Inailes
Alemmat toimihenkilöt - Lagre tjänstemän Työntekijät - Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. Muut Yht. Maa- Ja Teoin- Muut Jakelu-
Inailes mies- tolmis- tolmis- alemmat Inailes metsät. suus- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henk 1 - alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tek1 Jätvat sjalv- osjälv- Övrlga Lant- dustri- Övrlga D1str1-Utför ständ.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män f Isken dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 64
KOKO MAA - HELA LANDET
- 29-vuotiaat
- 29-är1ga
Miehet -Män 465220 94924 34660 36302 6882 17080 246989 13009 122605 40624 69751
Työlliset - Sysselsatta 311821 274521 61982 21748 18046 3058 9130 149972 7234 77487 23730 41521
1-2 Yrittäjät Företagare 23750 21331 1075 333 546 19 177 3619 1099 1305 431 7841 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 13443 12120 281 133 76 10 62 2059 1035 685 143 2962 Muut yrittäjät Övriga företagare 10307 9211 794 200 470 9 115 1560 64 720 288 488
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 25838 24194 2726 1342 841 114 429 672 67 225 87 293
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 3463 3259 482 169 258 17 48 122 5 44 20 53
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 9759 9343 671 357 172 41 101 148 18 66 22 42
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 3456 3091 210 46 53 14 97 90 10 27 9 44
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 9160 8501 1363 780 358 42 183 312 34 88 36 164
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 55552 50768 31241 12332 11236 1768 6915 6540 352 2177 1145 2866
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17260 16203 10419 8983 903 92 441 1765 123 696 297 749
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 21447 19534 11202 1211 9395 284 312 2698 108 828 622 1240
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4247 3831 2099 211 500 1276 112 540 8 158 73 301
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 12598 11190 7621 1927 438 106 5050 1537 113 595 263 576
5 Työntekijät Arbetare 201858 174454 16480 7614 6198 1133 2535 137146 6555 72816 21741 37034
51 Maa-,met8ät-.ka1astusa1.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 12878 10473 821 339 195 28 259 7027 4261 1648 457 771
62 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 102531 88193 6369 3575 1598 361 835 72456 713 69802 6624 5317
63 Muut tuotantotyöntekljät Övriga produktlonsarbete 36943 31876 3894 1812 1323 273 486 24505 327 8096 12419 3663
54 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 49506 43913 5396 1888 2082 471 955 33158 264 3370 2241 27283
Työttömät - Arbetslösa 32953 19718 2932 851 1133 262 686 13861 825 6329 2635 4072
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 707724 168165 39548 11940 16919 3507 ' 7182 80551 4902 38173 13831 23645Opiskelijat - Studerande 169010 103374 25764 9265 9395 2329 4785 42835 2145 21140 7666 11884Eläkeläiset - Pensionärer 6998 499 101 25 44 11 21 312 28 80 126 78Varusmiehet - Bevärlngar 28616- 22162 5290 1937 1981 481 891 11163 551 6537 1837 3238
Muut - Övrlga 16587 8772 1405 437 525 108 335 4784 287 2070 893 1534
E1 mukana - EJ med 1985 172082 2816 462 121 204 55 82 1605 48 616 428 513
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Jatk.-Forts . 3. (s. 6 /3 )
Vuosi 1965 - Ar 1985 Alue. pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsaklig verksamhet, socloekonomlsk ställe
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Työll.työ­voimaSysselsatt-
abets-kraft
Työt- Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften Ei mu-
Arbets-
losa Yht.Inalles Opiske­lijat
Stude­rande
Eläke­läiset Pon­
si onä- 
rer
Varus­miehet
Bevä­ringar
MuutÖvriga 1990 EJ med 1990
K0X0 MAA - HELA LANDET
- Z9-vuotiaat- 29-ärlga
Miehet -Män 465220 43022 704662 146176 12285 28024 25350 11676
Työlliset - Sysselsatta 311821 274521 16959 17394 8663 1886 697 6248 3947
1-2 Yrittäjät 
Företagare 23750 21331 783 1398 313 188 66 641 2381 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 13443 12120 357 868 192 118 40 618 982 Muut yrittäjät Övrlga företagare 10307 9211 426 530 121 70 16 323 140
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 26838 24194 340 990 610 43 39 298 314
31 Johtotehtävissä toimivat Utfor ledaruppglfter 3463 3259 49 88 30 5 - 53 67
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 9769 9343 84 228 120 13 9 86 104
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 3456 3091 60 281 224 7 16 35 34
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga hogre tjänstemän 9160 8501 157 393 236 18 16 124 109
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 65552 50768 1450 2761 1661 184 100 806 593
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17260 16203 411 495 279 35 12 169 151
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utfor självständ.kontors arb. 21447 19634 577 1082 662 76 46 398 264
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4247 3831 96 270 177 22 12 69 60
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 12598 11190 366 904 643 61 30 180 138
5 Työntekijät Arbetare 201858 174464 12973 11747 6940 1413 368 4026 2684
61 Maa-,metsät-.kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh f iskerlarbete 12878 10473 1236 988 448 127 32 381 181
62 Teollisuustyöntekijät 
Industriarbete 102531 88193 7377 6610 2970 657 127 1856 1351
63 täjut tuotantotyöntek 1 Jät Övriga produktionsarbete 36943 31875 2263 2304 1084 346 65 809 601
64 Jakelu-Ja paivelutyöntekijät Oistributions och servlcearbete 49506 43913 2097 2845 1438 283 144 980 651
Työttömät - Arbetslösa 32953 19718 6746 6466 1697 930 118 2710 1034
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 707724 168166 19957 612907 134999 9422 27242 15241 6695Opiskelijat - Studerande 169010 103374 10077 53501 31869 1092 15788 4752 2058Eläkeläiset - Penslonärer 6998 499 83 6045 130 6863 11 41 371Varusmiehet - Beväringar 28616 22162 1646 4484 3796 76 18 595 424
Muut - Övriga 16587 8772 2163 4524 1019 1022 489 1994 1138
Ei mukana - EJ med 1986 172082 2816 360 168906 816 47 67 1151 -
108 T ila s to k e sk u s
J a t k - F o r t s .  3. (s. 7 /1 )
Vuosi 1985 - kr 1986 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema,
1kä, sukupuoliOmräde, huvudsakllg verksamhet. socloekonomlsk ställe, 
älder, kön
Yht.lnalles Vuosi 1990 - kr 1990Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
lnalles
Yrittäjät - Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstämän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- Muut
lnalles lous- yrlt- lnalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrlt- täjät vlssä tehtä- toimi- toimi-täjät Övrlga toimi- vlssä henk1- henki-Jord- före- vat Uolm. löt lötbruks- tagare Utför btför Övrlga Övrlgaföre- under- aeredn. högre högre
tagare vlsn. rbete tj.män tj.mänarbete1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuotiaat 
30 - 44-ärlga
Mienet -Män 617478 94000 37447 56563 99605 25871 32404 16965 26365
Työlliset - Sysselsatta 539434 489878 90233 36386 53846 95488 25317 31042 16069 24070
1-2 Yrittäjät Företagare 74764 68590 57785 29026 28759 1639 491 348 191 609
1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 33796 31466 28315 27760 665 66 8 18 18 222 MUut yrittäjät Övrlga företagare 40968 37124 29470 1276 28194 1673 483 330 173 587
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 100862 95969 6706 708 5998 80054 20776 25928 13280 20071
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 28925 27382 3145 180 2965 20761 16770 2177 208 1696
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför Deredningsarbete 31431 30266 1358 194 1164 26653 2007 22063 1008 1676
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 13654 13071 416 194 222 12236 81 467 11364 334
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 26852 25260 1787 140 1647 20414 1917 1231 700 16666
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 104675 98269 7429 1302 6127 11659 3549 4016 1336 2759
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 56152 62430 3244 524 2720 4974 1617 2369 343 745
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 25402 23466 3001 276 2726 3607 1681 780 102 1044
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4342 4056 167 66 91 817 169 404 14 240
44 Muut alemmat toimihenkilöt 
Övrlga lägre tjänstemän 19779 18327 1027 436 591 2261 192 462 877 730
6 Työntekijät Arbetare 264928 223819 16674 4347 12327 1962 467 686 222 587
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- och fIskeriarbete 13244 10447 1786 1607 179 86 8 44 17 17
52 Teollisuustyöntekijät 
Industrlarbete 137227 119469 7746 1389 6367 846 243 320 84 199
53 Muut tuotantotyöntekljät 
Övriga produktlonsarbete 45061 40173 2650 496 2166 406 69 133 70 133
64 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät Distrlbutlons och servicearbete 59396 63730 4492 856 3636 625 147 189 51 238
Työttömät - Arbetslösa 26088 11208 1396 416 980 766 85 296 142 232
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 39104 10852 1856 677 1279 2141 234 706 565 637
Opiskelijat - Studerande 4167 3083 293 69 234 1110 83 397 356 274Eläkeläiset - Penslonärer 19283 1149 106 61 65 66 6 10 20 20
Varusmiehet - Beväringar 31 25 2 - 2 13 - 4 3 6
Muut - Övrlga 15623 6695 1465 467 988 962 146 294 186 337
Ei mukana - EJ med 1935 8166 6540 515 69 446 1221 236 361 199 426
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Jatk.-Forts. 3. (s. 7 /2 )
Vuosi 1985 - kr 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omride, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
Yht.Inai les Vuosi 1990 - kr 1990Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles Alemmat toimihenkilöt - Lägre tjänstemän
Työntekijät - Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. kkiut Yht. Maa- Ja Teoin- Muut Jakelu-
Inalles mies- toimis- toimis- alemmat Inalles metsät. SUUS- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvissä tekevät tekevät henki- alan tek1 Jät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tek1 jät
vat själv- osjälv- Övriga Lant- dustri- Ovriga Distri-Utför stand.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.man fiskeri dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 54
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuotiaat 30 - 44-äriga
Miehet -Män 517478 95746 56107 21939 3882 14818 220017 11297 116700 36767 55253
Työlliset - Sysselsatta 539434 489878 92915 54608 20756 3660 13891 206124 10335 110415 33885 51489
1-2 Yrittäjät 
Företagare 74764 68590 2219 829 1123 26 241 5768 1778 2105 697 11881 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 33796 31466 314 204 66 6 38 2672 1650 523 140 2592 Muut yrittäjät Övriga företagare 40968 37124 1905 625 1057 20 203 3196 128 1582 657 929
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 100862 95969 7290 3746 2197 299 1048 1268 101 477 159 631
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 28925 27382 2647 1191 1161 96 199 495 30 228 62 175
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 31431 30256 1911 1303 . 316 84 208 248 22 117 41 68
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 13654 13071 317 73 28 12 204 59 9 19 7 24
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga hogre tjänstemän 26852 25260 2415 1179 692 107 437 465 40 113 49 264
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 104676 98269 71664 42791 15335 2429 11109 6905 388 2496 1266 2756
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 55162 52430 40341 37876 1470 136 859 3648 210 1384 711 1343
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 25402 23466 15053 1458 13236 172 187 1544 91 462 291 700
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4342 4056 2654 308 281 20 11 54 406 13 118 56 219
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 19779 18327 13616 3149 348 110 10009 1307 74 532 208 493
5 Työntekijät Arbetare 254928 223819 11459 7112 1987 900 1460 191209 7937 104862 31595 46816
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- och fiskeriarbete 13244 10447 348 186 56 12 94 8085 6472 812 369 432
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 137227 119469 4625 3333 633 217 442 104562 831 92825 7726 3181
63 Miut tuotantotyöntekijät Övriga produktionsarbete 46061 40173 3044 1702 634 262 446 33657 322 9126 21612 2697
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekijät Distributions och servicearbete 59396 63730 3442 1891 664 409 478 44905 312 2099 1989 40505
Työttömät - Arbetslösa 25088 11208 1323 535 413 77 298 7250 667 3192 1660 1941
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 39104 10852 1660 703 440 77 440 4116 300 1788 854 1173
Opiskelijat - Studerande 4167 3083 721 363 132 31 195 786 62 370 127 227Eläkeläiset - Pensionärer 19283 1149 164 53 66 16 30 497 45 145 173 134Varusmiehet - Beväringar 31 25 1 - - - 1 9 - 4 2 3
Muut - Övriga 15623 6595 774 287 242 31 214 2823 193 1269 652 809
Ei mukana - EJ med 1985 8166 5540 848 261 330 68 189 2528 95 1305 478 650
110 T ila s to k e sk u s
Jatk.-Forts. 3. (s. 7 /3 )
Vuosi 1985 - kr 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, sodoekonomlsk ställe
Yht. Vuosi 1990 - Är 1990
Työl1. työ­voima 
Syssel satt- abets- kraft
Työt- Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften E1 oiu- 
kana 1990 
EJ med 1990
Arbets­lösa Yht.Inalles Opiske­lijatStude­rande
Eläke­
läisetPen­
slonä­rer
Varus­
miehetBevä­rlngar
Muut
Övrlga
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - <4-vuotiaat 
30 - 44-äriga
Miehet -Man 617478 31225 49242 3752 30760 14730 13847
Työlliset - Sysselsatta 539434 489878 20533 20344 2494 9927 - 7923 8679
1-2 Yrittäjät Företagare 74764 68590 1810 3126 127 1604 1495 1238
1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 33796 31466 664 1203 23 761 _ 429 4632 Muut yrittäjät Övrlga företagare 40968 37124 1146 1923 104 753 - 1066 776
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 100862 95969 1189 2256 600 604 - 952 1448
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 28925 27382 371 662 58 198 - 406 610
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 31431 30256 317 471 145 134 - 192 387
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 13654 13071 112 307 163 61 - 83 164
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 26852 26260 389 816 134 411 - 271 387
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 104675 98269 2207 2887 449 1416 - 1022 1312
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 55152 52430 1030 1069 180 498 - 391 623
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 25402 23456 716 849 99 343 - 407 381
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 4342 4056 87 139 33 69 - 37 60
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 19779 18327 374 830 137 606 - 187 248
5 Työntekijät Arbetare 264928 223819 14981 11641 1392 6031 - 4218 4487
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 13244 10447 1509 1004 103 488 - 413 284
52 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 137227 119469 9218 6170 836 3160 - 2174 2370
53 Muut tuotantotyönteklJät Övriga produktlonsarbete 45061 40173 2082 2021 217 1081 - 723 785
54 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät 
Distrlbutlons och servicearbete 69396 53730 2172 2446 236 1302 - 908 1048
Työttömät - Arbetslösa 25088 11208 7401 4913 330 1852 - 2731 1566
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 39104 10852 2557 22093 671 18822 2700 3602Opiskelijat - Studerande 4167 3083 363 587 284 108 - 195 134Eläkeläiset - Penslonärer 19283 1149 104 16424 106 16242 - 76 1606Varusmiehet - Bevärlngar 31 25 2 3 1 1 - 1 1Muut - Övrlga 15623 6595 2088 5079 180 2471 2428 1861
Ei mukana - EJ med 1985 8166 5540 734 1892 357 159 - 1376 -
T ila s to k e sk u s 111
J a tk -F o rts . 3. (s. 8 /1 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta.
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Illdl löi
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Ikä, sukupuoliOrnräde. huvudsakllg verksamhet, Yht.Inalles Yrittäjät - Företagare Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
ilder, fcön Yht.Inalles
1 - 2
Maata-
lous-yr1t-täjätJord-bruks-fore-tagare
1
ttiutyrit­täjätÖvrlga
före­tagare
2
Yht.
Inalles
3
Johto­tehtä­vissätoimi­
vatUtförunder-v1sn.
arbete
31
Valmls-telu-tehtä-vlssäUolm.btföraeredn.
rbete
32
Opetus-tehtä-toiml-henkl-
lötÖvrlga
högretj.män
33
Muutylemmättoimi­henki­
lötÖvrlga
högretj.män
34
KOKO MAA - HELA LANDET
45+ vuotiaat 45+ änga
Miehet -Män 215175 66888 32723 24165 35911 9932 8321 9287 8371
Työlliset - Sysseisatta 335614 203745 54464 31211 23253 34765 9762 8125 8856 8032
1-2 Yrittäjät 
Företagare 87147 48735 44002 27291 16711 625 159 126 97 2431 Maatalousyrittäjät Jordbruk sf öretagare 54901 28894 26837 26425 412 69 4 8 35 222 Muut yrittäjät Övrlga företagare 32246 19841 17166 866 16299 666 155 118 62 221
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 51250 37160 2810 601 2309 30577 8709 6864 6124 6880
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 18755 12951 1497 164 1333 9661 7884 983 85 709
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 10048 7628 368 78 280 6363 424 5489 218 232
33 Opetustehtävissä toimivat 
Utför udervlsnlngsarbete 10802 8338 284 164 120 7B37 38 89 7574 136
34 kkjut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 11645 8343 671 95 676 6716 363 303 247 5803
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 55576 36660 2227 574 1653 2899 773 896 518 712
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 34038 22691 903 268 635 1260 364 590 89 207
42 itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 10741 7002 925 90 835 684 313 11 2 20 239
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 1933 1237 35 24 11 165 62 44 5 64
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 8864 5830 364 192 172 800 44 150 404 202
6 Työntekijät Arbetare 138917 79745 4541 2222 2319 627 99 230 108 190
51 Maa-,metsät-,kaiastusal.työntek. Lantbruks- ooh f1sker1arbete 8001 3959 701 678 23 46 4 21 7 14
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 71737 40656 1783 708 1075 217 53 66 47 61
53 Hiut tuotantotyöntekljät Övrlga produktlonsarbete 23202 13490 623 262 361 108 17 30 26 35
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 35977 21640 1434 674 860 256 26 113 28 90
Työttömät - Arbetslösa 17731 3449 635 260 275 168 25 44 40 49
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 368509 6629 1720 12 12 508 677 67 86 337 187
Opiskelijat - Studerande 216 83 18 3 16 22 1 10 4 7Eläkeläiset - Penslonärer 356301 4169 761 596 165 471 37 40 278 116Varusmiehet - Beväringar - - - - - - - - - -
Miut - Övrlga 11992 2277 941 613 328 184 29 36 65 64
El mukana - EJ med |985 3723 1452 169 40 t29 311 88 66 54 103
112 T ila s to k e sk u s
Jatk.-Forts. 3. (s. 8 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue. pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen aseina Omräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
KOKO MAA - HELA LAHDET
45* vuotiaat 
45* ariga
Miehet -Man
Työlliset - Sysselsatta
1-2 Yrittäjät Företagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Ovriga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lagre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-.metsät-.kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskeriarbete
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
53 Miut tuotantotyöntekiJät Övriga produktionsarbete
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekijät 
Distributions ooh servicearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolella'Jtanför arbetskraften
Opiskelijat - StuderandeEläkeläiset - PensionärerVarusmiehet - BevaringarMuut - Övriga
Ei mukana - Ej med 1985
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. Alemmat toimihenkilöt - Työntekijät -Inalles Lägre tjänstemän Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. Muut Yht. Maa- ja Teoili- Muut Jakelu-Inalles mies* toimis- toimis- alemmat Inalles metsät. suus- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalasi. työn- tanto- palveluvissä tekevät tekevät henki- alan tek i jät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tek1 jät tekijät
vat själv- osjäiv- Övriga Lant- dustri- Övriga Distri-Utför ständ.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män fiskert dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 64
215175 36789 23125 7106 1277 5282 80572 6486 39377 13323 22386
335614 203745 35572 22660 6655 1231 5026 75970 4820 37776 12389 20985
87147 48736 834 276 429 6 124 2650 1198 658 215 479
64901 28894 169 66 60 5 48 1557 1143 2 12 68 134
32246 19841 665 209 379 1 76 993 55 446 147 345
51250 37160 2836 1439 834 104 459 612 46 185 83 198
18765 12951 1326 628 535 47 116 253 19 113 41 80
10048 7628 692 535 66 21 70 67 6 26 11 24
10802 8338 129 19 7 2 101 27 1 4 8 14
11645 8343 689 257 226 34 172 165 20 42 23 80
55576 36660 28599 18898 4858 816 4027 2571 176 944 484 968
34038 22591 18743 17905 387 62 389 1632 98 689 329 616
10741 7002 4867 448 4296 64 69 420 28 112 76 204
1933 1237 882 103 86 678 16 147 3 63 10 81
8864 5830 4107 442 90 22 3553 472 46 190 69 167
138917 79745 3217 2008 607 304 398 69957 3329 35823 11540 19265
8001 3959 129 78 15 4 32 2982 2515 180 137 150
71737 40656 1368 1048 153 61 106 36399 492 32034 2926 947
23202 13490 757 441 137 63 116 11826 166 2964 7655 1040
35977 21640 963 441 202 176 144 18751 156 645 822 17128
17731 3449 369 151 144 20 54 2174 228 802 545 699
368509 6529 643 232 233 19 169 1843 414 504 276 649216 83 12 7 1 - 4 28 6 12 6 6356301 4169 451 150 171 16 114 1091 307 244 120 420
11992 2277 180 75 61 3 41 724 101 248 161 224
3723 1452 205 82 73 7 43 685 24 295 113 163
T ila s to k e sk u s 113
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 8 /3 )
Vuosi 1985 - kr 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, 
soc1oekonoml8k ställe
Yht. Vuosi 1990 - kr 1990
Työl1. työ­voima 
Syssel satt- 
abets- kraft
Työt- Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften E1 mu-
Arbets­lösa
Yht.
lnalles Opiske­lijatStude­rande
Eläke­
läisetPen­
slonä­rer
Varus­miehetBevä­rlngar
MuutÖvriga
1990 EJ med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
45* vuotiaat 45* ärlga
Miehet -Män 215175 12860 387320 323 380430 6567 110222
Työlliset - Sysselsatta 335614 203745 9091 108131 209 104304 - 3618 14647
l-Z Yrittäjät Företagare 87147 48735 1056 32586 23 31630 933 47711 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 64901 28894 481 22461 8 22070 . 383 30652 Muut yrittäjät Övriga företagare 32246 19841 674 10125 15 9560 - 650 1706
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 61250 37160 631 11778 66 11322 - 390 1781
31 Johtotehtävissä toimivat Utfor ledaruppglfter 18756 12951 288 4805 21 4597 - 187 711
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 10048 7528 95 2096 9 2048 - 39 329
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 10802 8338 38 2121 17 2055 - 49 305
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 11646 8343 110 2756 19 2622 - 115 436
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 65576 36660 1143 15809 40 16369 - 400 1964
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 34038 22691 643 9649 25 9460 - 164 1165
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 10741 7002 346 2970 5 2794 - 171 423
43 Epälts. toimistotyötä tekevät 
Utför osjälvständ.kontors arb. 1933 1237 21 601 1 596 - 4 74
44 Miut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 8864 6830 133 2589 9 2519 - 61 312
5 Työntekijät Arbetare 138917 79746 6226 46999 78 45127 - 1794 6947
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh ftskerlsrbete 8001 3959 641 3006 6 2774 - 226 395
62 Teollisuustyöntekijät lndustrlarbete 71737 40656 3876 24180 47 23176 - 957 3025
53 Muut tuotantotyöntekijät Övriga produktlonsarbete 23202 13490 857 7794 12 7511 - 271 1061
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät 
Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 35977 21640 852 12019 13 11666 - 340 1466
Työttömät - Arbetslösa 17731 3449 2835 9885 28 8707 - 1150 1562
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 368609 6529 662 267305 60 266168 . 1087 94013
Opiskelijat - Studerande 216 83 20 94 6 75 - 13 19Eläkeläiset - Penslonärer 356301 4169 65 259976 30 259861 - 85 92091Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - -Muut - Övriga 11992 2277 577 7235 14 6232 989 1903
E1 mukana - Ej med 1985 3723 1452 272 1999 36 1261 - 712 -
114 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 3. (s. 9 /1 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue. pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema, 
ikä, sukupuoliOmräde, huvuasaklig verksamhet, socioekonomisk ställe,41der, kön
Yht.
lnalles
Vuosi 1990 • Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.lnalles
Yrittäjät - 
Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- Muutlnalles lous- yrit- inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrit- täjät vissa tehtä- toimi- toimi-täjät Ovrlga toimi- vissä henki- henki-
Jord- före- vat Uoim. löt lötbruks- tagare Utför btför Övriga Övrigaföre- under- aeredn. högre högretagare vtsn. rbete tj.män tj.mänarbete
1 -2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
Naiset - Kvinnor 1134409 123990 71329 52661 146616 11950 23799 60751 60116
Työlliset - Sysselsatta 1090018 867380 105742 60613 45129 114217 10425 18230 39933 45629
1-2 Yrittäjät Företagare 106946 77288 63832 40190 23642 1423 146 143 393 7411 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 61617 42928 39347 38905 442 125 4 10 68 432 Muut yrittäjät Övriga företagare 46328 34360 24485 1285 23200 1298 142 133 325 698
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 117818 102214 4750 1659 3091 87060 6089 12602 35681 32688
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 10113 6654 880 115 765 5731 4627 376 129 699
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 16651 14841 643 197 346 12646 454 10506 689 998
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 43716 37391 1227 803 424 34716 76 508 33479 653
34 Hjut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 47339 41328 2100 544 1556 33967 932 1213 1384 30438
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 631087 443731 18288 7566 10732 23178 3790 6120 3206 11062
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 37426 30564 2176 812 1363 2007 807 398 305 497
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 210535 175206 7729 1673 5666 9843 2200 2568 687 4388
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 111763 96199 2099 965 1134 3972 516 1454 222 1781
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 171364 141762 6285 3906 2379 7366 268 700 1992 4396
5 Työntekijät Arbetare 324236 238379 16148 9019 7129 2318 367 323 672 1056
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskeriarbete 12271 8300 2668 2568 100 106 5 16 51 34
52 Teollisuustyönteici Jät 
Industriarbete 98939 72502 4351 2715 1636 553 41 103 1 1 1 298
53 Muut tuotantotyöntek1 Jät Övriga produktlonsarbete 67546 61223 2518 1465 1063 477 81 69 171 166
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekiJät Distributions ooh servicearbete 146479 106364 6611 2281 4330 1182 240 135 239 568
Työttömät - Arbetslösa 63332 29987 2213 1071 1142 1354 106 274 396 678
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1379291 229912 15668 9547 6121 29785 1344 5094 9979 13368Opiskelijat - Studerande 196867 125856 3979 1862 2117 23440 1067 4351 7376 10646Eläkeläiset - Pensionärer 566382 4516 629 623 106 326 3 11 224 88Varusmiehet - Beväringar - - - - - - - - - -Muut - Övriga 151185 62413 10867 7039 3828 5301 260 694 2012 2335
Ei mukana - Ej med 1985 174668 7130 367 98 269 1260 76 201 443 541
T ila s to k e sk u s 115
Jatk.-Forts . 3. (s. 9 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen aseina Omräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
V h t .
Inanes Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles Alemmat toimihenkilöt - Lägre tjänstemän Työntekijät - Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. Muut Vht. Maa- Ja Teolli- kkiut Jakelu-Inalles mies- toimis- toimis- alemmat Inalles metsät. suus- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalasi. työn- tanto- palveluvissä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijätvat själv- osjälv- Övriga Lant- dustri- Övriga Distri-Utför ständ.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män fiskeri dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 64
KOKO MAA - HELA LANDET
Naiset - Kvinnor 1134409 668103 41664 238980 91279 1861B0 282281 11391 73362 59612 137916
Työlliset - Sysselsatta 1090018 867380 426932 36046 181986 75246 134654 213693 6518 61100 45281 100794
1-2 Yrittäjät 
Företagare 108946 77288 6178 531 3364 427 1856 4746 1147 863 706 20401 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 61617 42928 1094 150 410 83 461 2062 1073 299 168 5222 Muut yrittäjät Övriga företagare 46328 34360 5084 381 2954 344 1405 2684 74 664 538 1518
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 117816 102214 8809 762 4330 930 2787 890 65 2 12 124 489
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 10113 8654 1760 222 1266 136 147 163 9 37 26 91
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 16651 14841 1471 178 780 181 332 122 17 39 17 49
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete 43716 37391 1018 105 245 60 618 132 10 24 28 70
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 47339 41328 4660 267 2050 663 1690 473 29 112 63 279
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 531087 443731 376731 28024 162448 69860 116399 22874 640 3625 3963 14646
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 37426 30564 23296 18630 2949 613 1104 2917 92 401 9B5 1439
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 210535 176206 147765 2908 131843 8619 4495 8654 205 1452 1330 6667
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 111763 96199 86223 2244 23116 58605 2268 3446 66 717 331 2331
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 171364 141762 119447 4242 4640 2123 108542 7858 277 1055 1317 6209
6 Työntekijät Arbetare 324235 238379 33936 6613 11204 3850 13268 183823 4498 66084 40302 82939
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskeriarbete 12271 8300 1006 149 305 71 480 4412 3456 233 176 647
52 Teollisuustyöntekijät 
Industnarbete 98939 72602 7900 1067 2648 987 3198 59085 409 48942 4368 5366
63 Muut tuotantotyöntek1 Jät 
Övriga produktionsarbete 67546 61223 6610 2216 1822 606 1967 41238 219 4316 31676 6028
64 Jakelu-ja palvelutyöntekiJät Distributions ooh servicearbete 146479 108364 18420 2181 6429 2187 7623 79088 414 2594 4082 71998
Työttömät - Arbetslösa 63332 29987 13825 761 6179 1785 6100 11845 646 2207 2699 6294
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1379291 229912 114350 6707 49592 13946 45105 64662 4183 9640 11301 29628
Opiskelijat - Studerande 196867 126856 67167 3870 27835 9261 26191 24456 1825 4458 6696 12477Eläkeläiset - Pensionärer 566382 4616 989 72 427 119 371 1258 293 203 252 610Varusmiehet - Beväringar - - - - - - - - - - - -
Muut - Övriga 151185 62413 26786 1433 9670 2822 12861 15623 776 2904 3235 8708
Ei mukana - EJ med 1985 174568 7130 2996 160 1223 302 1321 2091 46 615 331 1200
116 T ila s to k e sk u s
J a tk -F o rts . 3. (s. 9 /3 )
Vuosi 1985 - Är 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe
Yht.
Inalles Vuosi 1990 - Ar 1990Työll.työ­voimaSysselsatt-abets-kraft
Työt­tömätArbets-lösa
Työvoiman ulkop. - Utanför arb.kraften
Yht. Opiske- Eläke- Varus-Inalles Iljat laiset miehetStude- Pen- Bevä-randa slonä- rlngarrer
Muut
Övrlga
El mu­kana 1990 Ej med 1990
KOKO MAA - HELA LAHDET
Haiset - Kvlnnor 1134409 63854 1384011 178808 617082 116746 134935
Työlliset - Sysselsatta 1090018 867380 26225 184201 20982 116999 * 46220 12 2 12
1-2 Yrittäjät Företagare 108946 77288 1765 26344 677 21806 . 3961 1658
1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 61617 42928 723 17094 144 16516 _ 1434 8722 Muut yrittäjät Övrlga fOretagare 45328 34360 1032 9260 433 6290 - 2627 686
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 117818 102214 1071 13145 2064 8069 - 3012 1388
31 Johtotehtävissä toimivat Utfor ledaruppglfter 10113 8654 133 1169 63 830 - 276 167
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 16651 14841 127 1478 273 805 - 400 205
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 43715 37391 460 6399 892 3780 - 727 465
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 47339 41328 351 6099 836 2664 - 1609 661
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 531087 443731 10019 72175 11261 38236 - 22678 6162
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 37426 30664 847 6676 601 3971 - 1204 338
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självstand.kontors arb. 210635 176206 4872 28213 3246 16962 - 9006 2244
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 111763 96199 1883 12676 1594 7533 - 3549 1005
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 171364 141762 2417 26610 6920 10770 - 8920 1676
5 Työntekijät Arbetare 324235 238379 13076 68935 6918 46086 - 16931 3845
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh f Iskenarbete 12271 8300 760 3062 285 2027 - 740 169
62 Teollisuustyöntekijät Industrlarbete 98939 72502 6218 20243 2276 13263 - 4704 976
53 Muut tuotantotyöntekljät Övrlga produktlonsarbete 67646 61223 2279 13272 1210 8790 - 3272 772
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät 
Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 146479 106364 4829 32368 3147 22006 - 7215 1928
Työttömät - Arbetslösa 63332 29987 8967 23090 2613 12777 - 7700 1288
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 1379291 229912 17787 1010167 154016 485734 58477 121435Ooiskelljat - Studerande 196867 126856 7607 60538 48391 1067 - 11080 2966Eläkeläiset - Penslonärer 666382 4516 142 450380 264 448463 - 1653 111344
Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - -
Muut - Övrlga 161185 62413 6153 77829 4419 35178 - 38232 4790
E1 mukana - Ej med 1985 174568 7130 875 166563 1197 1572 - 4349 -
T ila s to k e sk u s 117
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 0 /1 )
Vuosi 198E - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema,
1kä, sukupuoliOmräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe, älder, kön
Yht.Inalles
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.Inalles Yrittäjät - Företagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Maata- Muut Yht. Johto- Valmis- Opetus- M JUtInalles lous- yrlt- Inalles tehtä- telu- tehtä- ylemmätyrlt- täjät vlssä tehtä- toimi- toimi-täjät Ovripa toimi- vis sä henki- henki-Jord- före- vat Uoirn. - löt lötbruks- tagare Utför btför Övrlga Övrlgaföre- under- aeredn. högre högretagare visn. rbete tj.man tj.rnänarbete
1 - 2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LANDET
- 29-vuotiaat- 29-äriga
Naiset - Kvlnnor 427364 25417 13229 12188 52646 3547 9313 14285 25601
Työlliset - SysseIsatta 279668 228526 18256 9638 8618 27124 2348 4810 6353 13613
1-2 Yrittäjät Företagare 11232 9780 7095 4666 2529 302 26 22 76 1781 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 6620 6176 4493 4427 66 33 3 6 13 112 Muut yrittäjät Övrlga företagare 6612 4604 2602 139 2463 269 23 16 63 167
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 23167 20131 827 354 473 16512 859 2670 4720 6263
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 1140 1009 57 14 43 669 508 45 19 97
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 3664 3287 74 27 47 2762 12B 2213 136 285
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsningsarbete 6141 6306 203 145 6B 4591 28 1B4 4143 236
34 ttout ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 12 2 12 10530 493 168 326 8490 195 228 422 7645
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 167248 130346 5182 2451 2731 8850 1245 1898 1207 4500
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 7390 6263 393 172 221 641 2 12 182 91 166
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 59862 60261 1986 627 1359 3629 749 897 247 1736
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 34898 30332 672 364 308 1540 204 616 115 706
44 Muut alemmat toimihenkilöt 
Övrlga lägre tjänstemän 66098 43489 2131 1288 843 3040 80 304 754 1902
5 Työntekijät 
Arbetare 86118 66845 4866 2062 2804 1368 205 199 329 635
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fIskerlarbete 4044 3123 777 736 41 62 4 9 28 21
62 Teollisuustyöntekijät Industriarbete 24841 19163 1010 509 601 300 13 67 61 159
63 Miut tuotantotyöntekljät 
Övrlga produktionsarbete 20046 16876 746 381 365 286 49 40 100 96
64 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät 
Distributlons ooh servlcearbete 37187 28683 2333 436 1897 721 139 83 140 359
Työttömät - Arbetslösa 26899 16049 931 470 461 643 49 118 135 341
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 699664 180570 6166 3097 3069 24640 1138 4349 7734 11419
Opiskelijat - Studerande 189172 119776 3607 1737 1870 21924 1017 4068 6716 10124Eläkeläiset - Penslonärer 4941 297 8 2 6 22 1 3 6 12Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - - -Muut - Övrlga 40694 23370 2358 1236 1123 1976 106 240 646 984
E1 mukana - EJ med 1985 164573 2209 64 24 40 239 12 36 63 128
118 T i l a s t o k e s k u s ^ ]
J a t k - F o r t s .  3. (s. 1 0 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde. huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
Yht.
lnalles Vuosi 990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. Alemmat toimihenkilöt - Työntekijät -lnalles Lägre tjänstemän Arbetare
Yht. Est- Itsen. Epäits. Muut Yht. Maa- Ja Teolli- Muut Jakelulnalles mies- toimis- toimis- alemmat lnalles metsät. suus- tuo- Jatehtà- totyötä totyöta toimi- kalast. työn- tanto- palveivissa tekevät tekevät henki- alan tek1 Jät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijävat själv- osjälv- Övriga Lant- dustri- Övriga DistriUtfbr ständ.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionfôrmans kontors kontors tj.män f isken dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 6 51 62 53 54
427364 231046 13094 101753 35762 80447 103940 6924 23730 23828 60458
279668 228526 127357 8168 64758 22385 42056 53390 2216 14602 13075 23498
11232 9780 1306 104 645 107 450 954 176 164 162 462
5620 5176 264 36 103 18 107 353 158 49 49 97
6612 4604 1042 68 542 89 343 601 18 115 113 355
23157 20131 2273 164 1004 247 868 343 33 88 49 173
1140 1009 236 21 165 25 25 29 1 6 4 19
3664 3287 386 48 176 52 110 48 6 16 9 17
6141 5305 391 35 119 33 204 63 6 13 11 33
12212 10530 1260 60 644 137 629 203 20 54 25 104
167248 130345 106340 5728 46522 19812 34278 8770 328 1489 1467 6486
7390 6263 4508 3210 784 220 294 666 32 85 226 323
69862 50261 40474 1014 33828 3496 2136 3633 103 621 641 2388
34898 30332 26479 640 9549 16118 1172 1433 38 298 136 961
55098 43489 34879 864 2361 978 30676 3038 156 485 564 1834
86118 66845 16878 2137 6300 2124 6317 42893 1642 12777 11314 17160
4044 3123 611 76 194 47 294 1620 1238 110 79 193
24841 19163 3810 432 1462 441 1485 13830 152 10444 1367 1867
20046 15876 3092 826 959 309 999 11613 101 1225 8512 1776
37187 28683 9365 804 3695 1327 3539 15B30 151 998 1356 13326
26899 16049 8140 422 3626 1145 2947 5910 293 1259 1416 2942
699664 180670 94694 4472 42937 12103 35082 43858 3399 7666 9219 23674189172 119776 63827 3542 27176 9076 24034 23737 1783 4354 5633 120674941 297 128 10 42 32 44 110 4 8 56 42
40694 23370 11221 688 4080 1261 5322 6696 323 1329 1612 3532
164673 2209 955 42 432 119 362 782 17 203 118 444
KOKO MAA - HELA LAHDET
- 29-vuotiaat- 29-änga
Naiset - Kvinnor
Työlliset - Sysselsatta
1-2 YrittäjätFöretagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Övriga fOretagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 tkiut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb.
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- och fiskertarbete
52 Teollisuustyöntekijät Industriarbete
53 Muut tuotantotyöntekiJät 
Övriga produktionsarbete
54 Jakelu-Ja palvelutyöntektJät Distributions och servicearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraften
Opiskelijat - Studerande
Eläkeläiset - PenslonärerVarusmiehet - BeväringarMuut - Övriga
Ei mukana - Ej med 1985
Tilastokeskus 119
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 0 /3 )
Yht. Vuosi 990 - Ar 1990
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomlsk ställe
Työll.työ­voimaSysselsatt-abets-kraft
Työt-tömätArbets­lösa
Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften E1 mu-
Yht.Inalles Opiske­lijatStude­rande
Eläke­läisetPen­
sionä­rer
Varus­miehetBevä­rlngar
MuutÖvrlga 1990 EJ med 1990
KOKO MAA - HELA LAHDET
- 29-vuotiaat- 29-äriga
Naiset - Kvlnnor 427354 25169 708480 168810 8401 59894 9801
Työlliset - Sysselsatta 279668 228526 7821 40528 13958 952 - 25618 2793
1-2 Yrittäjät Företagare 11232 9780 249 1146 269 61 816 571 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 6620 5176 100 325 81 36 .. 208 19
2 Muut yrittäjät Övrlga företagare 5612 4604 149 821 188 25 - 608 38
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 23157 20131 243 2510 1099 29 - 1382 273
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter 1140 1009 17 97 22 1 - 74 17
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 3664 3287 49 289 121 3 - 165 39
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 6141 6305 71 690 439 10 - 241 76
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 12212 10530 106 1434 617 16 - 902 142
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 167248 130345 3394 21984 7827 374 - 13783 1525
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 7390 6263 172 892 260 22 - 610 63
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 69862 60261 1360 7602 2307 117 - 5178 649
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 34898 30332 776 3534 1170 81 - 2283 257
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 65098 43489 1097 9956 4090 154 - 6712 566
6 Työntekijät Arbetare 86118 66846 3856 14522 4641 469 - 9412 896
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskerlarbete 4044 3123 181 702 238 20 - 444 38
52 Teollisuustyöntekijät Industrlarbete 24841 19163 1283 4196 1262 113 - 2821 199
63 Muut tuotantotyönteklJät 
Övrlga produktlonsarbete 20046 15876 813 3166 869 164 - 2162 192
64 Jakelu-ja palvelutyönteklJät 
Distrlbutlons ooh servicearbete 37187 28683 1679 6459 2282 182 - 3995 466
Työttömät - Arbetslösa 26899 16049 3431 6984 2062 479 - 4443 435
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 699664 180570 13626 498895 151992 6944 28029 6573Opiskelijat - Studerande 189172 119776 7198 59378 47868 879 - 10631 2820Eläkeläiset - Pensionärer 4941 297 31 4428 136 4255 37 185Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - -
Muut - Övrlga 40694 23370 2412 13679 3046 784 " 9849 1233
E1 sukana - EJ med 1985 164573 2209 291 162073 798 26 - 1804 -
120 Tilastokeskustat
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 11/1»
Vuosi 1985 - Ar 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema,
Ikä, sukupuoliOmräde, huvudsakHg verksamhet, socloekonomlsk ställe, älder, kon
Yht.Inalles
Vuosi 1990 - Ai 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. inalles
Yrittäjät - Företagare
Ylemmät telmlhenkilöt - Högre tjänstemän
Yht.Inalles
1-2
Maata-lous-yrlt-täjätJord-bruks-före-
tagare
1
kkiutyrit­täjätÖvrlga
före­tagare
2
Yht.Inalles
3
Johto-tehtä-vissätoimi­
vatUtförunder-
vlsn.arbete
31
Valmls-teiu-tehtä-vissäUotm.btföraeredn.
rbete
32
Opetus-tehtä-tolml-henkl-lötÖvrlgahögretj.män
33
Muut
ylemmättoimi­henki­
lötÖvrlgahögretj.män
34
KOKO MAA - HELA LAHDET
30 - 44-vuotiaat 30 - 44-är1ga
Haiset - Kvlnnor 490444 69293 30543 28760 70239 6674 12064 24901 26610
Työlliset - Sysselsatta 480320 438887 62948 27396 26553 64314 6386 11066 22551 24311
1-2 Yrittäjät Företagare 44320 40560 33166 19614 13662 845 82 100 218 4451 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 21992 20702 19146 18895 261 61 3 24 242 ttjut yrittäjät Övrlga företagare 22328 19848 14020 619 13401 794 82 97 194 421
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 62703 59067 2660 704 1966 50917 4016 8179 20466 18257
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 6999 6605 648 63 495 3812 3056 266 93 398
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 10068 9490 328 91 237 8226 292 6862 462 620
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsntngsarbete 22186 20954 660 330 230 19763 41 290 19114 318
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 24461 23018 1224 230 994 19116 628 771 796 16921
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 247003 228862 9349 3186 6163 11691 2122 2664 1643 6262
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17811 16612 1211 346 866 1102 456 197 179 271
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 97404 90081 4130 764 3366 5127 1253 1362 366 2166
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 62737 49706 1046 374 671 1979 264 759 84 872
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 79061 72664 2963 1702 1261 3483 160 346 1024 1963
6 Työntekijät Arbetare 123592 108179 6686 3196 3490 750 149 104 181 316
61 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fiskerlarbete 3465 2895 936 891 44 32 1 4 16 11
62 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 41988 36272 1862 931 931 216 26 32 39 119
63 Mjut tuotantotyönteklJät 
Övrlga produktlonsarbete 26294 22674 1071 517 664 160 29 27 57 37
64 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät Distrlbutlons ooh servlcearbetn 62846 46438 2818 857 1961 353 94 41 69 149
Työttömät - Arbetslösa 17662 10373 900 362 648 597 62 140 206 199
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 74914 37166 6216 2746 2470 4485 191 704 1842 1748Opiskelijat - Studerande 7278 6813 346 107 239 1461 50 273 633 505Eläkeläiset - Penslonärer 14727 876 69 35 24 39 - - 19 20
Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - “
Muut - Övrlga 62909 30477 4811 2604 2207 2985 141 431 1190 1223
El mukana - Ej med 1985 6858 4018 229 60 179 843 45 144 302 362
T ila s to k e sk u s 121
J a t k - F o r t s .  3. (s. 1 1 /2 )
Vuosi 1985 - kr 1985 
Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomisk ställe
Yht.Inalles Vuosi 1990 - kr 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht.
Inalles Alemmat toimihenkilöt - Lägre tJanstemän Työntekijät - Arbetare
Yht. ES1- Itsen. Epälts. Muut Yht. Maa- Ja Teolll- Muut Jakelu-Inalles mies- tolmis- tolmis- alemmat Inalles metsät. suus- tuo- Jatehta- totyotä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveluvlssä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijätvat själv- osjälv- Övrlga Lant- dustrl- Övrlga Dlstn-Utför stand.- ständ. lägre bruks o arb. pro- butionsförmans kontors kontors tj.män f Isken dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 54
KOKO MAA - HELA LAHDET
30 - 44-vuotiaat 30 - 44-ärlga
Naiset - Kvlnnor 490444 241782 19954 100309 42001 79518 114006 2846 34112 23387 53662
Työlliset - Sysselsatta 480320 438887 218540 18570 91956 39709 68305 100599 2306 31612 20641 46040
1-2 Yrittäjät Företagare 44320 40550 3603 311 1950 266 1076 2417 401 618 390 11081 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 21992 20702 664 77 226 66 205 861 362 184 73 2422 Muut yrittäjät Övrlga företagare 22328 19848 3039 234 1724 210 871 1556 39 334 317 866
3 Ylemmät toimihenkilöt Hogre tjänstemän 62703 59067 4810 460 2467 493 1390 379 18 87 56 218
31 Johtotehtävissä toimivat Utför 1edaruppg1fter 5999 6605 1086 149 765 81 91 91 5 16 16 64
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 10058 9490 852 111 464 99 178 54 7 IB 7 22
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 22185 20954 481 58 108 15 300 43 - 8 11 24
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 24461 23018 2391 142 1130 298 821 191 6 46 22 118
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 247003 228862 196827 15217 83627 37663 60520 10087 200 1626 1767 6494
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17811 16512 12689 10316 1497 272 604 1443 39 213 478 713
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självstand.kontors arb. 97404 90081 76701 1413 69603 3831 1864 3689 68 648 566 2407
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 52737 49705 45076 1078 10626 32437 885 1460 21 312 145 982
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 79051 72564 62361 2410 1801 973 67177 3495 72 453 678 2392
6 Työntekijät Arbetare 123692 108179 12828 2524 3787 1330 6187 87210 1624 29236 18373 37977
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fIskeriarbete 3465 2895 274 62 79 17 126 1622 1249 85 61 227
52 Teollisuustyöntekijät Industnarbete 41988 36272 3210 509 984 400 1317 30765 153 25962 2075 2575
53 Muut tuotantotyöntekljät Övrlga produktlonsarbete 25294 22674 2560 965 643 234 718 18662 75 2012 14460 2115
54 Jakelu-ja palvelutyöntekljät 
Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 62846 46438 6784 998 2081 679 3026 36161 147 1177 1777 33060
Työttömät - Arbetslösa 17662 10373 4435 268 2009 529 1629 4224 206 733 874 2411
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 74914 37166 17116 1027 6683 1607 8799 8119 311 1494 1701 4613Opiskelijat - Studerande 7278 5813 3200 309 641 179 2071 672 42 98 163 379Eläkeläiset - Pensionärer 14727 876 259 7 121 41 90 273 6 41 103 124Varusmiehet - Bevarlngar - - - - - - - - - - - -Muut - Övrlga 62909 30477 13657 711 4921 1387 6638 7174 264 1356 1445 4110
E1 mukana - EJ med 1985 6858 4018 1691 89 661 156 785 1064 22 273 171 698
122 Tilastokeskus
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 1 /3 )
Vuosi 198S - kr 1905 Alue, pääasiallinen toiminta, 
sosioekonominen asema Omräde, huvudsakllg verksamhet, socloekonomisk ställe
Yht.
Inalles
Vuosi 1990 - ir 1990
Työll.työ­voima
Sysselsatt-abets-kraft
Työt- Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften Ei mu-
Arbets­lösa
Yht.
Inalles
Opiske­lijat
Stude­rande
Eläke­läiset Pon­
si onä- rer
Varus­miehet
Bevä-ringar
MuutÖvrlga 1990 EJ med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
30 - 44-vuotiaat 30 - 44-är1ga
Naiset - Kvlnnor 490444 16902 66204 9413 23066 33725 6204
Työlliset - Sysselsatta 480320 438887 10404 27491 6594 6691 - 14206 3538
1-2 Yrittäjät 
Företagare 44320 40550 851 2587 287 791 _ 1509 3321 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 21992 20702 334 847 53 481 - 313 1092 Muut yrittäjät Övrlga företagare 22328 19848 617 1740 234 310 - 1196 223
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 62703 69067 564 2476 882 324 - 1270 596
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 6999 5605 79 234 38 48 - 148 81
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 10058 9490 64 399 147 46 - 207 105
33 Opetustehtävissä toimivat 
Utför udervlsnlngsarbete 22185 20954 254 800 401 86 - 313 177
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 24461 23018 167 1043 296 146 - 602 233
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 247003 228862 3894 12610 3253 2417 - 6940 1637
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 17811 16512 376 815 225 149 - 441 109
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utfcr självständ.kontors arb. 97404 90081 1946 4663 859 915 - 2889 714
43 Epälts. toimistotyötä tekevät 
Utför osjälvständ.kontors arb. 52737 49705 711 1994 402 556 - 1036 327
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lagre tjänstemän 79051 72564 862 6138 1767 797 - 2674 487
5 Työntekijät Arbetare 123592 108175 4972 9509 2137 3068 - 4304 932
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- ooh fIskerlarbete 3465 2895 261 294 45 104 - 145 25
52 Teollisuustyöntekijät lndustrlarbete 41988 36272 2086 3363 949 1052 - 1362 267
53 Muut tuotantotyöntekljät 
Övrlga produktlonsarbete 25294 22674 789 1748 329 660 - 769 183
54 Jakelu-Ja palvelutyönteklJät Dlstrlbutlons ooh servlcearbete 52845 46438 1846 4104 814 1262 - 2028 457
Työttömät - Arbetslösa 17662 10373 3207 3712 624 1029 - 2169 370
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 74914 37166 2838 32614 1929 16232 15453 2296
Opiskelijat - Studerande 7278 6813 290 1037 606 108 - 423 138Eläkeläiset - Penslonärer 14727 876 47 13018 92 12818 • 108 786
Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - -
Muut - Övrlga 62909 30477 2501 18559 1331 2306 14922 1372
Ei mukana - Ej med 1985 6858 4018 453 2387 366 114 - 1907 -
T ila s to k e sk u s 123
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 2 /1 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema,
1kä, sukupuoli
Omräde. huvudsakllg verksamhet, soctoekonomlsk ställe, 
älder, kbn
Yht. 
Inalles
Vuosi 1990 - Ar 1990
Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Yht. Inalles Yrittäjät - Företagare
Yht. Inalles Maata-lous-yrlt-täjät
Jord-bruks-före-
tagare
Muutyrit­täjätÖvrlgaföre­tagare
Ylemmät toimihenkilöt - Högre tjänstemän
Yht. Inalles
Johto­
tehtä­vissätoimi­
vatUtförunder-
vlsn.
arbete
Valmls-telu-
tehtä-vlssäUolm.btföraeredn.
rbete
Opetus-
tehtä-tolml-henkl-
lötÖvrlga
högretj.män
Muutylemmättoimi­
henki­
lötÖvrlgahögretj.män
1-2 1 2 3 31 32 33 34
KOKO MAA - HELA LAHDET
45« vuotiaat 45« ärlga
Naiset - Kvlnnor 216611 39280 27567 11723 23731 1729 2432 11665 8005
Työlliset - Sysselsatta 330030 199967 34538 23680 10958 22779 1691 2354 11029 7706
1-2 Yrittäjät Företagare 51393 26958 23571 16110 7461 276 38 21 99 1181 Maatalousyrittäjät jordbruksföretagare 34005 17050 15708 15583 125 41 1 1 31 82 Muut yrittäjät Övrlga företagare 17388 9908 7863 627 7336 235 37 20 68 110
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 31958 23016 1263 601 662 19531 1214 1763 10496 6168
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 2974 2040 275 48 227 1250 1064 65 17 104
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför berednlngsarbete 2929 2064 141 79 62 1658 34 1440 91 93
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsmngsarbete 15389 11132 464 328 136 10362 7 34 10222 99
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övrlga högre tjänstemän 10666 77B0 383 146 237 6361 109 214 166 5872
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 126836 84524 3757 1919 1838 2637 423 558 356 1300
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete 12224 7789 571 294 277 264 140 19 36 70
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 53269 34864 1613 482 1131 1087 198 309 84 496
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 24128 16162 382 227 155 453 47 180 23 203
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övrlga lägre tjänstemän 37215 25709 1191 916 276 833 38 60 214 531
5 Työntekijät Arbetare 114526 63355 4596 3761 836 200 13 20 62 105
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. 
Lantbruks- och fIskerlarbete 4762 2282 956 941 15 12 - 3 7 2
52 Teollisuustyöntekijät Industrlarbete 32110 17067 1479 1276 204 38 3 4 11 20
53 Muut tuotantotyöntekljät Övrlga produktlonsarbete 22206 12773 701 557 144 42 3 2 14 23
54 Jakelu-J? palvelutyöntekljät D1str1but1ons och servlcearbete 55447 31233 1460 988 472 108 7 11 30 60
Työttömät - Arbetslösa 18771 3565 382 249 133 114 5 16 55 38
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 604713 12176 4286 3704 682 660 15 41 403 201
Opiskelijat - Studerande 417 267 26 18 8 65 10 28 17Eläkeläiset - Penslonärer 646714 3343 662 486 76 265 2 8 199 56Varusmiehet - Bevärlngar - - - - - - - - -
Muut - Övrlga 67582 8566 3698 3200 498 340 13 23 176 128
El mukana - Ej med 1985 3137 903 74 24 50 178 18 21 78 61
124 Tilastokeskus
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 2 /2 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alus, pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde, huvudsaklig verksamhet, socioekonomisk ställe
KOKO MAA - HELA LAHDET
45+ vuotiaat 45+ äriga
Naiset - Kvinnor
Työlliset - Sysselsatta
1-2 Yrittäjät Företagare1 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare2 Muut yrittäjät Övriga företagare
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppgifter
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervisningsarbete
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän
41 Esimiestehtävissä toimivat Utför förmansarbete
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät 
Utför självständ.kontors arb.
43 Epäits. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb.
44 Muut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän
5 Työntekijät Arbetare
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- ooh fiskeriarbete
62 Teollisuustyöntekijät 
lndustriarbete
53 Muut tuotantotyöntekiJät Övriga produktlonsarbete
54 Jakelu-ja paivelutyöntekijät Distributions ooh servicearbete
Työttömät - Arbetslösa
Työvoiman ulkopuolellaUtanför arbetskraften
Opiskelijat - StuderandeEläkeläiset - PensionärerVarusmiehet - Beväringar
Muut - Övriga
Ei mukana - Ej med 1985
Yht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Inalles -------------------------------------------Työllinen työvoima - Sysselsatt arbetskraft
Alemmat toimihenkilöt - Lägre tjänstemän
Työntekijät - 
Arbetare
Yht. Esi- Itsen. Epäits. Muut Yht. Maa- ja Teoin- Muut Jakelu-
Inalles mies- toimis- toimis- alemmat Inalles metsät. suus- tuo- Jatehtä- totyötä totyötä toimi- kalast. työn- tanto- palveiuvissä tekevät tekevät henki- alan tekijät työn- työn-toimi- Utför Utför löt työnt. In- tekijät tekijätvat själv- osjälv- Övriga Lant- dustri- Övriga DistN-Utför ständ.- ständ lägre bruks o arb. pro- butions
förmans kontors kontors tj.män fiskeri dukt. arb.arbete arbete arbete arb. arb.4 41 42 43 44 5 51 52 53 54
216611
330030 199967
51393 26958
34005 17050
17388 9908
31958 23016
2974 2040
2929 2064
15339 11132
10666 7780
126836 84524
12224 7789
63269 34864
24128 16162
37216 25709
114525 63355
4762 2282
32110 17067
22206 12773
66447 31233
18771 3666
604713 12176417 267546714 3343
57582 8566
3137 903
86275 8616
81035 8316
1269 116
266 37
1003 79
1726 148
438 62
233 19
146 12
909 65
73564 7079
6099 5104
30590 481
14668 526
22207 968
4229 952
120 21
880 126
958 426
2271 379
1260 71
2640
130602
2081965
1908 134
350 19
36918 13626
35272 13152
769 64
81 9
688 46
859 190
325 30
140 30
18 2
376 128
32399 12485
668 121
28412 1192
2941 11000
378 172
1117 396
32 7
212 146
220 62
653 161
544 111
972 23619 6264 46
J589 184
130 27
26216 64336
24293 69704
330 1375
139 848
191 527
529 168
31 43
44 20
114 26
340 79
21601 4017
206 808
606 1332
201 652
20689 1325
1764 53720
60 1170
396 14490
250 10963
1058 27097
524 1711
1224 267686 47237 875
901 ]?53
174 245
2622 15520
1997 14886
570 171
553 66
17 105
14 37
3 16
4 5
4 3
3 13
112 510
21 103
34 183
7 107
50 117
1232 14071
969 3B
104 12536
43 1078
116 419
146 215
473 380- 6284 164
189 220
6 39
12397 33796
11565 31266
154 480
46 183
108 297
19 98
6 18
1 10
6 13
6 67
729 2666
281 403
223 892
50 388
176 983
10615 27802
36 127
926 924
8704 1138
949 26613
409 941
381 144110 3193 344
278 1066
42 168
Tilastokeskus 125
J a tk . -F o r t s .  3. (s. 1 2 /3 )
Vuosi 1985 - Ar 1985 Alue. pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema 
Omräde. huvudsakllg verksamtiet, socloekonomlsk ställe
Vht. Vuosi 1990 - Ar 1990
Työl1. työ­voima Syssel satt- abets- kraft
Työt-tömätArbets­lösa
Työvoiman ulkop - Utanför arb.kraften E1 mu-
Yht.Inalles
Opiske­lijat
Stude­rande
Eläke­läisetPen-
sionä-rer
Varus­miehetBevä­ringar
Muut
Övriga
1990 Ej med 1990
KOKO MAA - HELA LANDET
45« vuotiaat 
46* ärlga
Naiset - Kvlnnor 216611 11783 609327 585 685615 23127 118930
Työlliset - Sysselsatta 330030 199967 8000 116182 430 109356 - 6396 5881
1-2 Yrittäjät Företagare 51393 26958 655 22611 21 20964 _ 1636 11691 Maatalousyrittäjät Jordbruksföretagare 34005 17050 289 16922 10 14999 913 7442 Muut yrittäjät Övriga företagare 17388 9908 366 6689 11 5955 - 723 425
3 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 31958 23016 264 8159 83 7716 - 360 519
31 Johtotehtävissä toimivat Utför ledaruppglfter 2974 2040 37 838 3 781 - 64 59
32 Valmistelutehtävissä toimivat Utför beredningsarbete 2929 2064 14 790 5 757 - 28 61
33 Opetustehtävissä toimivat Utför udervlsnlngsarbete 15389 11132 135 3909 62 3684 - 173 213
34 Muut ylemmät toimihenkilöt Övriga högre tjänstemän 10666 7780 78 2622 23 2494 - 105 186
4 Alemmat toimihenkilöt Lägre tjänstemän 126836 84524 2731 37581 181 35445 - 1955 2000
41 Esimiestehtävissä toimivat 
Utför förmansarbete 12224 7789 300 3969 16 3800 - 153 166
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät Utför självständ.kontors arb. 63269 34864 1676 15948 80 14930 - 938 881
43 Epälts. toimistotyötä tekevät Utför osjälvständ.kontors arb. 24128 16162 397 7148 22 6896 - 230 421
44 kkjut alemmat toimihenkilöt Övriga lägre tjänstemän 37215 25709 458 10516 63 9819 - 634 532
5 Työntekijät Arbetare 114525 63355 4248 44904 140 42649 - 2215 2018
51 Maa-,metsät-,kalastusal.työntek. Lantbruks- och fiskerlarbete 4762 2282 318 2056 2 1903 - 161 106
52 Teollisuustyöntekijät 
Industriarbete 32110 17067 1849 12684 65 12098 - 621 510
53 Muut tuotantotyöntekljät 
Övriga produktlonsarbete 22206 12773 677 8359 22 7986 - 351 397
54 Jakelu-Ja palvelutyöntekljät Olstrlbutlons och servicearbete 55447 31233 1404 21805 51 20562 - 1192 1006
Työttömät - Arbetslösa 18771 3565 2329 12394 27 11269 - 1098 483
Työvoiman ulkopuolella Utanför arbetskraften 604713 12175 1323 478648 95 463558 . 14995 112566
Opiskelijat - Studerande 417 257 19 123 17 80 - 26 8Eläkeläiset - Penslonärer 646714 3343 64 432934 36 431390 - 1508 110373
Varusmiehet - Beväringar - - - - - - - - -
Miut - Övriga 57682 8566 1240 46691 42 32088 “ 13461 2185
21 mukana - EJ med 1985 3137 903 131 2103 33 1432 - 638 -
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Taulu 4.
Vuoden 1989 työllisestä työvoimasta sen 
ulkopuolelle vuonna 1990 siirtyneet ammatti­
aseman, iän, sukupuolen, työnantajasektorin 
ja toimialan mukaan
Huomautuksia:
Työvoiman ulkopuolelle siirtyneillä tarkoitetaan henkilöitä, 
joilla on vuonna 1989 ollut työsuhde, mutta vuonna 1990 sitä 
ei enää ole. Käsite "Läänistä muuttaneet" tarkoittaa niitä, jot­
ka ovat vuoden 1990 aikana muuttaneet toisiin lääneihin tai 
ulkomaille. Luvussa on mukana myöskin kuolleet.
Aluejaot:
Koko maa ja läänit
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin.
Tabell 4.
Personer som är 1990 ej längre tillhör den 
sysselsatta arbetskraften efter yrkesställning, 
aider, kön, arbetsgivärsektor och näringsgren 
är 1989
Anmärkningar:
Med personer som inte längre hör tili arbetskraften avses 
personer som är 1989 haft anställningsavtal men inte läng­
re har det är 1990. Begreppet "Har flyttat frän länet" avser 
dem som dött eller flyttat frän länet under är 1990.
Omradesindelningar:
Heia landet och länen
Tidigare folkräkningar:
Tabellen har aldrig förr producerats.
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180 Tilastokeskus
Taulu 5.
Vuoden 1990 aikana työvoimasta eläkkeelle 
siirtyneet iän, sukupuolen, eläkelajin ja elin­
keinon mukaan
Työvoimasta eläkkeelle siirtyneillä tarkoitetaan niitä, työ­
voimaan kuuluneita, joilla on alkanut eläke vuoden 1990 
aikana. Prosenttiosuus on laskettu eläkkeelle siirtyneiden 
osuutena kaikista toimialalla vuonna 1989 työskennelleistä.
Aluejaot:
Koko maa
Aikaisemmat väestölaskennat:
1988 S VT Työmarkkinat 1992:14, Taulu 7
Tabell 5.
Personer inom arbetskraften som blivit pen- 
sionerade under är 1990 efter älder, kön, pen­
sionsform och näringsgren.
Med personer inom arbetskraften som blivit pensionerade 
avses dem som hört tili arbetskraften och som gätt i Pen­
sion under är 1990. Prosentandelen har beräknats som an- 
delen av samtliga sysselsatta inom näringsgrenen är 1989.
Omrädesindelningar:
Heia landet
Tidigare folkräkningar:
1988 FOS Arbetsmarknad 1992:14, Tabell 7
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Taulu 6. Tabell 6.
Työlliseen työvoimaan sen ulkopuolelta vuonna 
1990 tulleet iän, sukupuolen, edellisen toimin­
nan, työnantajasektorin ja toimialan mukaan
Huomautuksia:
Työlliseen työvoimaan tulleilla tarkoitetaan henkilöitä, jot­
ka vuoden 1990 aikana ovat työllistyneet. "Ei mukana 
1990" tarkoittaa työttömiä, jotka ovat kuolleet tai muutta­
neet maasta vuoden 1990 aikana.
Aluejaot:
Koko maa, läänit
Personer som har hiivit sysselsatta efter 
alder, kön, 1989 ars verksamhet, arbetsgivar- 
sektor och näringsgren
Anmörkningar:
Tabellen bekriver, hur de personer som värit utanför ar- 
betskraft under är 1989 sysselsatts. "Ej med 1990" avser 
arbetslösa som dött eller flyttat frän landet eller länet under 
är 1990.
Omrädesindelningar:
Hela landet, länen
Aikaisemmat väestölaskennat: Tidigare folkräkningar:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin. Tabellen har aldrig förr producerats.
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Tilastokeskus 211
Taulu 7.
Vuoden 1989 työttömien työllistyminen iän, 
sukupuolen, työttömyyden keston ja vuoden 
1990 pääasiallisen toiminnan mukaan
Huomautuksia:
Taulussa on kuvattu vuoden 1989 lopussa työttöminä ollei­
den työllistymistä toimialoittain ja sijoittumista tai työlli­
sten ulkopuolisiin ryhmiin. Työttömät on luokiteltu iän ja 
työttömyyden keston mukaan. "Ei mukana 1990" tarkoittaa 
työttömiä, jotka ovat kuolleet, muuttaneet maasta tai lää­
nistä vuoden 1990 aikana.
Aluejaot:
Koko maa, läänit
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu aikaisemmissa väestölaskennoissa, 
mutta se on tuotettu
1988 S VT Työmarkkinat 1992:14, Taulu 8
Tabell 7.
Sysselsättning av 1989 ärs arbetslösa efter 
arbetslöshetens längd samt de arbetslösas 
älder, kön och näringsgren är 1990
Anmärkningar:
Tabellen beskriver, efter näringsgren, hur de personer som 
varit arbetslösa under är 1989 sysselsatts, eller deras place- 
ring i icke-sysselsatta grupper. De arbetslösa har grupperats 
efter älder och arbetslöshetens längd. "Ej med 1990" avser 
arbetslösa som dött eller flyttat frän landet eller länet under 
är 1990.
Omrädesindelningar:
Heia landet, länen
Tidigare folkräkningar:
Motsvarande tabell har inte producerats pä basis av tidigare
folkräkningar. Däremot ingick den
1988 FOS Arebetsmarknad 1992:14, Tabell 8
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230 Tilastokeskus
Taulu 8.
Vuoden 1990 työttömät iän, sukupuolen, kou­
lutuksen ja vuoden 1989 pääasiallisen toimin­
nan ja elinkeinon mukaan
Huomautuksia:
Taulussa on kuvattu vuoden 1989 lopussa työttöminä ollei­
den työllistymistä toimialoittain tai sijoittumista työllisten 
ulkopuolisiin ryhmiin. Työttömät on luokiteltu iän ja kou­
lutusasteen mukaan. "Ei mukana 1990" tarkoittaa työttö­
miä, jotka ovat kuolleet, muuttaneet maasta tai läänistä 
vuoden 1990 aikana.
Aluejaot:
Koko maa
Tabell 8.
Personer som var arbetslösa är 1989 efter 
älder, kön och utbildningsnivä samt verksam- 
het och näringsgren är 1989
Anmärkningar:
Tabellen beskriver, efter näringsgren, hur de personer som 
varit arbetslösa under är 1989 sysselsatts, eller deras place- 
ring i icke-sysselsatta grupper. De arbetslösa har grupperats 
efter älder och utbildningsnivä. "Ej med 1990" avser ar­
betslösa som dött eller flyttat frän landet eller länet under 
är 1990.
Omrädesindelningar:
Heia landet
Aikaisemmat väestölaskennat: Tidigare folkräkningar:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin. Tabellen har aldrig förr producerats.
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262 T ila s to k e sk u s
Taulu 9.
Vuonna 1990 asuinkuntaa muuttaneet vuosi­
en 1989 ja 1990 pääasiallisen toiminnan mu­
kaan
Huomautuksia:
Taulussa tarkastellaan niiden henkilöiden pääasiallisen toi­
minnan ja toimialan vaihdoksia, jotka ovat vuonna 1990 
vaihtaneet asuinkuntaansa. "Ei mukana 1989" tarkoittaa 
henkilöitä, jotka ovat vuoden 1990 aikana syntyneet, muut­
taneet maahan tai lääniin. "Ei mukana 1990" tarkoittaa 
henkilöitä, jotka ovat vuoden 1990 aikana kuolleet, muutta­
neet maasta tai läänistä.
Aluejaot:
Koko maa
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin.
Tabell 9.
Personer som bytt hemkommun är 1990 efter 
huvudsaklig verksamhet och näringsgren 
ären 1989 och 1990
Anmärkningar:
I tabeilen granskas förändringar i huvudsaklig verksamhet 
och näringsgren bland de personer som bytt hemkommun 
är 1990. "Ej med 1989" avser personer som fötts eller flyt- 
tat tili landet eller länet under är 1990. "Ej med 1990" av­
ser personer som dött eller flyttat firän landet eller länet 
under är 1990.
Omrädesindelningar:
Heia landet
Tidigare folkräkningar:
Tabellen har aldrig förr producerats.
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264 Tilastokeskus
Taulu 10.
Väestö pääasiallisen toiminnan ja palkansaajat 
työnanteuasektorin mukaan vuoden 1989 ja 
1990 lopussa
Huomautuksia:
Taulussa tarkastellaan väestön ammattiaseman ja työnanta- 
jasektorin muutoksia. "Ei mukana 1989" tarkoittaa henki­
löitä, jotka ovat vuoden 1990 aikana syntyneet, muuttaneet 
maahan tai lääniin. "Ei mukana 1990" tarkoittaa henkilöitä, 
jotka ovat vuoden 1990 aikana kuolleet, muuttaneet maasta 
tai läänistä.
Aluejaot:
Koko maa, läänit
Aikaisemmat väestölaskennat:
Taulua ei ole tuotettu koskaan aikaisemmin.
Tabell 10.
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 
och löntagare efter arbetsgivarsektor i slutet 
av áren 1989 och 1990
Anmärkningar:
I tabellen granskas förändringar i befolkningens yrkesställ- 
ning och arbetsgivarsektor. "Ej med 1989" avser personer 
som fötts eller flyttat tili alndet eller länet under är 1990. 
"Ej med 1990” avser personer som dött eller flyttat frän 
landet eller länet under ár 1990.
Omrädesindelningar:
Hela landet, länet
Tidigare folkräkningar:
Tabellen har aldrig förr producerats.
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Liitteet -  B ilag o r- Appendices
Liite 1 -  Appendix 1
Suomalais-englantilainen sanasto 
Finnish-English glossary________
A lu e
A m m atti
A le m p i k e sk ia s te  
A m m a tt ia se m a
Region  
O ccupation  
L o w er le v e l o f  upper 
se co n dary  education  
Industria l status
Ei m u k an a  1990 
E linke ino  (T o im ia la )  
Eläke laji 
E lä k e lä ise t  
E läkkee lle  s iir tyn ee t
N o t including the y e a r 1990
Industry
Type o f pension
Pensioners
Those re tired  from
the lab ou r fo rce
Henkilö , henk ilö itä Person(s)
Ikä A g e
J u lk in en  sekto ri Public se c to r
Kaikk i
K o ko  m a a
K o ko  v ä e stö
K o rk e a k o u lu a s te
K o u lu tu sa s te
Kunta
Kuukau tta
A ll
W hole country  
Total population  
H igher education  
Level o f  education  
M u nic ip a lity  
M onths
L u k u m ää rä  
Lään iin  m u u ttan ee t  
Lä ä n istä  m u u ttan ee t
N u m b er o f
M ig ran ts  to the province  
M ig ran ts  from  the province
M ie h e t  (M ie h iä )  
M ä ä rä a ik .  työkyv .e läke  
M u u (t)
M u u  (e läke )
M a le s
F ixed-term  invalid ity pension  
Other(s)
Em ploym ent o r o ther pension
N a is e t  (N a is ia ) Fem ales
O p iske lija t Students
P a lk a n sa a ja t  
P ro se n tt io su u s  a la lla  
ty ö sk e n n e lle is tä  
P ä ä a s ia ll in e n  to im in ta
W ag e an d  sa la ry  earners  
P e r c e n t peop le  engaged  
in the industry  
M a in  type o f  ac tiv ity
S o s io e k o n o m in e n  a se m a  
Su k u p u o li
Socio-econom ic status  
S ex
T o im ia la
T o i s i  m yönn. työkyv .e läke  
T un tem ato n
Industry
Tem porary invalid ity pension  
Unknow n
T yö llin en  (työ llis iä ) 
T yö llin en  työvo im a
Em ployed lab o u r fo rce  
Em ployed lab ou r fo rce
T y ö llise e n  (Työll.) t y ö v o im a a n In flo w  o f  p eo p le  to the
tu llee t em ployed lab o u r fo rce
T yö ll.työv.u lkop .siirt O utflow  o f  peop le  from  the 
em ployed lab ou r fo rce
T yö llis tyn e e t Entrants into  em ploym ent
T yö n a n ta ja se k to r i Em ployer se c to r
T yö ttö m ä t Unem ployed
T yö ttö m y y d e n  k e sto D uration  o f  unem ploym ent
T yö ttö m y y s U nem ploym ent
T y ö ttö m y y se lä k e U nem ploym ent pension
T y ö v o im a n  u lk op u o le lla Persons not in the labour force
V a in  p e ru sa s te  ta i t u n t B asic education  only, o r the 
le v e l o f  education  unknown
V a in  yo -tu tk in to M atricu la tio n  exam ination only
V a ltio S tate
V a lt io e n e m m is tö in e n  O y State-ow ned corporate enterprise
V a ru sm ie h e t Conscripts
V a n h u u se lä k e Old ag e  pension
V u o s i Year
V ä h in t  a le m p i k e sk ia s te A t  le a s t the lo w e r leve l o f 
u pp er seco n dary  education
Y k silö llin e n  v a rh a ise lä k e Ind ividual e a rly  re tirem ent 
pension
Y ksity in e n  (Y k s it )  se k to r i P rivate  se cto r
Y h te e n sä  (Y h t ) Total
Y le m p i k e sk ia s te U p p er le v e l o f  upper 
seco n dary  education
Yrittäjät E ntrepreneurs
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Liite 2
Käsitteet ja määritelmät
Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja 
kansallisiin standardeihin. Tarkempia tietoja näistä saa seu- 
raavista Tilastokeskuksen julkaisuista, joihin on myös vii­
tattu taipeen mukaan kunkin käsitteen yhteydessä.
Ammattiluokitus 1980. Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 14. 
Helsinki 1981.
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset. Tilastokeskus, 
Käsikiijoja Nro 18. Helsinki 1983.
Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 22. Helsinki 
1986.
Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Käsikiijo­
ja Nro 5, uusittu laitos. Helsinki 1984.
Koulutusluokitus 31.12. 1988. Tilastokeskus, Käsikiijoja 1, 
8. uusittu laitos. Helsinki 1989.
Pääasiallisen toiminnan ja toimeentulolähteen luokitus. 
Tilastokeskus, Käsikiijoja n:o 11. Helsinki 1980.
Sosioekonominen asema- luokitus. Ammattiasemaluokitus. 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 17. Helsinki 1987.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikiijoja 
Nro 4, 2. uusittu laitos. Helsinki 1987.
Käsiteluettelo
Julkaisun tauluissa esiintyvät käsitteet ovat seuraavat:
Alue
Ammatti
Ammattiasema
Elinkeino
Eläkelaji
Eläkeläiset
Ikä
Juridinen muoto ->  Työnantajasektori
Koulutus
Opiskelijat
Palkansaajat ->  Ammattiasema 
Pääasiallinen toiminta 
Sosioekonominen asema 
Sukupuoli
Toimiala->  Elinkeino 
Työllinen työvoima 
Työnantajasektori 
Työttömät 
Väestö
Yrittäjät->  Ammattiasema
Alue
Vuoden 1990 väestölaskennassa käytetyt hallinnolliset 
aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1990 mukaisia. Luettelo 
lääneistä, seutukaava-alueista ja kunnista sekä tapahtuneista 
aluemuutoksista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokes­
kuksen Kuntanumerointi-julkaisuun. Hallinnollisten alueja­
kojen lisäksi tietoja voidaan tuottaa myös koordinaattien 
käyttöön perustuvilla aluejaoilla, kuten esim. osa-alueet, 
taajamat ja karttaruudut.
Ammatti
Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä, jota henkilö 
tekee tuloa saadakseen. Vuoden 1990 väestölaskennassa on 
käytetty samaa ammattiluokitusta kuin edellisissä vuosien 
1980 ja 1985 laskennoissa. Luokitus on esitetty julkaisussa 
’Ammattiluokitus 1980’, Tilastokeskus, Käsikiijoja nro 14 
(1981). Vastaavalla numerolla käsikitjoja-saijassa on sit­
temmin (1987) julkaistu uusi ammattiluokitus, jota on kui­
tenkin käytetty vain laskennan luotettavuustutkimuksessa 
varsinaisen luokituksen rinnalla.
Ammattiluokitus rakentuu siten, että ammateilla on tarkim- 
malla tasolla kolmi- tai nelinumeroinen koodi. Yksityis- 
kohtaisimmatkin ammattiluokat sisältävät kuitenkin usein 
erilaisia ammattinimikkeitä. Ammatit voidaan jakaa myös 
karkeammin yksi- tai kaksinumerotasolla. Ammattiluoki­
tuksen pääryhmät on esitetty liitteessä 6.
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että kaikki samaa 
työtä tekevät saavat saman ammattikoodin riippumatta 
esim. toimialasta tai ammattiasemasta. Kooditettaessa mo- 
nikäsitteisiä tai puutteellisia ammattinimikkeitä on kuiten­
kin käytetty hyväksi tietoja mm. henkilön työpaikasta, kou­
lutuksesta ja aikaisemmasta toiminnasta.
Ammatti määritellään vain työvoimalle. Tärkeimmät am­
mattitietojen lähteet ovat veroilmoitusten selväkieliset am­
mattinimikkeet sekä valtion ja kuntien palvelussuhderekis- 
terit. Apuna on käytetty myös mm. väestön keskusrekiste­
rin, vuoden 1990 maatalouslaskennan ja työnantajajärjestöjen 
tietoja. Työttömien ammattitiedot ovat peräisin työministe­
riön työnhakijarekisteristä. Eri lähteistä kerätyt ammat­
tinimikkeet on kooditettu pääasiassa koneellisesti.
Väestölaskentaan liittyvän otospohjaisen luotettavuustutki- 
muksen ammattitiedot perustuvat lomaketietoihin. Lomak­
keella tiedusteltiin ammattia päätyöpaikassa lasken ta viikol­
la. Luotettavuustutkimuksen aineisto on kooditettu sekä 
laskennassa käytetyn että uudemman ammattiluokituksen 
mukaan.
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Ammattiasema__________________________
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käy­
tetty luokitus on seuraava:
-  palkansaajat
-  yrittäjät ym.
Vuoden 1990 väestölaskennassa ei yrittäjiä ole voitu luoki­
tella tarkemmin sen mukaan, onko kyseessä
-  yrittäjä, jolla on palkattua työvoimaa, yksinäisyrittäjä tai 
ammatinharjoittaja vai
-  yrittäjäperheenjäsen.
Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustie- 
toihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Elinkeino
Henkilön elinkeino (toimiala) määräytyy hänen työpaik­
kansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa 
työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatistaan riip­
pumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipai­
kalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. It­
senäiselle ammatinharjoittajalle elinkeino määritetään toi­
minnan laadun mukaan.
Tieto elinkeinosta on määritetty ensisijassa työlliselle työ­
voimalle. Käytetty toimialaluokitus on esitetty julkaisussa 
’Toimialaluokitus (TOL) 1988’.
Toimipaikassa yritys haijoittaa pääasiassa yhdenlaatuista 
toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla haijoittamat 
toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi.
Toimialaluokituksen pääluokat ovat:
A Maatalous; kala- ja riistatalous 
B Metsätalous
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
D Teollisuus 
E Energia- ja vesihuolto 
F Rakentaminen 
G Kauppa
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus 
J  Tietoliikenne 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
O Koulutus ja tutkimus 
P Terveys- ja sosiaalipalvelut 
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut 
X Tuntematon
Toimialaluokitus on hierarkinen luokitus, jossa pääluokat 
jakautuvat kaksinumeroisiin luokkiin. Nämä luokat on
yleensä jaettu kolminumeroisiin ja tarkimmalla tasolla ne­
linumeroisiin alaluokkiin.
Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterin, valtion virastojen ja toimipaikko­
jen rekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayk- 
sikkörekisterin tietoihin. Tieto työttömien elinkeinosta on 
saatu työministeriön työnhakijarekisteristä.
Eläkelaji
Eläkelaji on Kansaneläkelaitoksen maksaman kansaneläk­
keen laji. Luokkaan ’muu’ menevät henkilöt, joiden eläke­
lajista ei saada tietoa tai jotka saavat vain työeläkettä 
(esim. sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke).
Eläkeläiset
Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitok­
sen tietojen mukaan saavat eläkettä, mutta eivät ole ansio­
työssä. Iän perusteella kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty 
eläkeläisiksi. Lisäksi osa henkilöistä on päätelty eläkeläi­
siksi eläketulon perusteella.
Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina. Tieto on 
saatu väestön keskusrekisteristä.
Tauluissa esiintyvien ikäluokitusten perusteista saa tarkem­
paa tietoa Tilastokeskuksen julkaisuista ’Demografiset ja 
sosiaaliset perusluokitukset’ ja ’Ikäluokitukset’.
Koulutus
Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusasteen jäl­
keinen loppuun suoritettu koulutus, jonka kesto on vähin­
tään 400 tuntia. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjes­
tämää koulutusta, jäijestöjen ja yhdistysten antama koulutus­
ta, kielikursseja, kiijeopetusta tms., ei lueta koulutukseksi.
Koulutusta ilmaiseva koodi on viisinumeroinen, jonka en­
simmäinen numero osoittaa koulutusasteen ja toinen koulu­
tusalan. Koodin loppuosa antaa tietoja suoritetusta tutkin­
nosta, opintosuunnasta ja tutkinnon pääaineesta.
Koulutusastejaottelu noudattaa koulujäijestelmän rakennet­
ta, jossa koulutus etenee vuosijaksottain alemmilta koulu­
tuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta 
on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste.
Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, 
joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tut­
kinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Poikkeuksena ovat 
ne tapaukset, jolloin henkilö on suorittanut ylioppilastut­
kinnon (ylemmän keskiasteen tutkinto) ja jonkin alemman
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keskiasteen ammatillisen tutkinnon. Tällöin koulutus mää- 
räytyy ammatillisen tutkinnon mukaan.
Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteris­
tä. Tarkempaa tietoa koulutusluokituksesta saa julkaisusta 
’Koulutusluokitus 31.12.1988’.
Opiskelijat______________________________
Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, 
joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä 
ole ansiotyössä.
Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen korkea- 
kouluopiskelijatiedostosta, opetushallituksen yhteisvalinta- 
rekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekis- 
teristä. Osa henkilöistä on päätelty koululaisiksi myös iän 
perusteella. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasial­
lisen toiminnan luokkaan ’0-14-vuotiaat’. Ks. p ä ä a s ia lli­
n e n  to im in ta .
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan 
perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolel­
la oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryh­
miin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuo­
den 1990 viimeisellä viikolla.
Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:
Työvoima
-  työlliset
-  työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat
-  0-14-vuotiaat
-  opiskelijat
-  eläkeläiset
-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereis­
tä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasialli­
sen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman 
sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten 
päättelyä.
Ryhmä ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’ muodostuu 
henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä
kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, va­
rusmiehet tai eläkeläiset. Esimerkiksi kotitaloustyötä teke­
viä ei vuoden 1990 väestölaskennassa ole voitu erottaa 
omaksi ryhmäkseen, vaan nämä henkilöt sisältyvät ryh­
mään ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’.
Tarkemmin pääasiallinen toiminnan luokitus on esitetty Ti­
lastokeskuksen julkaisussa ’Pääasiallisen toiminnan ja toi- 
meentulolähteen luokitukset’.
Katso e lä k e lä is e t, o p is k e lija t, ty ö llin e n  ty ö v o im a , ty ö ttö m ä t.
Sosioekonominen asema
Sosioekonominen asema-luokitus kuvaa väestön jakautu­
mista sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan suhteellisen 
homogeenisiin ja konkreettisesti miellettäviin luokkiin.
Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toimin­
nasta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta sekä työn- 
antajasektorista.
Vuoden 1990 väestölaskennassa käytetään samaa so­
sioekonomisen aseman luokitusta kuin vuosien 1980 ja 
1985 väestölaskennoissa. Se on esitetty julkaisussa ’So­
sioekonominen asema- luokitus. Ammattiasemaluokitus’, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 17 (1983). Vastaavalla nu­
merolla käsikirjoja-sarjassa on vuonna 1989 julkaistu uusi 
sosioekonomisen aseman luokitus, jota ei kuitenkaan käy­
tetä vuoden 1990 väestölaskennassa.
Koko väestön sosioekonomisessa ryhmittelyssä henkilöt on 
luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuunottamatta 
työvoiman ulkopuolella olevia 0-15-vuotiaita lapsia ja 
muita työvoimaan kuulumattomia, jotka ovat saaneet asun­
tokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. Lasken­
nassa käytetyn sosioekonominen asema -luokituksen pää­
ryhmät ovat seuraavat:
-  yrittäjät
-  ylemmät toimihenkilöt
-  alemmat toimihenkilöt
-  työntekijät
-  eläkeläiset
-  opiskelijat
-  muut
Jakoa työnantajiin ja yksinäisyrittäjiin ei vuoden 1990 
väestölaskennassa ole voitu tehdä, vaan nämä molemmat 
ryhmät sisältyvät ryhmään ’yrittäjät’.
Katso a m m a ttia s e m a .
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Sukupuoli
Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekisteristä.
Työllinen työvoima____________________
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat hen­
kilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Tieto työllisyy­
destä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
Työnantajasektori________________________
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja 
yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen 
ja yksityisen sektorin välillä.
Käytetty luokitus on seuraava:
Julkinen sektori
-  valtio
-  kunta
-  valtioenemmistöinen oy 
Yksityinen sektori 
Muu tai tuntematon
Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistajatyy-
pistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luokituk­
set on esitetty julkaisussa ’Institutionaalinen sektoriluoki- 
tus’.
Työttömät______________________________
Työttömänä olleisiin luetaan 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka 
olivat työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömi­
nä työnhakijoina.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, kun­
ta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestön 
keskusrekisterin mukaan oli laillinen kotipaikka Suomessa 
vuoden viimeisesnä päivänä, kuuluvat maassa vakinaisesti 
asuvaan väestöön kansalaisuudestaan riippumatta.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen 
edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat hen­
kilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palve- 
luskunta eivät kuulu maassa asuvaan väestöön elleivät ole 
Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien 
lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen hen­
kilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat lue­
taan maassa asuvaan väestöön.
Ulkomaalaisia, jotka laskentahetkellä oleskelivat Suomes­
sa, mutta joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta, ei las­
keta maassa vakinaisesti asuvaan väestöön.
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Bilaga 2
Beg repp
En stör del av begreppen baserar sig pä intemationella re- 
kommendationer och nationella standarder. Närmare upp- 
gifter om dessa ffamgär ur följande publikationer utgivna 
av Statistikcentralen. Hänvisningar tili dessa publikationer 
förekommer även i samband med begreppen.
Demografiska och sociala grundklassificeringar. Statistik­
centralen, Handböcker nr 18. Helsingfors 1983.
Den institutionella sektorindelningen. Statistikcentralen, 
Handböcker nr 5, förnyad upplaga. Helsingfors 1984.
Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksam- 
het. Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig in- 
komstkälla. Statistikcentralen, Handböcker nr 11. Helsing­
fors 1980.
Näringsgrensindelning NI 1988. Statistikcentralen, Hand­
böcker nr 4, 2 fömyade upplagan. Helsingfors 1989.
Klassificering av socioekonomisk ställning. Klassificering 
av yrkesställning. Statistikcentralen, Handböcker nr 17. 
Helsingfors 1983.
Utbildningsklassificering 31.12.1988. Statistikcentralen, 
Handböcker nr 1, 4:e reviderade upplagan. Helsingfors 
1989.
Yrkesklassificering 1980. Statistikcentralen, Handböcker nr 
14. Helsingfors 1981.
Äldersklassificeringar. Statistikcentralen, Handböcker nr 
22. Helsingfors 1986.
Förteckning över begrepp
Begrepp som förekommer i folkräkningstabellema:
Arbetsgivarsektor
Arbetslösa
Befolkning
Företagare -  > Yrkesställning 
Huvudsaklig verksamhet 
Kön
Löntagare -  > Yrkesställning
Näringsgren
Omráde
Pensiontyp
Pensionärer
Socioekonomisk ställning 
Studerande 
Sysselsatt arbetskraft 
Utbildning
Yrke
Yrkeställning
Alder
Juridisk form -  > Arbetsgivarsektor
Arbetsgivarsektor________
Klassificeringen av arbetsgivarsektor beskriver arbetsplat- 
sens ägarförhällande och företagsform. Med hjälp av den 
kan man bl.a. skilja mellan den offentliga och den privata 
sektom.
Klassificeringen är följande:
Den offentliga sektorn
-  staten
-  kommun
-  aktiebolag med statlig majoritet 
Den privata sektorn
Annan eller okänd
Uppgiften om arbetsgivarsektor baserar sig pä uppgifter om 
företagens ägartyp och juridiska form, som erhällits ur Sta- 
tistikcentralens företags- och arbetsställeregister. De klassi- 
ficeringar som hänför sig till detta register presenteras i Pu­
blikationen ’Den institutionella sektorindelningen’.
Arbetslösa
Som arbetslösa räknas de 15-74-äringar som var arbetslösa 
enligt arbetsministeriets register över arbetssökande.
Befolkning______________________________
Med befolkning avses befolkning som är stadigvarande bo- 
satt inom omrädet (t.ex. heia landet, länet, kommunen). 
Samtliga personer som enligt det centrala befolkningsregi- 
stret hade sin lagenliga hemvist i Finland den sista decem- 
ber hör tili den i landet bosatta befolkningen, oberoende av 
nationalitet.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i Finland 
men som är medleippiar av en främmande stats ambassad, 
handelsrepresentation eller konsulat, eller deras familje- 
medlemmar och personliga tjänstefolk, om inte dessa är 
finländska medborgare. Till den i landet bosatta befolk­
ningen räknas däremot den finländska personalen pä Fin-
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lands ambassader och handelsrepresentationer i utlandet 
samt personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande styrkor.
Utlänningar som under räkningstiden vistades i Finland, 
men som inte hade finländsk personbeteckning, tillhör inte 
den i landet stadigvarande bosatta befolkningen.
Huvudsaklig verksamhet__________________
Begreppet ’huvudsaklig verksamhet’ avser arten av en per­
sons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i per­
soner som tillhör arbetskraften och sadana som star utanför 
arbetskraften. De bäda huvudkategoriema kan indelas i un- 
dergrupper. Klassificeringen bygger pä uppgifter om perso- 
nens verksamhet under den sista veckan är 1990.
Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet är följande:
Arbetskraft
-  sysselsatta
-  arbetslösa
Utanför arbetskraften
-  0-14-äringar
-  studerande
-  pensionärer
-  beväringar, civiltjänstepliktiga
-  övriga utanför arbetskraften
Uppgiftema om den huvudsakliga verksamheten grundar 
sig pä olika register. Da man avgjort personens huvudsakli­
ga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften getts företrä- 
de. Vid indelningen av arbetskraften har man först avgjort 
vilka som skall räknas tili de arbetslösa innan man avgjort 
firägan om de sysselsatta.
Gruppen ’övriga utanför arbetskraften’ bestär av personer 
som inte tillhör arbetskraften, eller nägon av följande grup- 
per: 0-14-äringar, studerande, beväringar eller pensionärer. 
I folkräkningen 1990 har det inte gätt att avdela t.ex. perso­
ner som utför hushällsarbete i hemmet tili en egen grupp, 
utan dessa personer ingär i gruppen ’övriga utanför arbets­
kraften’.
För närmare uppgifter om klassificeringen efter huvudsak­
lig verksamhet hänvisas tili Statistikcentralens Publikation 
’Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksam­
het’.
Se pensionärer, studerande, sysselsatt arbetskraft, arbets­
lösa.
Kön
Uppgiften om kön har tagits ur det centrala befolkningsre- 
gistret.
Näringsgren_____________________________
En persons näringsgren (bransch) bestäms utgäende frän 
arbetsplatsens näringsgren. Alla som arbetar pä samma ar- 
betsplats erhäller samma näringsgrenskod oberoende av yr- 
ke. Arbetsplatsens bransch anges för varje arbetsställe ut­
gäende frän Statistikcentralens näringsgrensindelning. För 
självständiga yrkesutövare bestäms näringsgrenen efter ar­
ten av deras verksamhet.
Näringsgrensuppgift anges i första hand för den sysselsatta 
arbetskraften. Klassificeringen ges i Publikationen ’Nä- 
ringsgrensindelningen (NI) 1988’.
Ett företag utövar i huvudsak endast en typ av verksamhet 
pä ett arbetsställe. Verksamheter pä olika platser som utö- 
vas av samma företag betraktas i allmänhet som olika ar- 
betsställen.
Näringsgrensindelningens huvudklasser är:
A Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd 
B Skogsbruk 
C Gruvor och mineralbrott 
D Tillverkningsindustri 
E Energi- och vattenförsöijning 
F Byggverksamhet 
G Handel
H Hoteli- och restaurangverksamhet 
I Transport
J  Post och telekommunikationer 
K Finansiering och försäkring 
L Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster 
M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet 
N Offentlig förvaltning och försvar 
O Utbildning och forskning 
P Hälso-, sjuk- och socialvärd 
R Rekreation och kultur 
S Organisationer och religiös verksamhet 
T Övriga tjänster 
X Okänd
Näringsgrensindelningen är en hierarkisk indelning, där hu- 
vudklassema är indelade i tväsiffriga klasser. Dessa klasser 
är vanligen indelade i tresiffriga underklasser, och pä den 
mest detaljerade nivän i fyrsiffriga klasser.
Uppgifterna om näringsgren baserar sig i allmänhet pä 
uppgifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställere- 
gister, registret över statliga verk och verksamhetsställen 
samt Kommunemas pensionsförsäkrings verksamhetsställe- 
register.
Omräde
De administrativa omrädesindelningar som använts vid 
folkräkningen 1990 motsvarar Situationen 31.12.1990. En 
förteckning över länen, regionplaneomrädena och kommu- 
nema samt över förändringar i de regionala indelningama
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ingár i Statistikcentralens árliga publikation ’Kommunnum- 
rering’. Uppgifterna kan producera báde för de administra­
tiva omrádesindelningama och för omrádesindelningar som 
baserar sig pá användning av koordinater, sásom delomrá- 
den, tätorter och kartrutor.
Pensionstyp_____________________________
De pensioner som betalas av Folkpensionsanstalten klassi- 
fíceras efter pensionstyp i följande klasser:
-  Álderdomspension
-  Invaliditetspension, som kan beviljas tills vidare eller för 
en viss tid
-  Individuell förtidspension
-  Arbetslöshetspension
-  Annan pension
Till klassen ’Annan pension’ förs bl.a. personer som fár 
förvärvspension, generationsväxlingspension eller avträdel- 
sepension.
Pensionärer
Som pensionar ráknas alia som enligt uppgifter frán Folk- 
pensionsanstalten lyfter pensión och som inte forvársarbe- 
tar. Pá basis av sin álder ráknats alia personer som fyllt 74 
som pensionárer. Dessutom har en del av personema anta- 
gits vara pensionárer pá grundval av att de har pensionsin- 
komst.
Socioekonomisk ställning_________________
Klassificeringen enligt socioekonomisk ställning delar pä 
basis av personernas sociala och ekonomiska ställning in 
befolkningen i relativt homogena grupper som kan uppfat- 
tas som konkreta klassgrupper.
Klassificeringen baserar sig pä uppgiftema om personernas 
huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning, näringsgren 
och arbetsgivarsektor.
I folkräkningen 1990 används samma klassificering av so­
cioekonomisk ställning som i folkräkningama 1980 och 
1985. Den presenteras i Publikationen ’Klassificering av 
socioekonomisk ställning. Klassificering av yrkesställning’, 
Statistikcentralen, Handböcker nr 17 (1983). Under samma 
nummer i handboksserien publicerades är 1989 den nya 
klassificeringen av socioekonomisk ställning, som dock in­
te används vid folkräkningen 1990.
Personema har klassificerats pä basis av sin egen verksam­
het med undantag av 0-15-äriga bam och övriga personer 
som stär utanför arbetskraften. Dessa personer har fätt sam­
ma socioekonomiska ställning som hushällets referensper-
son. Huvudgruppema i den klassificering av socioekono­
misk ställning som har använts vid folkräkningen är:
-  företagare
-  högre tjänstemän
-  lägre tjänstemän
-  arbetare
-  pensionärer
-  studerande
-  övriga
Vid folkräkningen 1990 künde en indelning i arbetsgivare 
och ensamföretagare inte genomföras, utan bägge grupper- 
na ingär i gruppen ’företagare’.
Se yrkesställning.
Studerande
En studerande är en person som fyllt 15 är och som stude- 
rar pä heltid vid nägon läroanstalt och som inte förvärvsar- 
betar.
Uppgiften om studier har erhällits ur Statistikcentralens re­
gister över högskolestuderande, utbildningsstyrelsens regis­
ter över gemensam intagning samt statens studiestödcen- 
trals studie-stödsregister. En del personer har räknats som 
studerande pä basis av älder. Skolelever under 15 är hör 
huvudsakligen tili gruppen ’0-14 -äringar’.
Sysselsatt arbetskraft____________________
Till den sysselsatta arbetskraften hör alia 15 - 74-äringar, 
som var sysselsatta under räkningsveckan. Uppgiften om 
sysselsättning baserar sig pä arbetspensionsuppgifter och 
uppgifter frän skattemyndighetema.
Utbildning
Som utbildning räknas all slutförd utbildning efter grundni- 
vän som varat minst 400 timmar. Vuxenutbildning i form 
av utbildning pä arbetsplatsen, utbildning ordnad av orga- 
nisationer och föreningar, spräk- och brevkurser el.dyl. rä­
knas ej som utbildning.
Utbildningskoden är femsiffrig. Den första siff-ran anger 
utbildningsnivän, medan den andra siffran anger utbild- 
ningsomrädet. Kodens tre sista siffror anger examen, stu- 
dieinriktning och examens huvudämne.
Utbildningsklassificeringen följer samma uppbyggnad som 
skolsystemet, där utbildningen framskrider frän lägre stadi- 
er tili högre. Ju längre utbildning, desto högre utbildnings- 
grad.
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Utbildningsklassificeringen grundar sig pâ studieinriktning 
och examens innehâll. Utbildningsomrâdet definieras pâ 
basis av utbildningens beteckning.
För varje person har endast en utbildning beaktats, dvs. den 
högsta examen som avlagts eller om personen har fiera 
examina pâ samma nivâ, den senast avlagda. Ett undantag 
görs om en person avlagt Studentexamen (högre mellanni- 
vâ) samt yrkesexamen pâ lägre mellannivâ. I dessa fall 
anges utbildningen enligt yrkesexamen.
Uppgiftema om utbildning har tagits ur Statistikcentralens 
examensregister. Närmare uppgifter om utbildningsklassifi­
ceringen finns i Statistikcentralens publikation ’Utbild- 
ningsklassificering 31.12.1988’.
Yrke
Med yrke avses den verksamhet eller det arbete som en 
person utför för att skaffa sig en inkomst. Vid folkräkning- 
en 1990 har man använt samma yrkesklassificering som 
vid folkräkningama 1980 och 1985. Klassificeringen pre- 
senteras i Publikationen ’Yrkesklassificering 1980’, Statis­
tikcentralen, Handböcker nr 14 (1981). Under samma num- 
mer i handboksserien har det sedermera (1987) publicerats 
en ny yrkesklassificering, som dock endast använts vid 
folkräkningens kvalitetsundersökning, parallellt med den 
egentliga klassificeringen.
Yrkesklassificeringen är uppbyggd sä att de mest detaljera- 
de yrkeskodema är tre- eller fyrsiffriga. Även de mest de- 
taljerade yrkesklassema innehäller emellertid ofta olika yr- 
kesbenämningar. Det finns ocksä en grovare yrkesindel- 
ning som är en- eller tväsiffrig. Yrkesklassificeringens 
huvudgrupper presenteras i bilaga 6.
Yrkesklassificeringens utgängspunkt är att alla som gör 
samma arbete skall ha samma yrkeskod oberoende av t.ex. 
näringsgren eller yrkesställning. Vid kodning av mängtydi- 
ga eller bristfälliga yrkesbenämningar har man dock använt 
uppgifter om bl.a. personens arbetsplats, utbildning och ti- 
digare verksamhet.
Yrke fastställs endast för arbetskraft. De viktigaste yrkes- 
uppgiftskällorna är skattedeklarationemas yrkesbenämning­
ar samt statens och kommunemas register över anställ-
ningsförhällanden. Som hjälpmedel har man ocksä använt 
uppgifter ur det céntrala befolkningsregistret och ur lant- 
bruksräkningen 1990 samt arbetsgivarorganisationemas 
uppgifter. Yrkesuppgiftema för de arbetslösa härstammar 
frân arbetsministeriets register over arbetssökande. Dessa 
uppgifter har insamlats ur olika källor och huvudsakligen 
kodats maskinellt.
Yrkesuppgiftema i den urvalsbaserade kvalitets-undersök- 
ning som utförs i samband med folkräkningen, baserar sig 
pâ blankettuppgifter. Pâ blanketten frâgas det efter yrke pâ 
den huvudsakliga arbetsplatsen under räkningsveckan. 
Kvalitetsundersökningens material har kodats bäde enligt 
den yrkesklassificering som använts vid folkräkningen och 
enligt den nyare yrkesklassificeringen.
Yrkesställning___________________________
Yrkesställning anger de sysselsattas ställning i arbetslivet. 
Klassificeringen är foljande:
-  löntagare
-  företagare m.fl.
I folkräkningen 1990 har det inte varit möjligt att skilja át 
följande företagarkategorier:
-  företagare som har avlönad arbetskraft
-  ensamföretagare eller yrkesutövare och
-  företagarfamiljemedlem.
Uppgiften om yrkesställning baserar sig pâ personens pen- 
sionsförsäkringsuppgifter samt pâ löne- och företagarin- 
komstemas storiek.
Aider
Med älder avses personens älder angivet i heia är. Uppgif­
ten har tagits ur det céntrala befolkningsregistret.
Närmare uppgifter om de äldersklassificeringar som ligger 
tili grund för tabellema erhälls ur Statistikcentralens publi- 
kationer ’Demografiska och sociala grundklassificeringar’ 
och ’Äldersklassificeringar’.
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Appendix 2
Concepts
Most of the concepts are based on international recommen­
dations and national standards. More detailed information 
on these can be obtained from the following publications 
of Statistics Finland, which are also referred to in connec­
tion with each concept when necessary.
Demographic and social basic classifications. Statistics Fin­
land, Handbooks No. 18. Helsinki 1983.
Age classifications. Statistics Finland, Handbooks No. 22. 
Helsinki 1986.
Classification of institutional sectors. Statistics Finland, 
Handbooks No. 5, revised edition. Helsinki 1984.
Finnish standard classification of education. 31 December 
1988. Statistics Finland, Handbooks No. 1, 8th revised edi­
tion. Helsinki 1989.
Classification of the population by type of activity and by 
main source of livelihood. Statistics Finland, Handbooks 
No. 11. Helsinki 1980.
Standard industrial classification (SIC) 1988. Statistics Fin­
land, Handbooks No. 4, 2nd revised edition. Helsinki 1987.
Classification of socioeconomic status. Gassification of oc­
cupational status. Statistics Finland, Handbooks No. 17. 
Helsinki 1983.
Classification of occupations 1980. Statistics Finland, 
Handbooks No. 14. Helsinki 1981.
List of concepts
The concepts appearing in the tables of the publication are 
the following:
Age
Education
Employed labour force 
Employer sector
Entrepreneurs -  > Industrial status 
Field of activity -  > Industry 
Industrial status 
Industry
Juridical (legal) form -  > Employer sector
Main type of activity
Occupation
Pensioners
Population
Region
Sex
Socio-economic status
Students 
Type of pension 
Unemployed
Wage and salary earners -  > Industrial status
Age____________________________________
Age refers to a person’s age in whole years. The data have 
been obtained from the Central Population Register.
More detailed information on the basis used for the age 
classification appearing in the tables can be obtained from 
the publication ’Demographic and social basic classifica­
tions’ and ’Age classifications’ published by Statistics Fin­
land.
Education
Education refers to any post-basic education with a dura­
tion of at least 400 hours. Adult education, such as educa­
tion arranged by employers, education provided by various 
organisations and associations, language courses, corre­
spondence courses etc. is not included in education.
The code expressing education has rive-digits, of which the 
first digit indicates the level of education and the second 
the field of education. The latter part of the code gives 
information on the degree completed, branch of study and 
the major subject of the degree.
The division according to the level of education follows 
the structure of the school system, in which education pro­
ceeds in annual periods from lower levels of education to 
higher ones. The longer the period of education in ques­
tion, the higher is the level of education.
The classification of the field of education is based on the 
content of the branch of study or degree. The field of edu­
cation is determined on the basis of the education heading.
Only one educational qualification has been taken into ac­
count for each person: the highest completed examination 
or, in the case of two or more examinations at the same 
level, the most recently completed examination. Exceptions 
include cases where the person has completed the matricu­
lation examination (upper level of upper secondary educa­
tion) and some professional examination at the lower level 
of upper secondary education. In the such cases, the pro­
fessional examination has been chosen.
The data on education have been obtained from the Regis­
ter of Completed Education and Degrees of Statistics Fin­
land. The data refer to 31 December 1990. More detailed 
information on the educational classification can be ob-
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tained from the publication ’Finnish Standard Classifica­
tion of Education, 31 December 1988’.
Employed labour force___________________
The employed labour force comprises all persons between 
15-74 -years of age who were employed during the census 
week. Information on employment is based on data sup­
plied by employment pension and tax authorities.
Employer sector_________________________
The classification of the employer sector describes the 
ownership and corporate form of the workplace. It can be 
used, for instance, to make a distinction between the public 
and the private sector. The classification used is as follows:
Public sector
-  central government
-  municipality
-  state-owned company
Private sector
-  company (not housing company)
-  other
Other or unknown
The information on the employer sector is based on the 
data of the register of Enterprises and Establishments of 
Statistics Finland on the type of owner and juridical (legal) 
form of companies. The classifications relating to these are 
presented in the publication ’Classification of institutional 
sectors’.
Industrial status_________________________
Industrial status describes the position of the employed in 
the labour market. The classification used is the following:
-  wage and salary earners
-  entrepreneurs etc.
In the 1990 census, entrepreneurs could not be classified in 
more detail according to whether it was a question of
-  an entrepreneur with higher labour
-  a sole entrepreneur or a self-employed person or a entre­
preneur family member.
The data on industrial status is based on a person’s pension 
insurance data and the amount of wage and salary and en­
trepreneurial income.
Industry
A person’s industry is determined according to the industry 
of his or her workplace. All persons working in the same 
establishment belong to the same industry, regardless of 
their occupation. The industry of a workplace is deter­
mined for each establishment in accordance with the Stan­
dard Industrial Classification of Statistics Finland. The in­
dustry of a self-employed person is determined according 
to the type of his or her activity.
Data on industry have been determined mainly for the em­
ployed labour force. The industrial classification used is 
presented in the publication ’Standard Industrial Classifica­
tion 1988’.
In an establishment a company carries on basically one 
kind of activity. Activities carried on by the same company 
in different locations are normally treated as different es­
tablishments.
The main classes of the standard industrial classification 
are:
A Agriculture; fishing and hunting 
B Forestry
C Mining and quarrying 
D Manufacturing 
E Energy and water supply 
F Construction 
G Trade
H Hotels and restaurants 
I Transportation 
J Communications 
K Finance and insurance 
L Real estate, cleaning and rental services 
M Technical services and services for the business 
community
N Public administration and defence 
O Education and research 
P Health and social services 
R Recreation and cultural services 
S Organisational and religious activity 
T Other services 
X Unknown
The industrial classification is a hierarchical classification 
in which the main classes are divided into two-digit 
groups. These classes are generally divided into three-digit 
and at the most detailed level into four-digit sub-classes. 
Data on industries are generally based on the Register of 
Enterprises and Establishments of Statistics Finland, the 
register of central government offices and establishments 
and the data contained in the operational unit register of 
the Municipal Pension Insurance System.
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Main type of activity______________________
The concept of main type of activity describes the nature of a 
person’s economic activity. On the basis of the main type of 
activity, the population is divided into those in the labour 
force and those outside the labour force. These groups can 
further be divided into sub-groups. The classification is based 
on data on a person’s activity during the last week of 1990.
The classification according to main type of activity is as 
follows:
Labour force
-  employed labour force
-  unemployed
Persons outside the labour force
-  0-14-year-olds
-  students
-  pensioners
-  conscripts, conscientious objectors
-  others outside the labour force
The data on main type of activity are based on data ob­
tained from various registers. Where the data conflict as to 
whether a person is in the labour force or outside the la­
bour force, priority is given to the former. If, within the 
labour force, the data conflict as to whether a person is 
unemployed or employed, priority is given to the former.
The group ’others outside the labour force’ consists of per­
sons that are not in the labour force and do not belong to 
the following groups: 0-14-year-olds, students, conscripts 
or pensioners. For example, homemakers could not be dis­
tinguished as a separate group in the 1990 census, but are 
insted included in the class ’others outside the labour 
force’.
The classification of main type of activity is presented in 
more detailed form in the publication of Statistics Finland 
entitled ’Classifications of the population by type of activ­
ity and by main source of livelihood’.
See pensioners, students, employed labour force, unemployed.
Occupation_____________________
Occupation refers to the activity or work done by a person 
in order to obtain income. The 1990 census used the same 
occupational classification as the previous censuses of 
1980 and 1985. The classification is presented in the publi­
cation ’ Classification of occupations 1980’, Statistics Fin­
land, Handbook No. 14 (1981). A new occupational classi­
fication has subsequently (1987) been published with the 
same number in the Handbooks series but it however has 
only been used alongside the classification proper in the 
reliability study on the census.
The occupational classification is structured so that at their 
most detailed level occupations have a three- or four-digit 
code. However, even the most detailed occupational 
classes frequently contain different occupation titles. Occu­
pations can be divided on a less detailed basis at a one- or 
two-digit level. The main classes of the occupational 
classifications are presented in Appendix 6.
The starting point for the classification of occupations is 
that all persons doing the same job obtain the same occu­
pational code regardless of, for instance, their industry or 
industrial status. However, in coding ambiguous or defi­
cient occupation tides use has been made of data on, e.g., a 
person’s workplace, educadon and earlier activity.
Occupation is determined only for the labour force. The 
most important sources for occupational data are the clear­
ly understood occupation titles appearing in tax returns and 
in the employment service registers of central and local 
government. Use has also been made of data from, inter 
alia, the Central Population Register, the 1990 agricultural 
census and employer organisations. Occupational data on 
the unemployed are derived from the job-seeker register of 
the Ministry of Labour. The occupation titles collected 
from various sources have mainly been coded by machine.
The occupational data of the sample-based reliability study 
connected with the census are based on questionnaire data. 
The questionnaire was used to inquire about the respondents 
occupation in main place of work in the census week. The 
data of the reliability study have been coded both according 
to the occupational classification used in the census and the 
newer version of the occupational classification.
Pensioners
Pensioners comprise all those persons who according to the 
data of the Social Insurance Institution receive a pension 
but are not gainfully employed. On the basis of age, all 
persons over 74 years of age are classified as pensioners. 
In addition, some persons have been classified as pensio­
ners on the basis of pension income.
Population
Population refers to the permanent resident population of 
an area (e.g., entire country, province, municipality). Those 
persons who, according to the Central Population Register, 
had a legal domicile in Finland on 31 December belong to 
the permanent resident population in the country regardless 
of their nationality.
The staff of foreign embassies, trade missions and consu­
lates, their family members and personal employees in­
cluded, are not counted among the resident population un­
less they are Finnish citizens. On the other hand, the Fin­
nish staff of Finland’s embassies and trade missions abroad
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and persons serving in the UN peacekeeping forces are 
counted among the resident population.
Persons who on the day of the census were staying in Fin­
land but did not have a Finnish personal identification 
number are not included in the resident population.
Region_________________________________
The administrative regional divisions used in the 1990 cen­
sus relate to 31 December 1990. A list of provinces, re­
gional planning areas and municipalities and regional 
changes that have taken place is included in the publication 
’Numbering of municipalities’ published annually by Stat­
istics Finland. In addition to administrative regional divi­
sions, information can also be produced from regional divi­
sions based on the use of coordinates, for example sub-re­
gions, urban settlements and map squares.
Sex
The data on sex have been obtained from the Central 
Population Register.
Socio-economic status
The classification of socio-economic status describes the 
distribution of the population among different relatively 
homogeneous and readily understandable classes.
The classification is based on information on a person’s 
main type of activity, occupation, industrial status, industry 
and employer sector. The 1990 census uses the same 
classification of socio-economic status as the censuses of 
1980 and 1985. It has been presented in the publication 
’Classification of socio-economic status. Classification of 
occupational status’, Statistics Finland, Handbooks 17 
(1983). A new classification of socio-economic status was 
published in 1989 in the Handbooks series with the same 
number; however, this was not used in 1990 census.
Persons have been classified according to the type of their 
activity with the exception of children of 0-15 years of age 
and others outside the labour force, who have obtained the 
socio-economic status of the reference person of the house­
hold-dwelling unit. The main categories of the socio-econ­
omic classification used in the census are as follows:
-  employers and own-account workers
-  upper-level administrative, managerial or professional 
employees
-  lower-level administrative or clerical employees
-  manual workers
-  pensioners
-  students
-  others
The division into employers and own-account workers 
could not be made in the 1990 census. Rather, they are 
grouped together in the category ’employers and own-ac­
count workers’.
See industrial status.
Students
A student or a pupil is a person of over 15 years of age 
who studies full-time in some educational institution and is 
not gainfully employed.
Data on studying have been obtained, inter alia, from the 
university student data of Statistics Finland, the joint selec­
tion register of the National Board of Education and the 
study support register of the State Study Support Centre. 
Some persons have also been defined as pupils on the 
basis of age. Pupils under 15 years of age belong to the 
class ’0-14 -year-olds’.
Type of pension_________________________
The pensions paid out by the Social Insurance Institution 
fall into the following categories:
-  Old age pension
-  Invalidity pension; may be granted for an indefinite 
period of time or for a fixed term
-  Individual early retirement pension
-  Unemployment pension
-  Other pension
Unemployed____________________________
Persons unemployed include all persons aged 15-74 who 
according to the Labour Ministry’s file on job-seekers were 
unemployed job-seekers during that particular month.
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Liite 3
Vuoden 1990 väestölaskennan julkaisut
Vuoden 1990 väestölaskennasta laaditaan yksitoista jul­
kaisua. Lukuunottamatta julkaisuja Kuntatiedot ja Otostie­
toja työvoimasta ja  työmatkoista, julkaisut ovat kaksikieli­
siä (suomi -  ruotsi) ja ne sisältävät englanninkieliset teks­
tiosuudet.
1. Väestön taloudellinen toiminta
Julkaisu sisältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta. 
Tässä kuvataan väestön jakautumista esim. pääasiallisen 
toiminnan, elinkeinon ja ammattiaseman mukaan. Samoin 
tämä osa sisältää tietoa väestön koulutuksesta, tuloista sekä 
työpaikan sijainnista.
2. Työvoimamuutokset__________________
Julkaisussa kuvataan työvoiman muutosvirtoja: väestön 
pääasiallisen toiminnan muutoksia, työelämään tulevien 
ikäluokkien sijoittumista, työmarkkinoilla tapahtuvia työ­
paikan vaihdoksia, siirtymisiä työllisyyden ja työttömyyden 
välillä sekä siirtymistä työvoiman ulkopuolelle.
3. Asuntokunnat ja perheet
Vuoden 1990 västölaskennan Asuntokunnat ja perheet 
-julkaisu sisältää tietoja asuntokunnan viitehenkilöiden ja 
perheen miesten/naisten pääasiallisesta toiminnasta, tulois­
ta, elinkeinosta, lapsiluvusta ja iästä. Lisäksi kuvataan 
asuntokuntien ja perheiden henkilölukua, perhetyyppiä, 
asuntokunnan kokoonpanoa ja lasten ikäjakaumaa. Samoin 
kuvataan lapsiväestöä isän tai äidin iän mukaan ja perhei­
siin kuulumattomia tulojen ja iän mukaan.
4. Rakennukset ja toimitilat
Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja rakennuksista ja toimi­
tiloista. Toimitilatietoja julkaistaan ensimmäisen kerran 
rekisteripohjaisina tilastoina. Edelliset tiedot ovat vuoden 
1980 väestölaskennasta.
5. Kesämökit
Väestölaskennan kesämökkijulkaisu sisältää tietoja kesä­
mökeistä sekä niiden ominaisuuksista lääneittäisten ja seu- 
tukaava-alueittaisten taulukoiden lisäksi myös kunnittain.
6. Asunnot ja asuinolot__________________
Sisältää keskeisiä tietoja suomalaisten asuinoloista sekä 
asuntojen määristä ja ominaisuuksista. Julkaisu sisältää 
ensimmäisen kerran tiedot erikseen myös tilapäisesti asu­
tuista ja kokonaan asuinkäytön ulkopuolella olevista asun­
noista.
7. Kuntatiedot
Kuntatason tietoja kaikilta laskennan ilmiöalueilta.
8. Ammatti ja sosioekonominen asema
Julkaisu sisältää tietoa väestön ja työvoiman ammattira­
kenteesta ja sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi tässä 
julkaisussa on kuvattu myös asuntokuntien ja perheiden 
jakautumista ammatin ja sosioekonomisen aseman mu­
kaan.
9. Vuoden 1990 väestölaskennan
luotettavuus_________________________
Julkaisussa verrataan lomakekyselyssä saatuja tietoja 
rakennuksista, huoneistoista ja väestön taloudellisesta toi­
minnasta varsinaisen laskennan tietoihin. Vertailut tehdään 
koko maan lisäksi lääneittäin ja seutukaava-alueittain. Jul­
kaisussa kerrotaan, miten laskenta- ja otosaineistosta saadut 
tiedot poikkeavat toisistaan ja mistä erot todennäköisesti 
johtuvat.
10. Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista
Julkaisu sisältää tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta, 
ammattirakenteesta (sekä vuoden 1980 että 1987 luokituk­
sella), sosioekonomisesta asemasta, työmatkasta sekä koko­
ja osa-aikatyöstä. Tiedot ovat koko maasta, osa myös lää­
neistä, seutukaava-alueista ja pääkaupunkiseudusta.
11. Taajamat___________________________
Taajamajulkaisu sisältää väestölaskentatietoja vuoden 1990 
lopun olosuhteiden mukaisesti rajatuista taajamista. Tietoja 
on taajamien pinta-aloista, väestörakenteesta, asumisti­
heydestä sekä asuinhuoneistojen ja rakennusten määrästä.
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Bilaga 3
Publikationer om folkräkningen 1990
Elva publikationer utges om folkräkningen 1990. Med un- 
dantag av publikationema Uppgifter om  kommuner och Ur- 
valsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor är alia publi­
kationer tväspräkiga (finska-svenska) och de innehäller en- 
gelsk text.
1. Befolkningens ekonomiska verksamhet
Publikationen omfattar uppgifter om befolkningens ekono­
miska verksamhet. Befolkningens fördelning efter t.ex. hu- 
vudsaklig verksamhet, näringsgren och yrkesställning be- 
skrivs. Denna del innehäller även uppgifter om befolk­
ningens utbildning, inkomster samt arbetsplatsens läge.
2. Arbetskraftsförändringar______________
Publikationen beskriver arbetskraftens förändringsflöden: 
förändringar i befolkningens huvudsakliga verksamhet, de 
nya ärsklassemas placering i arbetslivet, byten av arbets- 
plats pä arbetsmarknaden, övergäng frän sysselsättning tili 
arbetslöshet samt utträde ur arbetskraften.
3. Bostadshushäll och familjer___________
Publikationen Bostadshushäll och familjer, som utges i sam- 
band med folkräkningen 1990 innehäller uppgifter om refe- 
renspersonemas och familjens mäns/kvinnors huvudsakliga 
verksamhet, inkomster, näringsgren, samt hur mänga och hur 
gamla bam de har. Dessutom beskrivs bostadshushällens och 
familjemas personantal, familjetyp, bostadshushällets Struktur 
och bamens äldersföidelning. Likasä beskrivs bampopulatio- 
nen efter fars eller mors älder samt personer som inte hör tili 
familjer efter inkomster och älder.
4. Byggnader och verksamhetslokaler
Publikationen omfattar uppgifter om byggnader och verk­
samhetslokaler efter användningssyfte. Uppgifter om verk­
samhetslokaler publiceras för första gängen som registerba- 
serad Statistik. De uppgifter som senast publicerats gällde 
1980 ärs folkräkning. ,
5. Fritidshus
Folkräkningens Fritidshuspublikation omfattar uppgifter 
om sommarstugor och deras egenskaper, som presenteras i 
tabellform länsvis, regionplaneomrädesvis och kommunvis.
6. Bostäder och boendeförhällanden______
Publikationen innehäller uppgifter om boendenivän i Fin- 
land samt om antalet bostäder och deras egenskaper. För 
första gängen publiceras här separata uppgifter om tillfäl- 
ligt bebodda och heit utanför boendebruk varande bostäder.
7. Uppgifter om kommuner______________
Publikationen innehäller kommunvisa uppgifter om alla ty- 
per av företeelser som omfattas av folkräkningen.
8. Yrke och socioekonomisk ställning
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens och 
arbetskraftens yrkesstruktur och socioekonomisk ställning. 
Dessutom beskrivs bostadshushällens och familjemas för­
delning efter socioekonomisk ställning.
9. Kvalitetsundersökning rörande
folkräkningen 1990___________________
Publikationen jämför uppgifter som erhällits om byggna­
der, bostäder och befolkningens ekonomiska verksamhet 
genom blankettundersökning med uppgiftema ur den 
egentliga folkräkningen. Jämförelsema görs för heia landet, 
och dessutom länsvis och regionplaneomrädesvis. Publika­
tionen beskriver pä vilket sätt de uppgifter som erhällits ur 
folkräkningsmaterialet och urvalsmaterialet avviker frän 
varandra och vad dessa skillnader sannolikt beror pä.
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och 
arbetsresor
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens hu­
vudsakliga verksamhet, yrkesstruktur (bäde enligt 1980 och 
1987 ärs klassificering), socioekonomisk ställning, arbets­
resor samt hei- och deltidsarbete. Uppgiftema gäller heia 
landet, och i vissa fall ocksä olika län och regionplaneom- 
räden samt huvudstadsregionen.
11. Tätorter 1990
Tätorter 1990 -Publikationen innehäller folkräkningsuppgif- 
ter om tätorter som avgränsats enligt Situationen i slutet av 
1990. Publikationen innehäller uppgifter om tätorternas 
areal, befolkningsstruktur, boendetäthet samt antalet bos- 
tadlägenheter och byggnader.
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Appendix 3
Publications of the 1990 census
Eleven publications will be prepared on the 1990 census. 
With the exception of the publications data by municipality 
and sample data on the labour force and journeys to work, 
all publications are bilingual (Finnish -  Swedish) and 
contain selections in English.
1. Economic Activity of the Population
The publication contains information on the economic 
activity of the population. It describes the distribution of 
the population on the basis of e.g. main economic activity, 
business and occupational status. This volume also 
includes information on the population’s education, income 
and location of work place.
2. Changes in the Labour Force__________
The publication describes changes in the labour force: 
changes in the main economic activity of the population, 
placement of new age groups entering the labour market, 
changes of jobs taking place in the labour market, shifts 
between employment and unemployment and withdrawals 
from the labour force.
3. Household-dwelling Units and Families
The household-dwelling units and families publication of 
the 1990 census contains data on the reference persons and 
men and women in families on main activity, income, 
business, socioeconomic status, number of children and 
age. In addition, the number of persons in 
household-dwelling units and families, the family type, the 
composition of the household-dwelling unit and age 
distribution of the children are described. In addition, the 
child population is described according to the age of father 
or mother and those not belonging to families according to 
income and age.
4. Buildings and Non-residential Spaces
The publication contains key data on buildings and 
business premises. Data on non-residential spaces will be 
published for the first time in register-based form. Previous 
data are from the 1980 census.
5. Free-time Residences
The census publication on free-time residences contains 
information on summer cottages and their properties by 
province, regional planning area and municipality.
6. Dwellings and Housing Conditions_____
The publication contains key data on Finnish housing 
conditions and the number and properties of dwellings. For 
the first time the publication includes separate data on 
temporarily occupied dwellings and those entirely unused 
for residential purposes.
7. Data by Municipality__________________
Municipal-level data on all phenomena covered by the 
census.
8. Occupation and Socioeconomic Status
The publication contains information on the occupational 
structure and socioeconomic status of the population and 
the labour force. In addition, it describes the distribution of 
household-dwelling units and families according to 
occupation and socioeconomic status.
9. Reliability of the 1990 Census_________
This publication compares data obtained by means of 
questionnaires on buildings, dwellings and the economic 
activity of the population with the actual census. The 
comparison will be made by province and regional 
planning areas, as well as for the entire country. The 
publication describes how data obtained from the census 
and the sample data differ from each other and the likely 
causes of the differences.
10. Preliminary Data on the 1990 Census
The publication contains information on the main economic 
activity of the population, occupational structure (both in the 
classifications of 1980 and 1987), socioeconomic status, 
journeys to work, and full- and part-time work. The data are 
for the entire country, a part also for provinces, regional 
planning areas and the Greater Helsinki area.
11. Localities
Localities 1990  contains census data on Finland’s localities 
as at the end of 1990. The topics covered range from area 
to population structure, population density and the number 
of dwellings and buildings.
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Liite 4
Kunnittaisen tilastopaketin taulut
Väestön taloudellinen toiminta
Kunnittaiset taulut
Väestö ja työvoima
K 00 Yleistietoja väestöstä ja työvoimasta verrattuna ko­
ko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman 
suuruusluokan kuntiin 31.12.1990
K 01 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, sivii­
lisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.199 
K 01R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 01S Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 02 Väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan31.12.1990 
K 02R Ruotsinkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän(5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 02S Saamenkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 03 Työvoima elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja iän (5- 
v.) mukaan 31.12.1990
K 03R Ruotsinkielinen työvoima elinkeinon (2-nro), suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 05 Työllinen työvoima elinkeinon (20 luokkaa), am­
mattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.1990
K 06 Työllinen työvoima ammatin (4-nro), sukupuolen, 
iän ja valtionveronalaisten tulojen (mediaanitulot) 
mukaan 31.12.1990
K 07 Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman (2- 
nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 11 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 11R Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulu­
tusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990
K 12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 13 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja
sukupuolen mukaan, erikseen työllinen ja työtön 
työvoima 31.12.1990
K 14 Työvoima koulutusalan ja -asteen sekä elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1990
K 15 Työvoima elinkeinon (10 luokkaa), ammat­
tiaseman, tulotyypin, sukupuolen ja vuoden 1990 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
K 20 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa) 
verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava-aluee­
seen ja saman suuruusluokan kuntiin 31.12.1990
K 21 Kunnassa asuva työllinen työvoima elinkeinon (10 
luokkaa), sukupuolen ja työpaikan sijainnin mu­
kaan sekä kunnassa työssäkäyvät elinkeinon, suku­
puolen ja asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.1990
K 22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan si­
jaintikunnan, sukupuolen ja elinkeinon (10 luok­
kaa) mukaan sekä nettopendelöinti kunnittain
31.12.1990
K 23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen ja 
elinkeinon (10 luokkaa) mukaan sekä nettopende­
löinti kunnittain 31.12.1990
K 24 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinon (10 luokkaa), su­
kupuolen ja sosioekonomisen aseman (1-nro) mu­
kaan sekä valtion veronalaiset tulot vuonna 1990 tu­
lonsaajaa kohti 31.12.1990
K 25 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen työvoima 
elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990
K 26 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät elinkeinon 
(10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
Taulut saatavissa aluejaolla: koko maa, läänit, seutukaava-
alueet, kunnat
Poikkeus: Taulut K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24,
K 25, K 26: vain kunnittain. R-taulut tulostetaan vain ruot­
sin- ja kaksikielisistä kunnista ja S-taulut vain Enontekiön,
Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnista.
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Osa-alueittaiset taulut
Väestö ja työvoima
O 00 Yleistietoja osa-alueista 31.12.1990
O 01 Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen toimin­
nan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1990
O 01R Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), pää­
asiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan
31.12.1990
O 04 Työvoima sukupuolen ja sosioekonomisen aseman 
(1-nro) mukaan 31.12.1990
O 05 Työvoima sukupuolen, vuoden 1990 valtionve- 
ronalaisten tulojen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
O 08 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja vuoden 1990
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
0  09 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, su­
kupuolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
O 20 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa)
31.12.1990
O 21 Alueella työssäkäyvät elinkeinon (2-nro), sukupuo­
len ja asuinpaikan sijainnin mukaan sekä alueella 
asuva työllinen työvoima elinkeinon (2-nro) mu­
kaan 31.12.1990
O 22 Työllinen työvoima asuinalueen, työpaikan sijaintialu­
een ja elinkeinon (10 luokkaa) mukaan 31.12.1990
laajamittaiset taulut
Väestö ja työvoima
T 00 Yleistietoja taajamista 31.12.1990
T 00Y Väestö ja työvoima sukupuolen sekä työllinen työ­
voima sukupuolen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
Työssäkäynti
T 20 Alueella työssäkäyvät sukupuolen ja elinkeinon (10 
luokkaa) mukaan 31.12.1990
Asuntokunnat ja perheet
Kunnittaiset taulut
K 30 Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 31 Asuntokunnat viitehenkilön iän (5-v.), sukupuolen, 
siviilisäädyn ja kielen sekä asuntokunnan henkilö­
luvun mukaan 31.12.1990
K 32 Perheet kielen, tyypin ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 33 Perheet tyypin, vanhempien työvoimaan kuuluvuu­
den sekä alle 18-vuotiaiden lasten iän ja lukumää­
rän mukaan 31.12.1990
K 34 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa 
perheissä miehen sosioekonomisen aseman sekä al­
le 18-vuotiaiden lasten iän ja lukumäärän mukaan 
sekä naisen ja viitehenkilön sosioekonomisen ase­
man mukaan 31.12.1990
K 35 Asuntokunnat henkilöluvun ja vuoden 1990 val­
tionveronalaisten tulojen mukaan sekä valtionve- 
ronalaiset tulot henkeä kohti 31.12.1990
K 36 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa 
perheissä miehen iän (5-v.) sekä vuoden 1990 val­
tionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
K 37 Perheet, joissa työttömiä viikolla 25. -  31.12.1990, 
perhetyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.1990
K 38 Perheet tyypin, naisen, lasten ja miehen iän (5-v) 
mukaan 31.12.1990
K 39 Perheet miehen (äiti ja lapsia -perheissä naisen) 
oleskelukunnan, perhetyypin, miehen (äiti ja lapsia 
-perheissä naisen) kunnassa oleskelun tyypin mu­
kaan sekä perheen henkilöluvun ja naisen kunnassa 
oleskelun tyypin mukaan 31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut____________________
O 30 Perheet ja perheisiin kuulumattomat henkilöluvun 
ja vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mu­
kaan 31.12.1990
0  31 Lapsiperheet ja alle 18-vuotiaat lapset perhetyypin, 
vanhempien työvoimaan kuuluvuuden ja lasten iän 
mukaan 31.12.1990
O 32 Perheet, joissa alle 11-vuotiaita lapsia, sekä alle 11- 
vuotiaat lapset ikäluokittain (1-v) perhetyypin ja 
vanhempien pääasiallisen toiminnan mukaan
31.12.1990
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Asuinolot
Kunnittaiset taulut
K SO Asuntoväestö iän, sukupuolen ja asumistason mu­
kaan 31.12.1990
K 51 Asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan
31.12.1990
K 52 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja huone- 
luvun mukaan 31.12.1990
K 53 Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintape­
rusteen mukaan 31.12.1990
K 54 Asuntokunnat viitehenkilön iän ja asunnon hallinta- 
perusteen mukaan; ahtaasti asuvat asuntokunnat 
erikseen 31.12.1990
K 55 Asuntokunnat viitehenkilön sosioekonomisen ase­
man ja henkilöluvun sekä asunnon huoneluvun mu­
kaan 31.12.1990
K 56 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperusteen 
ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 57 Asuntokunnat viitehenkilön sukupuolen, siviilisää­
dyn, iän ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 58 Vanhusasuntokunnat viitehenkilön iän ja sukupuo­
len, asunnon pinta-alan, asumistiheyden ja vuoden 
1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan
31.12.1990
K 59 Asuntokunnat elinvaiheen ja asumistason mukaan
31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
O 50 Asuntokunnat henkilöluvun ja asuinrakennuksen ta- 
lotyypin mukaan 31.12.1990
O 52 Asuntokunnat asumistason ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
Taajamataulu___________________________
T 50 Asuntokunnat asumistason ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
Rakennus- ja asuntokanta
Kunnittaiset taulut
Asunnot
K 70 Yleistietoja kunnan asuntokannasta verrattuna koko 
maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman ko­
koluokan kuntiin 31.12.1990
K 71 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja hallintape­
rusteen mukaan 31.12.1990
K 72 Asunnot talotyypin sekä huoneisto- ja keittiötyypin 
mukaan 31.12.1990
K 73 Asunnot huoneluvun, keskipinta-alan ja talotyypin 
mukaan; ahtaasti asutut ja vailla vakinaisia asukkai­
ta olevat erikseen 31.12.1990
K 74 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden, huoneluvun 
ja keskikoon mukaan 31.12.1990
K 75 Asunnot ja asuntoväestö talotyypin ja huoneiston 
varusteiden mukaan 31.12.1990
K 76 Asuntojen lukumäärä ja keskikoko talotyypin, va­
rustetason ja rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990
K 78 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin mukaan
31.12.1990
K 79 Asunnot talotyypin, lämmitystavan ja lämmitysai- 
neen mukaan 31.12.1990
Rakennukset
K 80 Rakennukset pääasiallisen käytön, rakennusaineen 
ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
K 81 Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitystavan ja 
-aineen mukaan 31.12.1990
K 82 Rakennukset varusteiden ja kerrosluvun mukaan
31.12.1990
Toimitilat
K 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai pe­
rusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 85 Toimitilojen pinta-ala rakennuksen käyttötarkoituk­
sen, toimitilan käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 86 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan käytön 
mukaan 31.12.1990
K 87 Toimitilat käyttötarkoituksen ja hallintamuodon 
mukaan 31.12.1990
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Kesämökit
K 90 Yleistietoja kesämökeistä 31.12.1990
K 91 Kesämökit varusteiden, lämmityksen ja rakentamis­
ta! perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 92 Kesämökit pinta-alan ja rakentamis- tai perusparan­
nusvuoden mukaan 31.12.1990
K 93 Kesämökit omistajan kotikunnan ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 94 Yksityisten ja perikuntien omistamat kesämökit si­
jaintikunnan ja rakentamis- tai perusparannusvuo­
den mukaan 31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
Asunnot
O 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja rakentamis- tai 
perusparantamisvuoden mukaan 31.12.1990
O 71 Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja varuste­
tason mukaan 31.12.1990
O 72 Asunnot huoneluvun, talotyypin ja hallintaperus­
teen mukaan 31.12.1990
Rakennukset
O 80 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen ja ra­
kentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
0  81 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen ja raken­
tamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
O 82 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen, lämmi- 
tystavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
O 83 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen, lämmi- 
tystavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
Toimitilat
O 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan
31.12.1990
O 85 Toimitilat rakennuksen käyttötarkoituksen ja raken­
tamis-ja perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
Kesämökit
O 90 Kesämökit rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990
0  91 Kesämökit pinta-alaluokittain 31.12.1990
Osa-aluetietoja tuotetaan vain niistä kunnista, joissa koor­
dinaattitiedon taso on riittävän kattava.
Taajamataulu
Asunnot
T 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
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Bilaga 4
Folkräkningen 1990, kommunvisa och delomradesvisa tabeller
Befolkningens ekonomiska verksamhet
Kommunvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft
K 00 Allmänna uppgifter om kommunens befolkning och 
arbetskraft jämfört med hela landet, länet, region- 
planeomrädet och kommuner i samma storleksklass
31.12.1990
K 01 Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, ci­
vilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig verk­
samhet, kön, civilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 01S Samiskspräkig befolkning efter huvudsaklig verk­
samhet, kön, civilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 02 Befolkning efter socioekonomisk ställning (2- 
siffr.), kön och älder (5 är) 31.12.1990
K 02R Svenskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K02S Samiskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 03 Arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
K 03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren (2- 
siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 05 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (20 klasser), 
yrkesställning och kön 31.12.1990
K 06 Sysselsatt arbetskraft efter yrke (4-sifff.), kön, älder 
och statsskattepliktiga inkomster (medianinkomst)
31.12.1990
K 07 Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomisk ställ­
ning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 11 Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildnings- 
nivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 11R Den svenskspräkiga 15 är fyllda befolkningen efter 
utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 12 Arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder (5- 
är) 31.124990
K 12R Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, kön 
och älder (5-är) 31.12.1990
K 13 Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildning (4- 
siffr.) och kön, sysselsatt och arbetslös arbetskraft 
separat 31.12.1990
K 14 Arbetskraft efter utbildningsomräde- och nivä samt 
näringsgren (10 klasser) 31.12.1990
K 15 Arbetskraft efter näringsgren (10 klasser), yrkes­
ställning, inkomsttyp, kön och 1990 ärs statsskat­
tepliktiga inkomster 31.12.1990
Sysselsättning
K 20 I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klas­
ser) jämfört med hela landet, länet, regionplaneom- 
rädet och kommuner i samma storleksklass
31.12.1990
K 21 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter 
näringsgren (10 klasser), kön och arbetsplatsens 
läge samt i kommunen arbetande efter näringsgren, 
kön och bostadens läge 31.12.1990
K 22 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter ar­
betsplatsens kommun, kön och näringsgren (10 
klasser) samt nettopendling kommunvis 31.12.1990
K 23 I kommunen arbetande efter bostadskommun, kön 
och näringsgren (10 klasser) samt nettopendling 
kommunvis 31.12.1990
K 24 I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klas­
ser), kön och socioekonomisk ställning (1-siffr.) 
samt statsskattepliktiga inkomster är 1990 per in- 
komsttagare 31.12.1990
K 25 Inpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
K 26 Utpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
Tabellema fäs med följande omrädesindelning: hela landet, 
Iän, regionplaneomräden och kommuner
Undantag: Tabellema K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 
24, K 25, K 26 görs upp endast kommunvis. R-tabellema 
görs upp endast för svensk- och tväspräkiga kommuner. S- 
tabellema görs upp för kommunema Enontekis, Enare, So­
dankylä och Utsjoki.
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Delomrädesvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft
O 00 Delomrädesöversikt 31.12.1990
O 01 Befolkning efter kön, älder (5-ir), huvudsaklig 
verksamhet och yrkesställning 31.12.1990
O 01R Svenskspräkig befolkning efter kön, älder (5-är), 
huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
31.12.1990
O 04 Arbetskraft efter kön och socioekonomisk ställning 
(1-siffr.) 31.12.1990
O 05 Folkmängd och arbetskraft efter kön, statsskattep- 
liktiga inkomster är 1990 och näringsgren (10 klas- 
ser) 31.12.1990
O 08 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 1990 
ars statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
O 09 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och utbild- 
ningsnivä 31.12.1990, arbetskraften separat
Sysselsättning
O 20 Inom omrädet arbetande efter näringsgren (10 klas- 
ser) 31.12.1990
O 21 Inom omrädet arbetande efter näringsgren (2-sifff.), 
kön och bostadens läge samt inom omrädet boende 
sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.)
31.12.1990
O 22 Sysselsatt arbetskraft efter bostadsort, arbetsplat- 
sens läge och näringsgren (10 klasser) 31.12.1990
Tätortsvisa tabeller______________________
Befolkning och arbetskraft
T 00 Tätortsöversikt 31.12.1990
T 00Y Befolkning och arbetskraft efter kön samt sysselsatt 
arbetskraft efter kön och näringsgren (10 klasser)
31.12.1990
Sysselsättning
T 20 Inom omrädet arbetande efter kön och näringsgren 
(10 klasser) 31.12.1990
Bostadshushäll och familjer
Kommunvisa tabeller
K 30 Bostadshushill efter sammansattning och antal per- 
soner 31.12.1990
K 31 Bostadshushill efter referenspersonens ilder (5-ir), 
kon, civilstand och sprik samt efter antalet perso- 
ner 31.12.1990
K 32 Familjer efter sprik, familjetyp och antal personer
31.12.1990
K 33 Familjer efter typ, foraldramas arbetskraftstillhorig- 
het samt antalet bam under 18 ir  och deras ilder
31.12.1990
K 34 Familjer efter kvinnans socioekonomiska stallning i 
familjer med mor och bam och i ovriga familjer 
efter mannens socioekonomiska stallning, efter an­
talet barn under 18 ir  och deras ilder samt efter 
kvinnans och referenspersonens socioekonomiska 
stallning 31.12.1990
K 35 Bostadshushill efter antalet personer och 1990 irs 
statsskattepliktiga inkomster samt efter 1990 irs 
statsskattepliktiga inkomster per person 31.12.1990
K 36 Familjer efter kvinnans ilder i familjer med mor 
och bam och efter mannens ilder (5-ir) i ovriga 
familjer samt efter familjens 1990 irs statsskattep­
liktiga inkomster 31.12.1990
K 37 Familjer där nigon av medlemmama varit arbetslös 
veckan 25-31.12.1990 efter familjetyp och perso- 
nantal 31.12.1990
K 38 Familjer efter typ samt efter kvinnans, bamens och 
mannens ilder (5-ir) 31.12.1990
K 39 Familjer efter mannens (i familjer med mor och 
bam kvinnans) vistelsekommun, familjetyp, man­
nens (i familjer med mor och bam kvinnans) typ av 
vistelse i kommunen och antal personer i familjen 
samt efter kvinnans typ av vistelse i kommunen 
31.12.1990.
Delomrädesvisa tabeller
O 30 Familjer och personer som inte tillhor familj efter 
antalet personer och efter 1990 irs statsskatteplik­
tiga inkomster 31.12.1990
0  31 Bamfamiljer och under 18-iriga bam efter familje­
typ, foraldramas arbetskraftstillhorighet och bam­
ens ilder 31.12.1990
O 32 Familjer med bam under 11 ir  samt under 11-iriga 
bam efter ildersgrupp (1-ir), familjetyp och forald­
ramas huvudsakliga verksamhet 31.12.1990
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Boendeforhállanden
Kommunvisa tabeller
K SO Bostadsbefolkning efter kön, álder och boendenivá
31.12.1990
K 51 Bostadshusháll efter personantal och hustyp
31.12.1990
K 52 Bostadshusháll efter bostadens upplátelseform och 
antalet rum 31.12.1990
K 53 Bostadshusháll efter antalet personer och efter bos­
tadens upplátelseform 31.12.1990
K 54 Bostadshusháll efter referenspersonens álder och 
bostadens upplátelseform 31.12.1990, trángbodda 
bostadshusháll separat
K 55 Bostadshusháll efter referenspersonens socioekono- 
miska ställning och efter antalet personer och rum
31.12.1990
K 56 Bostadshusháll efter bostadens hustyp, upplátelse­
form och boendenivá 31.12.1990
K 57 Bostadshusháll efter referenspersonens kön, civil- 
stánd och álder samt efter boendenivá 31.12.1990
K 58 Áldringsbostadshusháll efter referenspersonens ál­
der och kön, bostadens golvyta, boendetäthet och 
1990 árs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
K 59 Bostadshusháll efter livsskede och boendenivá
31.12.1990
Delomrádesvisa tabeller
O 50 Bostadshusháll efter personantal och typ av bo- 
stadshus 31.12.1990
O 52 Bostadshusháll efter boendenivá och antalet perso­
ner 31.12.1990
Tätortsvis tabell
T 50 Bostadshusháll efter boendenivá och antalet perso­
ner 31.12.1990
Bostads- och byggnadsbestándet
Kommunvisa tabeller
Bostäder
K 70 Allmänna uppgifter om kommunens bostadsbeständ 
jämfört med heia landet, länet, regionplaneomrädet 
och kommuner i samma storleksklass 31.12.1990
K 71 Bostäder efter hustyp och de boendes älder samt 
efter upplätelseform 31.12.1990
K 72 Bostäder efter hustyp samt lägenhets- och kökstyp
31.12.1990
K 73 Bostäder efter antalet rum, medelyta och hustyp; 
trängbodda bostäder och bostäder utan stadigvaran- 
de boende separat 31.12.1990
K 74 Bostäder efter upplätelseform, utrustning, antal rum 
och medelstorlek 31.12.1990
K75 Bostäder och bostadsbefolkning efter hustyp och 
utrustning31.12.1990
K 76 Bostädemas antal och medelstorlek efter hustyp, ut- 
rustningsnivä och byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
K 78 Bostäder efter golvyta och hustyp 31.12.1990
K 79 Bostäder efter hustyp, uppvärmningssätt och bräns- 
le 31.12.1990
Byggnader
K 80 Byggnader efter huvudsaklig användning, bygg- 
nadsmaterial och byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
K 81 Byggnader efter huvudsaklig användning, skydds- 
rum, uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990
K 82 Byggnader efter utrustning och antal váningar
31.12.1990
Verksamhetslokaler
K 84 Verksamhetslokaler efter användningssyfte och 
byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 85 Verksamhetslokalemas yta efter användningssyfte 
och byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 86 Verksamhetslokaler efter användningssyfte och 
upplätelseform 31.12.1990
K 87 Verksamhetslokaler efter användningssyfte och in- 
nehavarens näringsgren 31.12.1990
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Fritidshus
K 90 Allmänna uppgifter om fritidhus 31.12.1990
K 91 Fritidshus efter utrustning, uppvärmningssätt och 
byggnads- eher ombyggnadsär 31.12.1990
K 92 Fritidhus efter yta och byggnads- eller ombygg­
nadsär 31.12.1990
K 93 Fritidshus efter ägarens hemkommun samt bygg­
nads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 94 Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus 
efter kommun och byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
Delomrädesvisa tabeller
Bostäder
O 70 Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och husets 
byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
0  71 Bostäder efter upplätelseform, hustyp och utrust­
ningsnivä 31.12.1990
O 72 Bostäder efter antal rum, hustyp och upplätelseform
31.12.1990
Byggnader
. O 80 Antal byggnader efter användningssyfte och bygg­
nads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
O 81 Byggnademas väningsyta efter användningssyfte 
och byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
O 82 Antal byggnader efter användningssyfte, uppvärm­
ningssätt och bränsle 31.12.1990
O 83 Byggnademas väningsyta efter användningssyfte, 
uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990
Verksamhetslokaler
O 84 Verksamhetslokalemas antal och yta efter använd­
ningssyfte 31.12.1990
O 85 Verksamhetslokaler efter byggnadens användnings­
syfte samt byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
Fritidshus
O 90 Fritidshus efter byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
0  91 Fritidhus efter yta 31.12.1990
Tätortvis tabell
Bostäder
T 70 Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och bygg­
nads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
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Appendix 4
Tables included in a statistical package compiled 
by municipality______________________________
Economic activity of the population
Tables by municipality
Population and labour force
K 00 General data on the population and labour force in 
comparison with the entire country, province, 
regional planning area and municipalities of similar 
sizes as at 31 December 1990
K 01 Population by main type of activity, sex, marital 
status and age (5-year intervals) as at 31 December 
1990
K 01R Swedish-speaking population by main type of 
activity, sex, marital status and age (5-year inter­
vals) as at 31 December 1990
K 01S Saame-speaking (Lapp) population by main type of 
activity, sex, marital status and age (5-year inter­
vals) as at 31 December 1990
K 02 Total population according to socioeconomic status 
(2 digits), sex and age (5-year intervals) as at 31 
December 1990
K 02R Swedish-speaking population according to socio­
economic status (2 digits), sex and age (5-year 
intervals) as at 31 December 1990
K02S Saame-speaking (Lapp) population according to 
socioeconomic status (2 digits), sex and age (5-year 
intervals) as at 31 December 1990
K 03 Labour force according to industry (2 digits), sex 
and age (5-year intervals) as at 31 December 1990
K 03R Swedish-speaking population according to industry 
(2 digits) sex and age (5-year intervals) as at 31 
December 1990
K 05 Employed labour force according to industiy (20 
classes), socioeconomic status and sex as at 31 
December 1990
K 06 Employed labour force according to occupation (4 
digits), sex and age and income subject to state 
taxation (median income) as at 31 December 1990
K 07 Employed labour force according to socioeconomic 
status (2 digits), sex and age (5-year intervals) as at 
31 December 1990
K 11 Population of 15 years or older according to level 
of education, sex and age (5-year intervals) as at 31 
December 1990
K 11R Swedish-speaking population of 15 years or older 
according to level of education, sex and age (5-year 
intervals) as at 31 December 1990
K 12 Employed labour force according to level of education, 
sex and age (5-year intervals) as at 31 December 1990
K 12R Swedish-speaking labour force according to level 
of education, sex and age (5-year intervals) as at 31 
December 1990
K 13 Population of 15 years or older according to level 
of education (4 digits) and sex, employed and 
unemployed labour force separately as at 31 
December 1990
K 14 Labour force according to level of education and 
industry (10 classes) as at 31 December 1990
K  15 Labour force according to industry (10 classes), 
occupational status, type of income, sex and in­
come subject to state taxation in 1990 as at 31 
December 1990
Working
K 20 Persons working in the municipality by industry 
(10 classes) compared with the entire country, 
province, regional planning area and municipalities 
of similar sizes as at 31 December 1990
K 21 Employed labour force residing in the municipality 
according to industry (10 classes), sex and location 
of workplace and those working in the municipality 
according to industry, sex and place of residence as 
at 31 December 1990
K 22 Employed labour force residing in the municipality 
according to the municipality of the workplace, sex 
and industry (10 classes) and net commuting by 
municipality as at 31 December 1990
K 23 Persons working in the municipality according to 
the municipality of residence, sex and industry (10 
classes) and net commuting by municipality as at 
31 December 1990
K 24 Persons working in the municipality according to 
industry (10 classes), sex and socioeconomic status 
(1 digit) and income subject to state taxation in 
1990 per income recipient as at 31 December 1990
K 25 Employed labour force from outside the municipa­
lity according to industry (10 classes), sex and age 
(5-year intervals) as at 31 December 1990
K 26 Persons working outside the municipality of 
residence according to industry (10 classes), sex 
and age (5-year intervals) as at 31 December 1990
The tables are available by regional division: entire 
country, provinces, regional planning areas, municipalities
Exception: Tables K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 
25, K 26, by municipality only. Tables R will be produced 
only for Swedish-speaking or bilingual municipalities and 
tables S only for the municipalities of Enontekiö, Inari, 
Sodankylä and Utsjoki.
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Tables by sub-areas
Population and labour force
O 00 Overall data on selected areas as at 31 December 
1990
O 01 Population according to sex, age (5-year intervals), 
main activity and economic status as at 31 
December 1990
O 01R Swedish-speaking population according to sex, age 
(5-year intervals), main activity and economic 
status as at 31 December 1990
O 04 Labour force according to sex and socioeconomic 
status (1 digit) as at 31 December 1990
O 05 Labour force according to sex, income subject to 
state taxation in 1990 and industry (10 classes) as 
at 31 December 1990
O 08 Population 15 years or over according to sex and 
income subject to state taxation in 1990 as at 31 
December 1990
O 09 Population 15 years or over, separately according 
to labour force, sex and level of education as at 31 
December 1990
Working
O 20 Persons working in the area by industries (10 
classes) as at 31 December 1990
O 21 Persons working in the area according to industry 
(2 digits), sex, and place of residence and 
employed labour force living in the area according 
to industry (2 digits) as at 31 December 1990
O 22 Employed labour force according to place of 
residence, area of workplace and industry (10 
classes) as at 31 December 1990
Tables by urban settlement_______________
Population and labour force
TOO General data on urban settlements as at 31 
December 1990
T 00Y Population and labour force according to sex and 
employed labour force according to sex and in­
dustry (10 classes) as at 31 December 1990
Working
T 20 Persons working in the area according to sex and 
industry (10 classes) as at 31 December 1990
Household-dwelling units and families
Tables by municipality____________________
K 30 Household-dwelling units according to structure 
and number of persons as at 31 December 1990
K 31 Household-dwelling units according to the age of 
the reference person (5-year intervals), sex, marital 
status, language and number of persons in the 
household-dwelling unit as at 31 December 1990
K 32 Families according to language, type and number 
of persons as at 31 December 1990
K 33 Families according to type, employment of parents 
and the age and number of children under the age 
of 18 as at 31 December 1990
K 34 Families of the type mother with children 
according to the socioeconomic status of the 
woman and in other families of the man and the 
age and number of children under 18 years of age 
and socioeconomic status of the woman and the 
reference person as at 31 December 1990
K 35 Household-dwelling units according to the number 
of persons and income subject to state taxation in 
1990 and income subject to state taxation per 
person as at 31 December 1990
K 36 Families of a mother with children according to the 
age of the woman and in other families according 
to the age of the man (5-year intervals) as well as 
income subject to state taxation in 1990 as at 31 
December 1990
K 37 Families with unemployed members during the 
week running from 25 to 31 December 1990 
according to family type and number of persons as 
at 31 December 1990
K 38 Families according to type, age of woman, children 
and man (5-year intervals) as at 31 December 1990
K 39 Families according to the residence of municipality 
of the man (in families of a mother with children 
according to the woman), family type, according to 
the type of residence in the municipality of the man 
(in families of a mother with children according to 
tihe woman) and the number of persons and type of 
residence in the municipality of the woman as at 31 
December 1990
Tables by sub-areas_____________________
O 30 Families and persons not belonging to families ac­
cording to number of persons and income subject 
to state taxation in 1990 as at 31 December 1990
O 31 Families with children and children under 18 years of 
age according to die type of family, employment of 
parents and age of children as at 31 December 1990
O 32 Families with children under 11 years of age, and 
children under 11 years of age by age group (1- 
year intervals), family type and main activity of 
parents as at 31 December 1990
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Housing conditions
Tables by municipality____________________
K SO Resident population according to age, sex and level 
of housing as at 31 December 1990
K 51 Household-dwelling units according to number of 
persons and type of house as at 31 December 1990
K 52 Household-dwelling units according to tenure basis 
and number of rooms as at 31 December 1990
K 53 Household-dwelling units according to number of 
persons and tenure basis as at 31 December 1990
K 54 Household-dwelling units according to the age of 
the reference persons and tenure basis; household­
dwelling units in overcrowded conditions sepa­
rately as at 31 December 1990
K 55 Household-dwelling units according to the socio­
economic status of the reference person and the 
number of persons and the number of rooms in the 
dwelling as at 31 December 1990
K 56 Household-dwelling units according to building 
type, tenure basis and level of equipment of the 
dwelling as at 31 December 1990
K 57 Household-dwelling units according to the sex of 
the reference person, marital status, age and level 
of equipment as at 31 December 1990
K 58 Household-dwelling units of elderly persons 
according to the age and sex of the reference 
person, floor area of the dwelling, occupancy rate 
and income subject to state taxation in 1990 as at 
31 December 1990
K 59 Household-dwelling units according to stage of 
life-cycle and level of equipment as at 31 Decem­
ber 1990
Tables by sub-areas_____________________
O 50 Household-dwelling units according to number of 
persons and the type of building of the residential 
building as at 31 December 1990
O 52 Household-dwelling units according to the level of 
equipment and number persons as at 31 December 
1990
Table by urban settlement________________
T 50 Household-dwelling units according to the level of 
equipment and number of persons as at 31 Decem­
ber 1990
Building and dwelling stock
Tables by municipality
Dwellings
K 70 General data on the dwelling stock of the munici­
pality in comparison with the entire country, 
province, regional planning area and municipalities 
of similar size as at 31 December 1990
K71 Dwellings according to type of building, age of 
occupants and tenure basis as at 31 December 1990
K 72 Dwellings according to type of building and type of 
dwelling and kitchen as at 31 December 1990
K 73 Dwellings according to the number of rooms, 
average floor area and type of building; dwellings 
with persons in overcrowded conditions and those 
without permanent residence separately as at 31 
December 1990
K 74 Dwellings according to tenure basis, equipment, 
number of rooms and average size as at 31 
December 1990
K 75 Dwellings and dwelling population according to 
building type and equipment of dwelling as at 31 
December 1990
K 76 Number of dwellings and average size according to 
building type, level of equipment and year of 
construction or basic repairs as at 31 December 
1990
K 78 Dwellings by floor area classes and according to 
type of building as at 31 December 1990
K 79 Dwellings according to type of building, method of 
heating and source of heat as at 31 December 1990
Buildings
K 80 Buildings according to intended use, building 
material and year of construction or basic repairs as 
at 31 December 1990
K 81 Buildings according to intended use, method of 
heating and source of heat as at 31 December 1990
K 82 Buildings according to equipment and number of 
storeys as at 31 December 1990
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Business premises
K 84 Business premises according to intended use and 
year of construction or basic repairs as at 31 
December 1990
K 83 Business premises according to intended use of the 
building, intended use of business premises and the 
year of construction or basic repairs as at 31 
December 1990
K 86 Business premises according to intended use and 
floor area as at 31 December 1990
K 87 Business premises according to intended use and 
tenure basis as at 31 December 1990
Summer cottages
K 90 General data on summer cottages as at 31 
December 1990
K 91 Summer cottages according to equipment, heating 
and year of construction or basic repairs as at 31 
December 1990
K 92 Summer cottages according to floor area and year 
of construction or basic repairs as at 31 December 
1990
K 93 Summer cottages according to the municipality of 
residence of owner and year of construction or 
basic repairs as at 31 December 1990
K 94 Summer cottages owned by private individuals or 
estates deceased persons according to the munici­
pality of location and year of construction or basic 
repairs as at 31 December 1990
Tables by sub-area______________________
Dwellings
O 70 Dwellings according to type of building, level of 
equipment and year of construction or basic repairs 
as at 31 December 1990
O 71 Dwellings according to tenure basis, type of 
building, level of equipment as at 31 December 
1990
O 72 Dwellings according to number of rooms, type of 
building and tenure basis as at 31 December 1990
Buildings
O 80 Number of buildings according to intended use and 
the year of construction or basic repairs as at 31 
December 1990
O 81 Floor areas of buildings according to intended use 
and the year of construction or basic repairs as at 
31 December 1990
O 82 Number of buildings according to intended use, 
heating method and source of heat as at 31 
December 1990
O 83 Floor areas of buildings according to intended use, 
heating method and source of heat as at 31 
December 1990
Business premises
O  84 Business premises according to intended use and 
floor area as at 31 December 1990
O 83 Business premises according to intended use of 
building and year of construction or basic repairs as 
at 31 December 1990
Summer cottages
O 90 Summer cottages according to year of construction 
or basic repairs as at 31 December 1990
O 91 Summer cottages by class of floor area as at 31 
December 1990
Data on sub-areas will be produced only for municipalities
where the level of coordinates data has sufficient coverage.
Table on urban settlement
Dwellings
T 70 Dwellings according to type of building, level of 
equipment and year of construction or basic repairs 
as at 31 December 1990
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Liite 5
ALTIKA-matriisit
Luettelo vuoden 1990 väestölaskennasta laadittavista 
ALTKA-matriiseista. Tiedot ovat saatavissa kunnittain, 
lääneittäin, seutukaava-alueittain ja esimerkiksi työssäkäyn- 
tialueittain.
Asuntokunnat
9208 Asunto(ruoka)kunnat/ Asuntokunnan koko/ Elinkei­
no
1732 Asuntokunnat/ Asuntokuntatyyppi/ Asuntokunnan 
koko
1736 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Hallintaperuste/ Asu­
mistaso/ Varustetaso
1737 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Ahtaasti asuminen/ 
Asuntokunnan koko
9739 Asuntokunnat/ Sosioekonominen asema/ Sukupuo­
li/ Hallintaperuste
9740 Asuntokunnat/ Sukupuoli/ Siviilisääty/ Ikäryhmitys/ 
Asuntokunnan koko
Perheet
0203 Perheet ja perheisiin kuulumattomat/ Perhetyyppi/ 
Vanhempien ikä/ Vanhempien sukupuoli
0206 Perheet/ Perhetyyppi / Lapsiluku
0207 Perheet/ Perhetyyppi (vanha luokitus)/ Lapsiluku 
1731 Väestö/ Ikä /Perheasema
1734 Perheet/ Perhetyyppi/ Henkilöluku
1730 Lapset/ Perhetyyppi/ Lapsen ikä
9235 Lapsiperheet/ Perhetyyppi/ Työvoimaan kuuluvuus/ 
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä
Pääasiallinen toiminta, työvoima, 
ammatissa toimivuus
0227 Työllinen työvoima/ Sukupuoli/ Toimiala/ Ikäryh­
mitys
0224 Väestö/ Pääasiallinen toiminta/ Sukupuoli/ Sivii­
lisääty/ Ikäryhmitys
9754 Väestö/ Sosioekonominen asema/ Sukupuoli/ Ikä­
ryhmitys
9756 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ Sosioekonomi­
nen asema/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys
0229 Palkansaajat/ Juridinen muoto/ Sukupuoli/ Elinkei­
no
9758 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ Työpaikan si­
jainti/ Toimiala/ Sukupuoli
9763 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ Toimiala/ Am­
matti/ Sukupuoli
1765 15-vuotta täyttänyt väestö/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys/ 
Pääasiallinen toiminta/ Koulutusaste
9766 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Sukupuoli/ Ammat­
tiasema
9769 Työvoima/ Elinkeino/ Koulutusaste ja -ala/ Ikäryh­
mitys
9821- Työvoima/ Koulutusaste ja -ala/  Ammatti 
9823
Työpaikat_______________________________
0228 Alueella työssäkäyvät/ Asuinpaikka/ Toimiala/ Su­
kupuoli
9228 Alueella työssäkäyvät/ Juridinen muoto/ Toimiala/ 
Sukupuoli
Asunnot ja asuminen_____________________
1102 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Pinta-ala
1741 Asuntokanta/ T alotyyppi/ Hallintaperuste/ Pinta-ala
1742 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Varuste/ Pinta-ala
1743 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Rakenta- 
misvuosi
1744 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Varuste/ 
Rakentamisvuosi
1745 Asuntokanta/ Yksikkö/ Talotyyppi/ Lämmitysaine/ 
Rakentamisvuosi
1746 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Keittiötyyppi/ Huoneluku
1747 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Varustetaso/ Rakentamis­
vuosi
1748 Asuntokanta/ Yksikkö/ Varuste/ Talotyyppi/ Hallin­
taperuste
1749 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Huoneluku/ 
Keittiötyyppi
Tulot ja varallisuus
9205 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Tuloluokka/ Suku­
puoli
Rakennustiedot
1704 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Rakenta­
misvuosi/ Rakennusaine
1705 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Lämmi­
tystäpä/ Lämmitysaine/ Rakennusaine
1707 Rakennuskanta/ Rakennusaine/ Lämmitysaine/ Ra­
kentamisvuosi/ Lämmitystäpä
1721 Toimitilat/ Yksikkö/ Toimitilan käyttötarkoitus/ Ra­
kennuksen käyttötarkoitus
1708 Kesämökit/Yksikkö/Rakentamisvuosi
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ALTIKA-matriser
Nedan ges en förteckning över ALTIKA-matriser som görs 
upp över 1990 ärs folkräkning. Uppgiftema är tillgängliga 
kommunvis, länsvis, efter regionplaneomräde och t.ex. ar- 
betsomrädesvis.
Bostadshushäll__________________________
9208 Bostadshushäll/ Bostadshushällets storlek/ Närings- 
gren
1732 Bostadshushäll/ Bostadshushällstyp/ Bostadshushäl­
lets storlek
1736 Bostadshushäll/ Hustyp/ Upplätelseform/ Boendeni- 
\ ä l  Utrustningsnivä
1737 Bostadshushäll/ Hustyp/ Trängboddhet/ Bostads­
hushällets storlek
9739 Bostadshushäll/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ 
Upplätelseform
9740 Bostadshushäll/ Kön/ Civilständ/ Äldersgrupp/ Bo­
stadshushällets storlek
Familjer________________________________
0203 Familjer och personer som inte hör tili familjer/ Fa- 
miljetyp/ Föräldramas älder/ Föräldrarnas kön
0206 Familjer/ Familjetyp/ Antal bam
0207 Familjer/ Familjetyp (gammal indelning)/ Antal 
bam
1731 Befolkning/ Älder/ Ställning i familjen
1734 Familjer/ Familjetyp/ Antal personer
1730 Bam/ Familjetyp/ Bamens älder
9235 Bamfamiljer/ Familjetyp/ Arbetsgraftstillhörighet/ 
Antal bam under 7
Huvudsaklig verksamhet, arbetskraft, 
yrkesverksamhet________________________
0227 Sysselsatt arbetskraft/ Kön/ Näringsgren/ Älders- 
gmpp
0224 Befolkning/ Huvudsaklig verksamhet/ Kön/ Civil­
ständ/ Äldersgrupp
9754 Befolkning/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ Äl­
dersgrupp
9756 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Socioekono­
misk ställning/ Kön/ Äldersgrupp
0229 Löntagare/ Juridisk form/ Kön/ Näringsgren
9758 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Arbetsplatsens 
läge/ Näringsgren/ Kön
9763 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Näringsgren/ 
Yrke/ Kön
1765 15 är fylld befolkning/ Kön/ Äldersgrupp/ Huvud­
saklig verksamhet/ Utbildningsnivä
9766 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Kön/ Yrkes- 
ställning
9769 Arbetskraft/ Näringsgren/ Utbildningsnivä och -om- 
räde/ Äldersgrupp
9821- Arbetskraft/ /  Utbildningsnivä och -omräde/Yrke 
9823
Arbetsplatser____________________________
0228 Inom omrädet arbetande/ Hemvist/ Näringsgren/ Kön
9228 Inom omrädet arbetande/ Juridisk form/ Närings­
gren/Kön
Bostäder och boende
1102 Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Bostadsy ta
1741 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Upplätelseform/ Bostadsyta
1742 Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Utrustning/ Bo­
stadsyta
1743 Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Byggnadsär
1744 Bostadsbeständ/ Enhet/ / Upplätelseform/ Utrust­
ning/ Byggnadsär
1745 Bostadsbeständ/ Enhet/ Hustyp/ Värmekälla/ Bygg­
nadsär
1746 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Kökstyp/ Rumsantal
1747 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Utrustningsnivä/ Bygg­
nadsär
1748 Bostadsbeständ/ Enhet/Utrustning/ Hustyp/ Upplä­
telseform
1749 Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Rumsantal/ 
Kökstyp
Inkomster och förmögenhet_______________
9205 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Inkomstklass/ 
Kön
Byggnadsuppgifter_______________________
1704 Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ Bygg­
nadsär/ Byggnadsmaterial
1705 Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ Upp- 
värmningssätt/ Värmekälla/ Byggnadsmaterial
1707 Byggnadsbeständ/ Värmekälla/ Byggnadsär/ Upp- 
värmningssätt
1721 Verksamhet^lpkaler/ Enhet/ Verksamhetslokalens 
användningssyfte/ Byggnadens användningssyfte
1708 Fritidsbostäder/ Enhet/ Byggnadsär
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Appendix 5
ALTIKA-matrices
Household-dwelling units_________________
9208 Household-dwelling units /Number of persons /In­
dustry
1732 Household-dwelling units /Type of unit /Number of 
persons
1736 Household-dwelling units /Type of building /Ten­
ure status /Level of housing /Standard of equipment
1737 ousehold-dwelling units /Type of building /High 
occupancy rate Number of persons
9739 Household-dwelling units /Socio-economic status 
/Sex /Tenure status
9740 Household-dwelling units /Sex /Marital status /Age 
/Number of persons
Families________________________________
0203 Families and persons belonging to no family /Sex 
of parents /Age of parents /Type of family
0206 Families /Type of family /Number of children
0207 Families /Type of family /Number of children
1731 Population /Sex /Age /Family status
1734 Families /Type of family /Number of persons
1730 Children /Type of family/ Age of children
9235 Families with children/ Type of family/ Labour
force participation/ Number of children under 
7 years of age
Economic activity of the population, 
labour force
0227 Employed labour force /Sex /Industry /Age
0224 Population /Main type of activity /Sex /Marital sta­
tus /Age
9754 Population /Socio-economic status /Sex /Age
9756 Labour force (CENSUS80-EAP) /Socio-economic 
status / sex /Age
0229 Wage and salary earners /Juridical form of em­
ployer /Sex /Industry
9758 Labour force (CENSUS80-EAP) /Location of place 
of work /Industry /Sex
9763 Labour force (CENSUS80-EAP) /Industry /Occu­
pation /Sex
1765 Population aged 15 and over /Sex /Age /Main type 
of activity /Level of education
9766 Employed labour force /Industry7 /Sex /Status in 
employment
9769 Labour force /Industry /Level and field of edu­
cation /Age
9821^ Labour force /Level and field of education /Occu- 
9823 pation
Workplaces
0228 Economically active population employed in area / 
Place of residence/ Industry
9228 Economically active population employed in area / 
Juridical form of employer / Sex
Dwellings and housing
1102 Dwelling stock /Tenure status /Floor space
1741 Dwelling stock /Type of building /Tenure status 
/Floor space
1742 Dwelling stock /Tenure status /Equipment /Floor 
space
1743 Dwelling stock /Unit /Tenure status /Year of com­
pletion
1744 Dwelling stock /Unit/Tenure status /Equipment 
/Year of completion
1745 Dwelling stock /Unit /Type of building /Heating 
fuel /Year of completion
1746 Dwelling stock /Type of building /Type of kitchen 
/Number of rooms
1747 Dwelling stock /Type of building /Standard of 
equipment /Year of completion
1748 Dwelling stock /Unit /Equipment /Type of building 
/Tenure status
1749 Dwellings/ Unit/ Tenure status/ Number of rooms/ 
Type of kitchen
Income and wealth
9205 Employed labour force /Industry /Income bracket
Construction
1704 Building stock /Unit /Intended use /Year of com­
pletion /Construction material
1705 Building stock /Intended use /Heating system /Hea­
ting fuel /Construction material
1707 Building stock /Construction material /Heating fuel 
n ear of completion /Heating system
1721 Number of business premises /Intended use of 
premises /Intended use of building
1708 Summer cottages/ Unit/ Year of completion
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Ammattiluokituksen pääryhmät 
Yrkesklassificering 
Classification of occupations
Kaikki ammatit -  A lla  y rk e n  -  Ali occupations
0 Tekninen, luonnon tie tee llinen , hum an istinen  ja  
ta itee llinen  työ  -  Tekniskt, na turvetenskap lig t, 
sam hällsve tenskap lig t, h u m a n is tisk t och  konstnärlig t 
arbe te  -  Technical, physical, science, social science, 
humanistic and artistic work
1 Hallinnollinen ja kiijanpidollinen työ -  A dm in istra tive  
ka m era lt och  ko n to rs tekn isk t a rb e te  -  Administrative, 
managerial and clerical work
2 Kaupallinen työ -  K o m m ersie llt a rbe te  -  Sales work
3 Maa- ja metsätaloustyö sekä kalastus -  Lan t- och  
skogsbruksarbe te  s a m tf is k e  -  Agriculture, forestry, 
Commercial fishing
4 Kaivos- ja kairaustyö -  G ruv-, d jupborrings- och  
a n rikn ingsarbe te  -  Mining and quarrying work etc.
5 Kuljetus- ja liikennetyö -  T ransport- och  
ko m m u n ika tio n sa rb e te  — Transport and 
communication work
6/7 Teollinen työ -  M a sk in skö tse l m .m . -  Manufacturing 
and related work
8 Palvelutyö -  S erv icea rb e te  -  Servicework
90 Sotilastyö -  M ilitä r t a rb e te  -  Military work
910 Tuntematon -  O kä n t -  Occupation not specified
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Työvoimamuutokset
Arbetskraftsförändringar 
Changes in the Labour Force
Julkaisu sisältää tietoja väestön taloudellisessa toiminnassa tapahtuneista muutok­
sista vuosien 1989-1991 aikana sekä tietoja väestölle tapahtuneista ammatin ja 
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vuoden 1990 väestölaskennan julkaisuihin.
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senteras bäde för hela landet och länsvis. Publikationen Arbetskraftsförändringar är 
en av 1990 ärs folkräkningspublikationer.
This publication describes changes in the population’s economic activity during the 
1989-1991 period, together with changes in people’s occupation and socio­
economic status during the 1985-1990 period. The key data are presented by 
whole country and by province. Changes in the Labour Force is one of the several 
volumes published on the 1990 population census.
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